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Johdanto.
Vuoden 1936 tilaston  ensiaineiston keruuseen ja  k äy tte ly y n  nähden on, 
m ikäli aineisto koskee peltoviljelystä ja  kotieläim iä, n o u d a te ttu  sam aa edustavaa 
m enette ly tapaa kuin  v :s ta  1921 alkaen — lu k u u n o ttam a tta  v u o tta  1929, jolloin 
to im ite ttiin  yleinen m aata lo u stied u ste lu — ja  jo sta  m enette ly tavasta  tarkem pi 
selonteko on an n e ttu  1921 vuoden vuosijulkaisussa, jonka tähden  tässä vain 
v iita ttak o o n  siihen, m itä  m ain itun  ju lkaisun johdannossa on esite tty . — Esillä 
olevassa julkaisussa on sopivissa kohdissa esite tty , pa itsi lähinnä edellisen 
vuoden oloja, myöskin jälk ikatsauksia vuosien 1931— 35 ja  ositta in  aikaisem ­
piinkin oloihin.
Pelto- ja niittyalat sekä niiden käyttö.
Pinta-ala.
V altakunnan m aala iskuntain  p in ta-a la  (ilman vesistöjä) oli, tiluslajien 
m ukaan jae ttu n a , vuosina 1935 ja  1936 sekä keskin), vv. 1931— 35 seuraava, 
heh taareissa :
v. 1935, v. 1936,
Lisäys (-1 ) tai 
vähennys (— ) VV. 1931— 3;i
ha /() ha ■" V. 1935—36, ■'> 
ha
keskin i., 
ha ,u
Peltoa ........................................  2,615,403 7.3 2,553,663 7.1 -3 8 ,2 5 0  +.1.5 2,419,073 7.i
Luonnonniittyä .................  378,860 1.2 363,384 l . i  - 15,476 — 4.i 411,264 1.2
M uuta a la a .......................... 31,356,657 91.5 31,333,883 91.5 -22.774 —O.l 31,420,583 91.7
Yhteensä 34,250,920 100. o 34,250,920 100. o .... — 34,250,920 100. o
Peltoala ja sen käyttö.
Peltoala jak aan tu i valtakunnassa eri läänien kesken seuraavasti:
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta v . 1935, ha % v. 1936, ha %
L isä y s  ( - r ) ta  
v ä h e n n v s  {—  
v . 1 9 3 5 — 36, 
h a
i
) °o v . 1 9 2 9 +  ha
M u u to k se t  
v v .  1 9 2 9 — 1936  
% v e rra ttu in a  
a la a n  v .  
1929 , %
Uudenmaan . . . . 279,319 l l . i 281,781 l l . i +  2,462 +  0.9 260,492 11.0 -t- 8 . 2
Turun ja  P o rin . 473,049 18.8 477,614 18.7 H -  4,565 + 1.0 448,017 20. o +  6.6
Ahvenanmaan . . 13,662 0.5 12,902 0.5 — 760 —5.6 11,710 0.5 + 10.2
Hämeen ............. 290,705 11.0 291,582 11.4 +  877 -0.3 273,312 12.2 +  6.7
V iip u rin ............. 365,924 14.5 375,612 14.7 +  9,688 -2.0 306,494 13.0 +22.6
M ikkelin............. 133,179 5. 3 135,386 5.3 +  2,207 +  1.7 112,272 5.« +20.0
Kuopion ........... 222,711 8.0 224,921 8.8 H- 2 ,210 -1.0 179,821 8.o +25.1
V a asan ............... 492,207 19.o 498,453 19.5 +  (5,246 +  1.3 467,020 20.8 +  6.7
O u lu n ................. 244,647 9.7 255,402 10. o +  10,755 5- 1,4 186,081 8.3 +  37.:s
Yhteensä 2,515,403 100. o 2,553,653 100. o -1-38,250 +  1.5 2,245,219 100. o +  13. r
l ) Y leinen m aa ta lo u stied u ste lu  (k äs ittäen  m yös kaup u n g it).
6V altakunnan  peltoala oli v. 1936 edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  lisään tyny t 
38,250 ha:11a, m ikä v astaa  1.5 % v. 1935 peltoalasta. Suhteellisesti suurin pelto ­
alan lisäys oh Oulun läänissä (4.4 %), ja  keskim ääräistä suurem pi m yöskin 
Viipurin (2.6 %) ja  Mikkelin (1.7 %) lääneissä. Vain A hvenanm aalla väheni 
pellon ala 760 hailia eli 5.6 %.
E ri läänien m aalaiskuntien  p in ta-a lasta  oli peltoalan  osuus v. 1936: U uden­
m aan läänissä 24.7 %, T urun  ja  Porin  läänissä 21.8 %, A hvenanm aalla 8.7 %, 
H äm een läänissä 15.9 %, Viipurin läänissä 11.7 %, M ikkelin läänissä 7.8 %, 
K uopion läänissä 6.0 %, V aasan läänissä 12.8 % ja  Oulun läänissä 1.5 %. 
V astaava prosenttiluku  koko valtakunnalle oli 7.4 %.
V altakunnan  peltoala jak au tu i vv. 1935 ja  1936 k äy ttö n sä  m ukaan, heh­
taareissa ja  prosenteissa ilm oitettuna, seuraavalla tavalla:
v . 1035 ,  
lm %
v . 1 036 , 
h a O O
L isä y s  ( — ) 
ta i  v ä h e n ­
n y s  (— ) VV. 
1 9 3 5 — 36, 
lia
P e lto a la  
v . 1929, 
ha
M u u to k se t  
v v .  1 9 2 9 —  
36 v e r r a t­
tu in a  a la a n  
v . 1 9 2 9 , %
Svvsvehnä ............................ 24,374 1.0 23,834 0.9 — 540 __  2 . 2 9,345 + 155.0
K e v ä tv eh n ä .......................... 46,176 1.8 60,422 2.1 +  14,246 + 30.9 4,592 +1,215.8
Ruis ....................................... 241,848 9.6 232,827 9 .i — 9,021 —  3.7 203,856 + 14.2
Ohra ....................................... 127,363 5.1 129,647 5 ,i +  2,284 + 1.8 115,084 + 12.7
K a u r a ..................................... 470,977 18.7 449,800 17.6 -21,177 —  4.5 434,633 + 3.5
S e k u li ..................................... 16,116 0.7 15,640 0.6 — 476 — 3,o 7,779 + 101.1
Herne, papu ja virna . . . . 15,715 0.6 12,524 0.5 — 3,191 — 20.3 5,253 138.1
Yhteensä viljakasveilla 942,569 37.5 924,694 36.2 — 17,875 — 1.9 780,542 + 18.5
Peruna .................................. 82,575 3.3 86,923 3.4 +  4,348 +  5.3 69,979 + 24.2
Rehunauris .......................... 15,797 0.6 15,531 0.6 — 266 —  1.7 19,886 — 21.9
Muut ju u r ik a s v it ............... 11,501 0.5 12,136 0.5 +  635 +  5 .5 7,149 + 69.8
Rehukaali ............................ 2,168 0.1
Yht. perunalla ja  juurikasv. 109,873 4.1 116,758 4.6 +  6,885 +  6.3 97,014 + 20.4
V ih an ta reh u ......................... 20,067 0.8 16,620 0.7 — 3,447 — 17.2 16,547 O.i
Peltoheinä siemeneksi . . . . 31,728 1.3 26,601 1.0 — 5,127 — 16.2 21,035 + 26.5
Peltoheinä re h u k s i............. 1,086,007 43.2 1,130,907 44.3 +44,900 +  4.1 996,416 + 13.5
Peltolaidun .......................... 153,319 6.1 156,975 6. i +  3,656 + 2.1 137,820 + 13.9
Yht. vihantareh. ja heinällä 1,291,121 5.1.3 1,331,103 52.1 +39,982 +  3. i 1,171,818 + 13.6
Pellava ja  h a m p p u ........... 4,858 0.2 4,350 0.2 — 508 —10.5 2,614 + 66.4
T äv sik esan to ........................ 152,372 6.o 161,263 6.3 +  8,891 - r  o . 8 176,722 — 8.7
Muu peltoala ..................... 14,610 0.6 15,485 0.6 +  875 +  6.o 16,509 — 6.2
Yhteensä peltoa 2,515,403 100. o 2,553,653 100. o +38,250 +  1.5 2,245,219 + 13.7
Koko peltoalasta  oli v. 1936 viljakasveilla 36.2 %, perunalla ja  juuri- 
kasveilla 4.6 %, heinällä ja  v ihan tarehu lla  52. l %, pellavalla ja  ham pulla 0.2 %, 
täysikesan tona 6.3 % sekä m u u ta  peltoalaa (tähän kuuluu m uilla kasveilla oleva 
peltoala, satunnaisesti k äy ttäm ätö n  ala sekä syksyllä 1936 ensi kerran  k y lv e tty  
uutisviljelys) 0.6 % .— Edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  oli viljakasvien viljelys- 
ala v. 1936 v äh en ty n y t 17,875 ha eli 1.9 % :11a. Syysvehnän ala väheni 540 
hadla eli 2.2 %, rukiin  9,021 hailia eli 3.7 % ja  k au ran  ala 21,177 hailia eli 4.5 
%:lla. K evätvehnän  ala sensijaan lisään ty i 14,246 hailia eli 30.9 % :lla ja  samoin 
ohran 2,284 hailia eli 1.8 %:lla. P erunan  ja  juurikasvien yhteinen ala kasvoi 
v astaav asti 6,885 hailia eli 6.3 %. T ähän alaan sisältyy m yöskin rehukaali, 
joka aikaisem m in on lu e ttu  »muihin kasveihin». H einällä ja  v ihantarehulla 
sekä laitum ena oleva peltoala oli laa jen tu n u t 39,982 hailia eli 3.1 %:lla. Peliä-
7van ja  ham pun viljelysala oli v ähen tyny t 508 ha:lla eli 10.5 %, täysikesan tona oleva 
peltoala lisään ty n y t 8,891 ha:11a eli 5.,s ° 0 ja  milli peltoala sam oin lisään tyny t 875 
hailia eli 6.0 %:lla.
L ään ittä in  jak au tu i peltoala k äy ttönsä  m ukaan v. 1936 seuraavalla tavalla , ha:
U u d e n ­
m a a n
l ä ä n i
T u r u n
j a
P o r i n
l ä ä n i
A h v e n a n ­
m a a n
m a a k u n t a
H ä m e e n
l ä ä n i
V i i p u r i n
l ä ä n i
M i k k e l i n
l ä ä n i
K u o p i o n !
l ä ä n i
V a a s a n
l ä ä n i
O u l u n
l ä ä n i
V a l t a ­
k u n t a
Syysvehnä................................ 5,323 10,057 261 3,933 2,540 16 15 1,678 1 1 23,834
Kevätvehnä .......................... 7.217 13.689 1,410 6,034 19,138 2,716 2,405 6,168 1,645 60,422
Ruis ......................................... 20,414 43,089 599 29,145 35,477 19,232 23,515 45,974 15,382 232,827
O h ra ......................................... 7,503 16,476 380 11,171 11,427 4,575 17,675 31,088 29,352 129,647
Kaura ..................................... 63,901 108,766 2,190 65,522 59,178 31,351 34,954 67,038 16,900 449,800
S ek u li....................................... 2,721 2,602 22 3,241 760 418 369 4,128 1,379 15,640
Herne, papu ¡a virna,........ 3,078 3,847 594 2,270 1,725 264 142 501 103 12,524
Yhteensä viljakasveja 110,157 198,526 5,456 121,316 130,245 58,572 79,075 156,575 64,772 924,694
P e ru n a ..................................... 10.722 14,890 552 9,078 15,130 5,271 9,495 14,986 6,799 86,923
R e h u n au ris ............................ 1,183 2,318 1 2 0 1,484 941 1,153 1,610 5,573 1,149 15,531
Muut ju u r ik a sv it ................. 2,955 4,017 136 2 , 1 0 0 1,145 462 279 445 597 12,136
Rehukaali ..............................
Yht. perunaa, juurik. ¡a rehu-
460 456 23 277 322 206 223 159 42 2,168
kaalia .................................. 21,681 831 12,939 17,538 7,092 11,607 21,163 8,587 116,758
Yihantarehu .......................... 4,417 2.763 7 3,364 1.594 837 959 1,518 1,161 16,620
Peltoheinä siem eneksi........ 3,340 5,317 174 2,638 2,861 5v7 890 8,857 1,947 26,601
Peltoheinä rehuksi ............. 109,243 165,678 5,608 110,728 190,306 52,015 112,488 233,752 151,089 1,130,907
P e lto la id u n ............................ 18,989 42,584 413 14,715 9,822 1,315 4,834 47,663 16,640 156,975
Yht. vihantarehua ja  heinää 135,989 216,342 6,202 131,445 204,583 54,744 119,171 291,790 170,837 1,331,103
Pellava ja h a m p p u ............. 500 1,080 13 725 670 248 298 626 190 4,350
T ävsikesan to .......................... 17,025 35,295 367 23,508 20,502 14,026 13,670 26,708 10,162 161,263
Muu peltoala ........................ 2,790 4,690 33 1,649 2,074 704 1 , 1 0 0 1,591 854 15,485
Koko peltoala 281,781 477,614 12,902 291,582 375,612 135,386 224,921 498,453 255,402 2,553,653
Edellä es ite ty t peltoalat olivat asianom aisten läänien ja  v a ltakunnan  peltoalasta 
prosenteiksi laskettu ina  seuraavat:
U u d en ­
m a an
lään i
T u ru n
ja
P o rin
lääni
A h v en an ­
m a an
m a a k u n ta
H äm een
läänij
V i i p u r i n
l ä ä n i
M i k k e l i n
l ä ä n i
K u o p i o n
l ä ä n i
V aasan
lään i
O ulun
lään i
V a lta ­
k u n ta
Svysvehnä .............................. 1.9 : 2.1 2.0 1.3 0.7 ( 0 . 6) ( 0 . 6) 0.3 (O.o) 0.9
K evätvehnä .......................... 2.f> 2.9 10.9 2.1 5.1 2.6 1.1 1.3 0.6 2.4
Ruis ......................................... 7 .*2 9.0 4.7 10.o 9.4 14.2 1 0 . 5 9.2 6.0 9.1
O h ra ......................................... 2.7 3.5 2.9 3.8 3.0 3.4 7.8 6.2 11.5 5.1
K aura ..................................... 22.7 22.s 17.0 22.5 15.8 2.3.2 15.5 13.5 6.6 17.6
S e k u li....................................... 1.0 0.5 0.2 l.l 0.2 0.3 0.2 0.8 0.5 0.6
Herne, papu ja v i r n a ........ l.l 0.8 4.6 0.8 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5
Yhteensä viljakasveja 39.1 41.6 42.3 41.6 34.7 43.3 35.2 31.4 25.3 36.2
P e ru n a ..................................... 3.,s 3.1 4.3 3.1 4.0 3.9 4.2 3.« 2.7 3.4
Rehunauris ............................ 0.4 0.5 0.9 0.5 0.3 0.8 0.7 l . l 0.5 0.6
M uut ju u r ik a sv it ................. 1.0 0.8 1.0 0.7 0.3 0.3 O.i 0.1 0.2 0.5
Rehukaali .............................. 0.2 O.i 0.2 O.i 0.1 0.2 0.1 O.i ( 0 . 6) 0.1
Yht. perunaa, juurik.ja rehu- 
kaalia .................................. 5.4 4.5 6.4 4.4 4.7 5.2 5.1 4.3 3.4 4.6
Vihantarehu .......................... 1.0 O.o 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1 0.3 0.5 0.7
Peltoheinä siem eneksi........ 1.2 l . l 1.3 0.9 0.8 0.4 0.4 1.8 0.8 1.0
Peltoheinä rehuksi ............. 3 8 .s 34.7 43.5 38.o 50.7 38.4 5 0 .o 46.9 59.1 44.3
P e lto la id u n ............................ 6.7 8.0 3.2 5.0 2.6 1 . 0 2.2 9.5 6.5 6.1
Y ht. vihantarehua ja  heinää 48.8 45.3 48.1 45.1 54.5 40.4 53.6 58.5 66 .« 52.1
Pellava ja h a m p p u ............. 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
T äysikesan to .......................... 6.0 V.4 2.8 8.1 5.4 10.4 6.1 5.4 4.0 6.3
Miiu peltoala ........................ 1.0 1.0 0.3 0.6 0.5 0.8 0.5 0.3 0.3 0.6
Koko peltoala 100. o 100.o 106.0 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100. o 100.6
P eltoala t o livat viisivuotisjaksolla 1931— 35 vuotuisin  keskim äärin seuraavat, ha:
Uuden­
maan
lääni
Turun
ja
Porin
lääni
Ahvenan­
maan
maakunta
Hämeen
lääni
Viipurin
lääni
Mikkelin
lääni
Kuopion
lääni
Vaasan
lääni
Oulun
lääni
Valta­
kunta
Syysvehnä .............................. 4,360 7,742 326 2,998 1,783 17 11 915 3 18,155
K evätvehnä .......................... 2,643 3,143 779 1,814 8,664 1,535 1,123 1,541 608 21,850
R u i s ......................................... 21,854 44,076 619 29,046 35,976 19,013 22,862 43,306 13,766 230,518
O h ra ......................................... 7,440 18,740 443 10,739 11,092 4,695 15,470 30,708 26,983 126,310
K aura ..................................... 64,035 109,901 2,229 66,070 62,882 30.774 36,390 71,252 18,537 462,070
S ek u li....................................... 3,358 2,556 96 2,498 906 673 634 2,856 977 14,554
Herne, papu ja  v i rn a ......... 2,869 3,788 552 2,466 1,554 302 120 445 53 12,149
Yhteensä viljakasveja 106,559 189,946 5,044 115,631 122,857 57,009 76,610 151,023 60,927 885,606
P e ru n a ..................................... 10,310 14,085 554 8,487 12,559 4,966 8,904 13,374 6,453 79,692
R eh u n au ris ............................ 1,185 3,025 136 1,431 1,261 1,034 1,881 6,228 1,191 17,372
M uut ju u rik a sv it ................. 2,329 3,218 112 1,684 913 453 382 486 466 10,043
Yht. perunaa ja juurik ........ 13,824 20,328 802 11,602 14,733 6,453 11,167 20,088 8,110 107,107
Vihantarehu .......................... 5,611 3,417 8 3,978 2,163 1,117 1,693 2,502 1,582 22,071
Peltoheinä siem eneksi......... 3,305 5,653 145 2,614 2,283 569 922 7,355 1,578 24,424
Peltoheinä rehuksi ............. 105,207 160,054 5,778 109,769 169,046 45,315 98,316 225,692 130,668 1,049,845
P e lto la id u n ............................ 18,810 43,143 736 14,880 8,802 1,214 3,827 47,257 12,175 150,844
Y ht. vihantarehua ja  heinää 182,933 212,267 6,667 131,241 182,294 48,215 104,758 282,806 146,008 1,247,184
Pellava ja  h a m p p u ............. 466 1,061 9 783 712 275 269 665 127 4.367
T äysikesanto .......................... 16,858 36,862 490 22,591 19,886 13,746 12,464 26,097 8,418 157,412
Muu peltoala ........................ 2,014 5,001 46 2,141 2,113 867 1,518 2,206 1,491 17,397
Koko peltoala 272,654 465,465 13,058 283,989 342,595 126,565 206,786 482,885 225,076 2,419,073
Edellä es ite ty t peltoala t o livat asianom aisten läänien ja  v a ltak u n n an  p e lto ­
a lasta  prosenteiksi laskettu ina  seuraavat:
U u d e n ­
m a a n
lään i
T u ru n
ja
T orin
lä ä n i
A h v e n a n ­
m a a n
m a a k u n ta
:
H ä m e e n  V iip u r in  .M ikkelin K u o p io n  
lä ä n i lä ä n i  lä ä n i , lä ä n i
V a a sa n
lään i
O ulun
lä ä n i
V a l t a ­
k u n t a
Syvsvehnä.............................. 1.0 1.7 2.5 1.1 0.5 (O.o) (O.o) 0.2 (0.0) 0.8
K evätvehnä .......................... 1.0 0.7 6.0 0.6 2.5 1.2 0.5 0.3 0.3 0.9
Ruis ......................................... 8.0 9.5 4.7 10.2 10.5 15.0 11.0 9.0 6.1 9.5
O h ra ......................................... 2.7 4.0 3.1 3.8 3.2 3.7 1.5 6.4 12.0 5.2
K aura ..................................... 23.5 23.6 17.1 23.2 18.4 24.3 17.0 14.7 8.3 19.1
S ek u li....................................... 1.2 0.5 0.7 0.9 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.6
Herne, papu ja  v i r n a ........ 1.1 0.8 4.2 0.9 0.5 0.3 o.i O.i (O.o) 0.5
Yhteensä viljakasveja 39.1 40.8 38.6 40.7 35.9 45.0 37.0 31.3 27.1 36.6
P e ru n a ..................................... 3.8 3.0 4.2 3.0 3.6 3.9 4.3 2.8 2.9 3.3
R e h u n au ris ............................ 0.1 0.7 1.0 0.5 O.-t 0.8 0.9 1.3 0.5 0.7
M uut ju u r ik a sv it ................. 0.9 0.7 0.9 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4
Yht. perunaa ja  juurik ......... 5.1 4.1 6.1 4.1 4.9 5.1 5.4 4.2 3.6 4.4
Vihantarehu .......................... 2.0 0.7 0.1 l . l 0.6 0.9 0.8 0.5 0.7 0.9
Peltoheinä siem eneksi........ 1.2 1.2 l.i 0.9 0.7 0.4 0.5 1.5 0.7 1.0
Peltoheinä rehuksi ............. 38.6 34.1 44.3 38.7 49.3 35.8 47.5 46.7 58.1 43.4
P e lto la id u n ............................ 6.9 9.3 5.6 5.2 2.6 1.0 1.9 9.8 5.4 6.3
Yht. vihantarehua ja  heinää 48.7 45.« 51.1 46.2 53.2 38.1 50.7 58.5 64.9 51.6
Pellava ja  h a m p p u ............. 0.2 0.2 O.i 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
T äysikesan to .......................... 6.2 7.9 3.7 8.0 5.8 10.9 6.0 5.4 3.7 6.5
Muu peltoala ........................ 0.7 1.1 0.1 0.7 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7
Koko peltoala I 0 0 . O 1 0 0 . O 100. o lOO.o 100.O 100.O 100.0 lOO.o 100.o 100.6
9Vehnää viljeltiin  valtakunnassa v. 1936 yhteensä 84,256 ha:n  alalla eli 
3.3 %:lla koko peltoalasta. V ehnästä oli yli %  (71.7 %) kevätvehnää, jo ta  
viljeltiin  syysvehnään v erra ten  enim m in va ltak u n n an  itä-, keski- ja  pohjois­
osissa sekä A hvenanm aalla. Syysvehnää viljellään etupäässä E telä- ja  Lounais- 
Suomessa.
R ukiin  yhteen laskettu  peltoala oli 232,827 ha  eli 9.1 % v altak u n n an  p e lto ­
alasta . R ukiin  viljelysalan osuus koko peltoalasta  oli suhteellisesti suurin M ik­
kelin läänissä (14.2) ja  sitä  lähinnä K uopion ja  H äm een lääneissä (10.5 ja  10. o %); 
suhteellisesti pienin se oli A hvenanm aalla ja  Oulun läänissä (4.7 ja  6 .o %).
Ohraa kasvava ala valtakunnassa oli 129,647 ha  eli 5.1 % koko peltoalasta. 
M aan pohjois- ja  keskiosissa sen viljelys on tu n tu v as ti yleisem pi ku in  m uissa 
osissa. Suhteellisesti suurin  oli ohran  viljelysala Oulun läänissä (11.5 %  koko 
peltoalasta); sitä  lähinnä seuraavat viljelysalan laajuu teen  nähden K uopion 
(7-8 %) i a V aasan (6.2 %) läänit. Suhteellisesti p ienim m ät ohran viljelysalat 
olivat U udenm aan läänissä (2.7  %), A hvenanm aalla (2.9 %) ja  V iipurin läänissä 
(3.0 %).
Kauran  viljelyksessä oli 449,800 ha, v asta ten  17.6 % koko peltoalasta. 
Suurin oli kauran  viljelysalan osuus M ikkelin (23.2 %) sekä T urun  ja  Porin 
(22.8 %) lääneissä, jo ita  lähinnä seurasivat U udenm aan ja  H äm een lään it (22.7 
ja  22.5 %). Suhteellisesti vähim m in viljeltiin  k au raa  Oulun (6.6 %) ja  V aasan 
(13.5 %) lääneissä.
Sekulia kasvava ala oli yhteensä 15,640 ha, m ikä vastasi 0 .6  % m aan koko 
peltoalasta. Enim m in viljeltiin sekulia H äm een (E l %), U udenm aan (l.o  %) 
ja  Vaasan (0 .8  %) lääneissä, m uissa lääneissä vähem m än. Sekulista oli 52.7 % 
korsiviljasekulia ja  47.3  % korsi- palkoviljasekulia.
Hernettä ja papua sekä virnaa viljellään enim m in lounaisosassa m aata , ja  
oli niiden viljelysala A hvenanm aalla 4.6 %, U udenm aan läänissä l . i  %, H äm een 
läänissä 0.8 % sekä T urun  ja  P orin  läänissä n iin ikään 0.8 % näiden läänien 
koko peltoalasta. K oko m aassa oli herneen ja  pavun  sekä v irnan  viljelyksessä 
12,524 ha eli 0.5 % koko peltoalasta.
Perunan koko viljelysala oli 86,923 ha eli 3.4 % m aan  peltoalasta. V ilje­
lyksen suhteelliseen laajuu teen  nähden olivat ensi sijalla A hvenanm aa (4.3 % 
peltoalasta) sekä K uopion ja  V iipurin lään it (4.2 ja  4 .o %). Seuraavina olivat 
järjestyksessä Mikkelin (3.9 %), U udenm aan (3.8 %), T urun  ja  P orin  sekä 
H äm een lään it (3.x %). Suhteellisesti pienin oli perunan  viljelysala Oulun 
(2.7 %) ja  V aasan (3.0 %) lääneissä.
Rehunaurista, jonka koko viljelysala oli 15,531 ha eli 0 .6  % koko pelto ­
alasta , viljeltiin  suhteellisesti enim m in Vaasan läänissä ( l . i  % peltoalasta), 
A hvenanm aalla (0.9 %) sekä Mikkelin läänissä (0.8 %). — M uita juurikasveja, 
joiden yh teen laskettu  ala oli 12,136 ha  eli 0 .5  % koko peltoalasta, viljeltiin
Maatalous v. 1936.
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enim m in A hvenanm aalla (l.o  %), U udenm aan (l.o %) sekä T urun  ja  Porin 
lääneissä (0.8 %). M uiden juurikasvien  a lasta  noin 3,160 ha eli 26.0 % (0. i % 
koko peltoalasta) oli sokerijuurikkaalla.
Rehukaalia viljeltiin kaikkiaan 2,168 ha:lla eli n. O.i % :11a koko peltoalasta. 
»Suhteellisesti enimmin oli rehukaalia  U udenm aan ja  M ikkelin lääneissä sekä 
A hvenanm aalla (0.2 %)■
Vihantarehun ala oli m aassa yhteensä 16,620 ha eli 0.7 % koko peltoalasta. 
Suhteellisesti suurin viljelysala oli U udenm aan läänissä (1.6 %) ja  sitä lähinnä 
H äm een läänissä (1.2 %).
Heinänsiementä k o rja ttiin  26,601 ha:n  suuruiselta alalta , joka vastasi 
l.o  % m aan peltoalasta. Suhteellisesti laajin  sen ala oli V aasan läänissä (1.8 %) 
ja  sitä lähinnä A hvenanm aalla (1.3 %) ja  U udenm aan läänissä (1.2 % ) .— Re­
huksi korjatun peltoheinän yh teen laskettu  ala oli 1,130,907 ha, vasta ten  44.3 % 
peltoalasta. Suhteellisesti suurin oli m ain ittu  ala Oulun läänissä, jossa pelto ­
p in ta-a lasta  59.1 % oli rehuksi k o rja ttav a lla  heinällä. L ähinnä tä tä  seurasi 
V iipurin lääni (50.7 %); pienim m ät olivat rehusatoala t T urun  ja  Porin  (34.7 %) 
sekä H am een lääneissä (38.0 %). — Peltolaitumena oli kaikkiaan  156,975 ha eli 
6. i %  koko peltoalasta; suhteellisesti suurin pelto laitum en ala oli Vaasan (9.5 %) 
sekä T urun  ja  Porin  (8.9 %) lääneissä, pienin Mikkelin (l.o  %), K uopion (2.2 %) 
sekä V iipurin läänissä (2.6 % ) .— V ihantarehun sekä rehuksi k o rja tu n  heinän 
ynnä pelto laitum en yhteinen ala k äsitti 51. i % v a ltakunnan  peltoalasta, ja  eri 
lääneissä olivat v as taav a t suhdeluvut seuraavat: U udenm aan läänissä 47. l %, 
T urun  ja  Porin läänissä 44.2 %, A hvenanm aalla 46.8 %, H äm een läänissä
44.2 %, Viipurin läänissä 53.7 %, M ikkelin läänissä 40.o %, K uopion läänissä 
52.6 %, Vaasan läänissä 56.7 % sekä Oulun läänissä 66. i %.
Pellavan ja hampun viljelyksessä oleva ala oli kaikkiaan  4,350 ha eli 0.2 % 
koko peltoalasta. Enim m in viljellään n ä itä  kasveja T urun  ja  Porin , H äm een 
ja  V iipurin lääneissä.
Täysikesantona oli yhteensä 161,263 ha eli 6.3 % m aan koko peltoalasta. 
Suhteellisesti suurin kesannon ala oli Mikkelin läänissä (10.4 %), jossa myöskin 
rukiin  viljelysala oli suhteellisesti laajin  (14.2 %). V ähiten kesantoa oli A hvenan­
m aalla (2.8 °'o) sekä Oulun läänissä (4.o %), missä rukiin  v iljelysalat olivat 
suhteellisesti pienim m ät (4.7 ja  6 .o %).
Luonnonniityn ala ja sen käyttö.
Luonnonniityn ala v. 1936 sekä siitä n iittäm ällä  k o rja ttu  osa valtakunnassa 
ja  eri lääneissä selviää seuraavasta  tau lukosta , johon on o te ttu  v astaav a t tiedot 
myöskin vuodelta 1935 sekä viisivuotisjaksolta 1931— 35.
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Lääni tai 
: maakunta
V. 1935 V. 1036 Vv. 1031—35 keskim.
Luonnon­
niityn 
ko ko 
ala, ha
Siitä 
korjattua 
alaa, ha
Korjattu 
ala "„:11a 
koko 
alasta
Luonnon­
niityn 
koko 
ala, ha
Siitä 
korjattua 
alaa, ha
Korjattu 
ala °0:na 
koko 
alasta
Luonnon­
niityn 
koko 
ala, ha
Siitä 
korjattua 
alaa, ha
Korjattu i 
ala (j,j:na 
koko 
alasta
Uudenm aan . . . . 12,254 3,894 31.8 11,670 4,094 35.1 13,185 5,173 39.2
Turun ja  P o rin .. 20,647 9,683 46. i) 20,140 8,719 43.3 22,607 10,612 46.9
Ahvenanm aan .. 1.800 894 49.7 2,041 806 39.5 1,556 1,112 71.5
H äm een............... 11,543 6,196 53.7 11,857 5,644 47.6 12,359 6,539 52.9
Viipurin............... 30,115 19,307 64.i 31,289 19,477 62.2 36,191 26,283 72.6
Mikkelin............... 11,479 7,543 65.7 9,682 7,218 74.6 15,600 11,167 71.6
Kuopion............... 44,944 36,306 80.8 45,552 32,606 71.6 55,274 46,134 83.5
\  a a sa n ................. 31,935 15,636 49.0 31.827 14,784 46.5 34,587 17,521 50.7
I O u lun ................... 214,143 165,708 77.4 199.326 165,832 83.2 219,905 170,812 77.7
| Yhteensä 378,860 265,167 70.0 363,384 259,180 71.3 411,264 205.353 71.8
L uonnonniityn kokonaispinta-ala väheni v :sta  1935 v:een 1936 15,476 hailia 
eli 4 .i %:lla, ja  oli v iim em ain ittuna vuonna yhteensä 363.384 ha. Täm ä ala 
jak aan tu i eri läänien kesken prosenteissa seuraavasti: Oulun läänin osalle tu li
54.8 %, K uopion läänin 12.5 %, V aasan läänin 8.8 %, Viipurin läänin 8.6 %, 
T urun  ja  P orin  läänin  5.5 %, U udenm aan läänin 3 .2% , H äm een läänin 3 .3%  
ja  Mikkelin läänin 2.7 % sekä A hvenanm aan osalle v astaav asti 0.6 %.
K oko n iitty a la s ta  k o rja ttiin  v. 1936 heinää ainoastaan  259,180 ha:lta , 
m ikä vastasi 71.3 % koko alasta . K o rja tu n  alan  suhde koko n iitty a laan  oli 
m elkoisesti erisuuri eri lääneissä, vaihdellen 35. i % :sta  (U udenm aan lääni)
83.2 % :iin (Oulun lääni).
Luonnonniitty- ja peltoalat su h tau tu iv a t v. 1936 eri lääneissä toisiinsa siten, 
e ttä  100 peltoheh taaria  vastasivat seuraavat a la t luonnonniittyä: H äm een 
läänissä 4 .i ha, U udenm aan läänissä 4. l ha, T urun ja  P orin  läänissä 4.2 ha, 
Vaasan läänissä 6.4 ha, V iipurin läänissä 8.3 ha, Mikkelin läänissä 7.2 ha, A hve­
nanm aalla 15.8 ha, K uopion läänissä 20.3 ha  ja  Oulun läänissä 78.0 ha. Koko 
m aassa oli vastaava n iitty a la  14.2 ha.
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät.
K ylvöm ääriä laskettaessa on k ä y te tty  edellisissä vuosikertom uksissa esi­
te t ty jä  keskikylvöm ääriä, jo ten  kokonaiskylvöm äärät koko m aalle o livat vv. 
1936 ja  1935 sekä vv. 1931— 35 keskim äärin seuraavat:
K v lv ö m ä ä r ä ha:lle, Kokona is k y lv ö m ä ä rä t, d e s ito in iia
kg V. 1935 V. 1030 V v. J 0 3 1 — 35  k e sk im .
S y y sv eh n än ............................... 154 37,536 36,704 27,959
K evätvehnän  ........................... 185 85.426 111,781 40,423
R u k i in ........................................ 141 x) 341,006 328,286 325,030
O hran ........................................ 198 252.179 256,701 250,094
K au ran  ...................................... 193 908.986 868,114 891,795
Sekulin ...................................... 213 34.327 33,313 31,000
Herneen, pavun  ja  v irnan  . 179 28,130 22,418 21,747
P e r u n a n ...................................... . .  1,637 1,351,753 1,422,930 1,304,558
R ehunauriin  ............................. 4 632 621 695
x) Syys- ja  k evä truk iille  yh teisesti.
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Sääsuhteet,.
E nnenkuin  teh d ään  selkoa 1936 vuoden sato tu loksista, esite ttäköön niihin 
v a ik u ttan e is ta  s ä ä s u h t e i s t a  Ilm atieteellisen keskuslaitoksen kuukausi- 
katsauksien  m ukaan p ääp iir te ittä in  seuraavaa:
T am m ikuu. L äm pötilan  keskiarvo oli m aan  etelä- ja  keskiosissa 0.5— 3° 
norm aalia korkeam pi, P ohjanm aalla  ja  Lapissa sitävasto in  0.5— 2.5° sitä alempi. 
Alin läm pötila, joka yleensä m ita ttiin  kuun  loppupuoliskolla oli A hvenanm aalla 
— 9°, lounaisrannikolla —20°, Lapissa — 34 ä — 38° ja  m uualla —26 ä — 32°. Sade­
m äärä oli keskim äärin 149 % norm aalisesta. Sade tu li enim m äkseen lum ena, 
o sitta in  kuitenkin  vesi- ja  rän täsate ina . — M aan lounaisosissa ja  Uudellam aalla 
oli m aa kuun  alkupuoliskolla a jo itta in  m elkein ta i a ivan lum eton. K uun  lopulla 
oli lum ipeitteen syvyys U udenm aan rannikkoseudulla sekä Lounais-Suom essa
1— 2 dm , pohjoisella U udellam aalla, järvialueen eteläosassa ja  K annaksella
2— 5 dm, Keski- ja  E telä-Poh janm aalla  4— 6 dm  sekä m uualla 5— 9 dm. — 
M uutam at K eski-Suom en suurim m at jä rv e t jä ä ty iv ä t vasta  6 p. seuduilla.
Helm ikuu. K eskiläm pötila oli Oulun läänissä 5.5— 7°, m uualla 3— 5° n o r­
m aalin alapuolella. K u u n  alin läm pötila oli Oulun läänin  sisäosissa — 37 ä 
— 40°, m uualla — 17 ä — 33°. —  Sadem äärä oli keskim äärin 97 % norm aalisesta, 
ollen itäisissä lääneissä yleensä norm aalia suurem pi, länsi- ja  lounaisosassa m aata  
sitä pienem pi. Sade tu li suurim m aksi osaksi lum ena. K u u n  puolivälissä oli 
lum ensyvyys lounaisessa saaristossa n. 1 dm, Lounais-Suom essa ja  K okem äen­
joen alajuoksun varrella 1.5— 3 dm, U udellam aalla, järvialueen eteläosassa 
sekä K annaksella 3— 6 dm, K eski- ja  E telä-Poh janm aalla  sekä Pohjois-Sata- 
kunnassa 4— 7 dm, Sisä-Suomessa sekä Pohjois-K arjalassa 5— 8 dm  sekä p oh­
joisosassa m aata  6— 10 dm.
M aaliskuu. Läm pötilan  keskiarvo poikkesi Etelä-Suom essa ja  suurim m assa 
osassa Keski-Suom ea 1— 3° läm pim än puolelle sekä P ohjanm aalla  ja  Pohjois- 
Suomessa 0— 2° kylm än puolelle. Sadem äärä oli keskim äärin jonkinverran  alle 
norm aalin  eli 95 % siitä. K aakkois- ja  länsiosissa m aa ta  satoi norm aalista v ä ­
hem m än, Keski- ja  Lounais-Suom essa sitä enem m än. Sade tu li yleensä lum ena. 
L um ensyvyyden m uutokset o livat kuun  a ikana yleensä vähäiset. Lounais- 
Suomessa ja  eteläisellä rannikolla m ita ttiin  kuun  puolivälissä lum ensyvyydeksi
2— 4 dm, K eski-Pohjanm aan rannikolla, järvialueen eteläosassa, U udellam aalla 
ja  K annaksella 4— 6 dm , K eski-Pohjanm aan sisäm aassa, P ohjois-Pohjanm aan 
rannikolla, Sisä-Suomessa ja  E telä-K arja lassa 6— 8 dm sekä pohjoisosissa m aa ta  
8— 11 dm. Lounais-Suom essa ja  etelärannikolla aleni lum ensyvyys kuun  loppuun 
mennessä.
H uhtikuu. L äm pötilan  keskiarvo oli joko norm aali ta i  0.5— 1.7° sitä ko r­
keam pi; suhteellisesti läm pim intä oli m aan  itäosissa ja  Petsam ossa. Sadem äärä 
oli keskim äärin 118 % norm aalista, vaihdellen 135 % :sta K uopion läänissä 
101 % :n V iipurin läänissä. Sade tu li kuukauden  alkupuoliskolla enim m äkseen 
lum ena, jälkim m äisellä puoliskolla vetenä ja  rän tän ä . L u k u u n o ttam a tta  Lounais-
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Suomea, m issä lum i pääasiassa katosi kuun alkupuoliskolla, lum ensyvyys alkoi 
a len tua v asta  kuun  puolivälin jälkeen, m u tta  sulam inen tap ah tu i s itten  hyvin 
nopeaan. A ukeat m aa t tu liv a t lum ettom iksi lounaisessa saaristossa ennen 10 p., 
m uualla yleensä 22— 27 p., pohjoisessa kuun  lopussa; m etsistä  lumi hävisi m aan 
lounaisosassa 25 p., m uualla kuun  viimeisinä päivinä ta i  toukokuun alussa. — 
Rekikeli loppui lounaassa kuun  alussa, m uualla yleensä 20— 25 p. ja  m aan  poh­
joisim m issa osissa kuun  lopussa. — Jään läh tö  tap ah tu i Lounais-Suom en vesis­
töissä ja  etelärannikon, Keski- ja  E te lä-Poh janm aan  joissa 20— 25 p. sekä 
Kaakkois-Suom essa ja  Pohjois-Pohjanm aan rannikkoseudun joissa 25— 30 p.
Toukokuu. L äm pötila oli m aan  etelä- ja  keskiosissa 2— 2. 7°, pohjoisosassa
3— 4° norm aalista korkeam pi. Alin läm pötila, joka oli Helsingissä + 2 °, m uualla 
0 ä — 4°, m ita ttiin  m aan  lounaisosassa kuun lopulla, m uualla joko 2— 6 p. ta i 
15— 16 p. H allo ja esiintyi eri osissa m aa ta  4— 7 p., 10'— 11 p., 15— 17 p., 23— 
26 p. sekä 30 p.; näistä  varsinkin  viim eksim ainittu  a ih eu tti melkoisia vah in ­
ko ja  varsinkin  puutarhakasveille. — Sadem äärä oli keskim äärin norm aalista 
suurem pi eli 136 % siitä; vain  Pohjois-Suom essa satoi varsin  vähän. H äm een 
läänissä sadem äärä oli 211 % norm aalisesta, Oulun läänissä 58 %. Sateet s a t­
tu iv a t pääasiassa m uutam ina lyhyinä kausina. —  Keski-Suom en jä rv e t sekä 
Pohjois-Suom en joet v ap au tu iv a t jääp e itte istään  kuun  alussa, Pohjois-Suom en 
jä rv e t yleensä 15— 20 p.
K esäkuu  oli h u o m attav asti norm aalista läm pim äm pi, poikkeusten ollessa 
suurim m assa osassa m aa ta  4.5— 5.o° läm pim än puolella. K orkeim m at läm pö­
ti la t  (28— 31°) m ita ttiin  suurim m assa osassa m aa ta  22— 23 p. Alin läm pötila 
sa ttu i 1— 6 p., jolloin Lapissa keskiläm pötila laski p aiko tta in  aina — 2° saakka. 
T änä jaksona sekä 27— 29 p. sa ttu i eri puolilla paikallisia, enim m äkseen heikkoja 
y ö h a llo ja .— K uukausi oli yleensä vähäsateinen, sadem äärän ollessa keski­
m äärin  69 % norm aalisesta. Vain A hvenanm aalla sekä T urun  ja  P orin  läänissä 
satoi h iukan  norm aalista  enem m än, kun  taas  H äm een, V iipurin ja  K uopion 
lääneissä sato i vain n. 60 % norm aalisesta m äärästä . U kkossateita oli keski­
m ääräistä  h u o m attav asti enemm än.
H einäkuu. L äm pötilan  keskiarvo oli etelärannikolla 2° ja  m uualla yleensä 
0.5— 1.5° norm aalin  yläpuolella. A lim m at läm pötila t o livat yleensä 27— 30°, 
V iipurissa jopa 33°. A lim m at läm pötila t (Lapissa aina •— 1 ä —4°) m ita ttiin  
m elkein poikkeuksetta  kuun  alkupäivinä; tällö in  sa ttu i Lapissa halloja, jo tk a  
paiko itta in  vah ingo ittiva t perunaa. —  Sadem äärä oli keskim äärin 138 % nor­
m aalisesta; lounais- ja  etelärannikolla se oli jokseenkin norm aali, m uualla ru n ­
saam pi, ollen suurin Oulun läänissä (194 %). K uun  alkupuoli oli m aan  etelä- 
ja  keskiosissa vähäsateinen.
Elokuun  keskiläm pötila oli 1— 3° norm aalista  korkeam pi. Alin läm pötila 
oli yleensä 1— 8 läm pöaste tta , vain  Lapissa oli paiko itta in  pakkasasteita . H alloja 
oli 15— 16 p. Lapissa, 17-— 19 p. Itä-Suom essa, 27 p is tä  läh tien  pohjois- ja  keski­
osissa m aa ta  sekä 30 p. eri puolilla m aata , m yöskin eteläosassa. H a lla t v a ­
h ingo ittivat e tupäässä perunaa, apilaa sekä Lapissa k ev ä tv iljo jak in .— Sade­
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m äärä oli 96 % norm aalisesta, ollen Lounais-Suom essa sekä H äm een ja  V aa­
san lääneissä norm aalia smirempi, m uualla yleensä sitä pienempi.
Syyskuu. Läm pötilan  keskiarvo oli A hvenanm aalla ja  T urun  seuduilla 
hiem an norm aalia alempi, m u tta  m uualla sitä vähän  korkeam pi. Alin läm pötila 
oli + 1  ä — 7° ja  sa ttu i suurim m assa osassa m aa ta  25— 29 p., V aasassa tosin 
jo 9 p. ja  Lapin sisäosissa 10— 11 p. H alloja ilm oitettiin  olleen seuraavina öinä: 
7 p. paikoitellen Oulun läänin eteläosissa, 8 p. Pohjanm aalla, 9— 10 p. eripuolilla  
m aata , 11 p. m aan itäosissa, 18 p. paikoitellen länsiosissa sekä yleisesti kuun 
viimeisellä viikolla. N äistä  aikaisim m at tek iv ä t vahinkoja perunalle sekä aroille 
keittiö- ja  puutarhakasveille. — Sadem äärässä, joka oli keskim äärin vain 
63 % norm aalisesta, ilmeni suuria paikallisia vaih telu ita. E rittä in  pieni oli 
kuukausisum m a eräissä Pohjois-Suom en osissa. Oulun läänissä sadem äärä oli 
a inoastaan  30 % norm aalisesta, kun  taas  U udenm aan ja  Mikkelin läänissä satoi 
lähes norm aalim äärän. 25—27 p. satoi yleisesti ja  pohjoisessa myös kuun lopussa 
lu n ta  ta i rän tää .
Lokakuu. L äm pötilan  kuukausikeskiarvo oli L apin pohjoisosissa suunnil­
leen norm aali, m u tta  m uualla 1— 2° sitä kylm em pi. Alin läm pötila oli M aarian­
ham inassa — 4°, m aan etelä- ja  keskiosissa sekä Pohjanm aalla  — 7 ä — 15°, 
m u tta  Lapissa — 18 ä — 25°, sa ttu en  yleensä kuun loppupuoliskolla .— Sade­
m äärä oli Keski-Suom essa ja  V aasan läänissä norm aali ta i  sitä pienem pi, m uualla 
keskim äärää suurem pi. Koko m aan keskiarvo oli 116 % norm aalisesta. Pohjois- 
Suomessa hava ittiin  a jo itta in  koko kuun aikana lu n ta  ta i rän tää , m uualla m aassa 
yleisesti 2— 6 ja  12— 21 p.
M arraskuu  oli norm aalista läm pim äm pi, kuukausikeskiarvon noustessa 
m aan  etelä- ja  keskiosissa 2— 3.5°, pohjoisessa 4— 5.5° norm aalin  yläpuolella. 
Alin läm pötila oli Lapissa — 14 ä — 18°, m uualla — 3 ä — 8°. — Sadem äärän 
kuukausisum m a oli norm aalia pienem pi, eli 66 % siitä, vaihdellen 63 % :sta 
Viipurin läänissä 74 %:iin Mikkelin läänissä. Sateet olivat kuun  alkupuoliskolla 
etupäässä vesi- ja  rän tä sa te ita ; kuun loppupuoliskolla satoi a jo itta in  m yöskin 
lunta. E räissä Pohjois- ja  Sisä-Lapin kunnissa oli m aa koko kuun ta i suurim ­
m an osan k u u ta  lum en peittäm ä, m u tta  m uualla hav a ittiin  lu n ta  ainoastaan  
m uutam ana päivänä, etupäässä kuun  lopussa. Jää ty m is tä  h av a ittiin  yleisesti 
25 p. jälkeen, pohjoisessa jo kuun  puolivälissä.
Joulukuu. L äm pötilan  keskiarvo oli koko m aassa h u o m attav asti no rm aa­
lista korkeam pi. Poikkeus oli M aarianham inassa 4.3°, m uualla 5.8— 7.6° läm pi­
m än puolelle; suurin oli poikkeus Oulun läänissä. — Sadem äärä, joka oli keski­
m äärin  90 % norm aalisesta, oli m aan itä- ja  pohjoisosissa h iukan  norm aalia 
suurem pi, m uualla sitä pienempi. Sateet o livat osaksi lumi-, osaksi vesi- ja  
rän täsa te ita . Lapissa ja  Pohjois- sekä K oillis-Pohjanm aalla m aa oli koko kuun 
lumen peittäm ä, lum ensyvyyden vaihdellessa 1— 3 dm, lounaassa ja  E telä- 
Pohjanm aalla oli lu n ta  vain a jo itta in . K uun  alussa oli Oulun läänin ran taseu- 
dussa sekä Keski- ja  Itä-Suom essa lu n ta  0.5— 1.5 dm, m u tta  hävisi täm ä  lum i­
peite 10— 15 p. Uusi, ohuem pi lum ipeite tu li 23— 25 p., m u tta  hävisi suurim ­
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m aksi osaksi uuden vuoden a lu s sa .— K u u n  puolivälissä tap ah tu i eräissä jä r ­
vissä jä itten läh tö , 24— 29 p. jä ä ty iv ä t suuretk in  jä rv e t, m u tta  m u u tam at lo ivat 
osaksi jäänsä  uuden vuoden alussa.
Ilm an läm pötila Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1936 ja  1886— 1930.
H u h t i k u u T o u k o k u u K e s ä k u u H e in ä k u u E l o k u u S y y s k u u
P a i k k a k u n t a K u u k a u d e n  k e s k i  a  r v o
1 8 8 6 — 1 8 8 6 — 1 8 8 6 — 1 8 8 6 —
1 9 3 6
1 8 8 6 —
1 9 3 6
| 1 8 8 6 —
1 9 3 6 1 9 3 0 1 9 3 6 1 9 3 0 1 9 3 6 1 9 3 0 1 9 3 6 1 9 3 0 1 9 3 0 ; 1 9 3 0
M aarianhamina 2.8 2 . 0 8.9 7.2 1 6 . 3 1 2 . 1 17.8 15.5 15.9 14.5 9.9 10.5
T u rk u ................ 3 . 0 2 . «  , 10.7 8.9 18.1 1 3 . 8 19.0 1 6 . 9 1 6 .1 14.9 9 .8 10.2
Helsinki ......... 2 .8 2.2 1 0 . 6 8 .3 18.7 1 3 . 2 1 8 . 9 16.5 1 6 . 0 14.9 1 1 .1 10.5
Viipuri ...........
Tampere .........
3.7 1.9 1 1 . 2 8 . 8 18.8 1 3 .9 19.5 1 7 . 0 1 6 . 4 14.9 : 10.4 lO.o
2 .1 2 . 1  ; 1 0 . 8 8.7 1 8 . 0 1 3 . 7 18.2 1 6 . 0 1 6 . 0 14.1 1 0 . 2 9 .8
Sortavala . . . . 2 .3 l . i 9.9 7.8 17.0 1 3 . 0 1 8 . 1 1 6 . 3 1 6 . 0 1 4 . 3 9.3 9 .1
Jvväskvlä . . . . 1.7 h l 10.8 8 .1 1 6 . 8 1 3 . 0 1 7 . 3 1 6 . 0 l l .o 1 3 . 4 9 .1 8.5
Kuopio ........... 0.9 0 . 2 1 0 . 2 6 . 6 1 6 . 9 1 1 . 9 1 6 . 2 15.1 1 4 .5 12.8 8.7 7 .9
Vaasa ................ 0.7 0.7 8 .8 6.3 1 6 . 0 11.7 1 6 . 5 15.2 15.2 13.5 9 .1 9 .2
K a ja a n i ........... 0.8 — 0 . 3 9.1 5.9 1 6 . 7 11.7 16.1 lö.o 1 4 .  t 1 2 .3 8.1 7.:!
Oulu ............... 0 .5 — 0 . 2 8 . 9 5.8 1 6 . 8 1 1 .8 1 6 . 4 15.5 15. i 1 3 .1 8 . 0 7 .9
Sodankvlä . . . . -2.1 — 2 .7 8 . 0 8 .  «S 1 5 . 3 1 0 .2 1 3 . f i 13.5 1 2 . 5 lO.o 5.9 5 .5
Inari ............... — 2.8 - 3 . 5  I 6 .1 2.1 1 3 . 7 8 . 7 1 3 . 3 1 2 . 3 1 2 . 5 1 0 . 2 6 .5 0 .5
A lin  läm pötila huhti— syyskuulla 1936.
P a ik k a k u n ta
H u h tik u u T o u k o k u u K e s ä k u u H e i n ä k u u E lo k u u Syyskuu
P ä iv ä c° P ä iv ä 0° P ä iv ä C" P ä iv ä o P ä iv ä c= P ä iv ä
M aarianhamina 6 —  6 17 —1 1 3 1 9 8 8 28 — 1
T u rk u ............... 6 — 11 30 —0 4 3 1 6 9 6 28 - 3
H elsink i........... 6 — 8 30 2 4 6 1 11 30 8 28 - 0
Viipuri ........... 4 — 10 16 -1 5 3 1 8 30 2 29 —  0
Tam pere........... 6 — 12 30 0 4 0 1 8 30 i 28 0
Sortavala . . . . 4 — 13 16 —1 5 5 1 9 30 3 29 —4
Jvväskvlä . . . . 5 — 14 6 —1 4 0 1 6 30 4 28 1
Kuopio ........... 6 — 12 4 —3 4 6 1 8 29 6 27 0
\ a a s a ................ 10 -  16 4 —1 1 4 1 9 30 7 9 1
K a ja a n i ........... 6 — 15 15 - 3 6 3 1 6 30 3 26 3
Oulu ............... 6 — 23 15 2 2 0 1 8 30 4 26 3
Sodankvlä . . . . 6 -  27 4 4 1 —2 3 3 30 —3 10 i
Inari ............... 4 —24 2 3 4 2 2 3 30 1 11 *
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Sadem äärä m m :ssä huhti— syyskuulla 1936 ja  1886— 1915.
H u h tik u u T o u k o k u u K esä k u u H ein ä k u u E lo k u u S y y sk u u H u h t ik u u -
S y y sk u u
S a d e ­
m äärä  
v . 1936 
% v u o ­
s ien  
1886— 
1915 
nor-  
m a a li-  
m ä ä -  
rä stä
P a ik k a k u n ta
K o k o  
m äärä  
v. 1936
N o r ­
m aali-
m äärä
VV.
1886 — 
11)15
K o k o  
m äärä  
v . 1936
N o r ­
m aali-
m äärä
VV.
1886—
1915
K o k o  
m äärä  
v . 1936
N o r ­
m a a li­
in  äärä
VV.
1886—
1915
K o k o  
m äärä  
v. J 930
N or-
m a a li-
rnäärä
VV.
1886—
1915
K o k o  
m äärä  
v. 1 «3«
N o r ­
m a a li-
m äärä
VV.
1886—
1915
K oko  
m äärä  
v . I 930
N o r ­
m a a li-
m äärä
VV.
1886—
1915
K o k o  
m äärä  
v. 1936
N o r­
m a a li-
m äärä
VV. 
1880— 
1915
M aarianha­
mina . . . . 47 29 41 37 29 35 43 58 95 74 93 51 348 284 123
T u r k u ........... 43 35 76 38 33 44 92 66 130 74 37 60 411 317 130
H uittinen . . 39 31 48 41 75 49 65 73 62 80 18 54 307 328 94
Lavia ........... 36 34 78 45 98 46 87 67 102 81 22 61 423 334 127
Hanko 51 37 69 39 39 29 57 58 82 72 79 55 377 290 130
Vihti ........... 51 34 78 45 40 50 76 72 92 85 55 70 392 356 110
Helsinki . . . . 36 39 82 45 28 48 71 63 38 83 61 71 316 349 91
Loviisa . . . . 29 31 124 41 67 41 40 56 67 82 65 65 392 316 124
V iro lah ti___ 39 31 97 43 28 52 115 62 54 82 67 72 400 342 117
Lappeenranta 39 30 102 43 32 61 74 66 59 78 42 69 348 347 100
Viipuri ......... 13 34 81 38 65 56 91 62 57 85 35 68 372 343 108
Sortavala . . . 43 31 68 38 64 49 43 62 79 68 33 64 330 312 106
F o rs s a ...........
H a t tu la ........
Tampere . . . .
39
27
44
28
24
32
69
70 
99
42 
40
43
41
12
46
n. 56 
52 
62
77
88
83
n. 72 
70 
74
102
78
98
n. 78 
77 
76
46
53
37
n. 70 
61 
60
374
328
407
n .346 
324 
347
108
101
117
M äntyharju , 49 29 82 37 53 62 135 81 104 68 78 55 501 332 151
Vaasa ........... 31 35 18 44 23 49 54 63 69 73 79 65 274 329 83
Jyväskylä . . . 42 31 ■ 33 41 42 60 91 69 89 77 39 62 336 340 99
Viitasaari . . . 29 22 12 34 25 48 75 62 49 67 20 56 210 289 73
Kuopio ......... 58 31 55 42 22 55 103 69 120 74 21 61 379 332 114
Iisalmi ......... 43 24 31 34 20 53 115 81 62 77 25 55 296 324 91
Tohmajärvi . 36 33 48 37 53 51 48 62 50 76 41 66 276 325 85
Oulu ............. 37 30 7 36 17 44 140 64 68 75 14 57 283 306 92
U tajärv i . . . . 26 26 16 35 30 49 125 64 42 n. 85 20 n. 59 259 n.318 81
K a ja a n i ......... 45 31 40 38 66 57 155 86 84 87 20 65 410 364 113
Sodankylä . . 33 25 4 36 52 48 124 79 77 71 16 50 306 309 99
Inari ............. 9 9 26 21 36 42 51 63 87 97 69 9 51 254 320 79
Yleiskuvan sadem äärän (mm.) keskiarvoista v. 1936 ja  niiden poikkeuksista nor­
m aalista m aan  eri osissa an taa  seuraava taulukko.
L ä ä n it
H u h tik u u T o u k o k u u K esä k u u H ein ä k u u E lo k u u S y y s k u u H u h t i—  
S y y sk u u
K es-
k im .
/O
n or­
m a a ­
lis ta
K es-  
k im .
°//o
n o r ­
m a a ­
lis ta
K es-
k im .
%
n o r­
m a a ­
lis ta
K es-
k im .
O'
/O
n o r ­
m a a ­
lis ta
K es-
k im .
° 0
n o r­
m a a ­
lis ta
K es-
k im .
/O
n o r­
m a a ­
lis ta
K es-
k im .
%
n o r ­
m a a ­
lis ta
U u d e n m aa n .......................... 41.8 105 88.3 189 43.5 85 61.0 103 69.8 86 65.0 98 61.6 107
Turun ja  Porin sekä Ahve­
nanm aa ............................... 40.4 125 56.7 139 52.1 112 72.7 125 103.7 136 42.9 76 61.4 119
Hämeen ................................. 41.2 131 89.0 211 34.7 57 89.8 142 87.8 116 46.8 69 64.9 114
Viipurin ................................. 36.7 101 73.8 158 38.4 61 66.1 110 58.9 70 44.0 60 53.0 87
Mikkelin ............................... 40.3 122 63.3 144 52.8 75 100.o 170 69.6 93 63.6 96 64.9 112
Kuopion ............................... 42.9 135 46.1 112 38.9 58 78.7 127 66.5 86 32.9 50 51.1 89
Vaasan ................................... 35.6 109 32.8 83 42.4 70 89.2 142 77.9 103 30.0 49 51.3 93
Oulun ..................................... 32.5 119 19.8 58 42.8 76 123.2 194 66.9 94 16.1 30 50.2 98
Koko m aa 65° saakka poh­
joisessa ............................... 39.1 118 57.0 136 42.0 69 85.n 138 74.6 96 40.3 63 56.3 100
K asvillisuuden  kehitys.
T ästä  m ain ittakoon M aataloushallitukselle kesän aikana saapuneiden vuoden- 
tu lo ilm oitusten  perusteella seuraavaa:
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Säät.
Talvikausi oli e rittä in  kylm ää helm ikuuta lu k u u n o ttam a tta  suurim m assa 
osassa m aa ta  norm aalista läm pim äm pi. M aan rou taan tum inen  oli yleensä v ä ­
häistä, ja  lum i p e itti m onilla seuduilla m aan sen ollessa sulana. H uh tikuun  
loppupuoliskolla sattuneen  läm pim än kauden aikana lumi suli e rittä in  nopeasti, 
m istä oli seurauksena ankaria tu lv ia  m. m. Satakunnassa, E telä-Pohjanm aalla 
ja  K arjalassa. Toukokuu oli norm aalista läm pim äm pi, joskin sen aikana, v a r­
sinkin kuun  lopulla, sa ttu i eräitä  yöhalloja, jo ita  ja tku i vielä kesäkuun ensim ­
mäisellä viikolla. N äm ä eivät ku itenkaan  a iheu ttaneet varsinaiselle m aata lou ­
delle sano ttav ia  vahinkoja. K esäkuun toisella viikolla alkoi e rittä in  läm m in 
kausi, jo ta  ja tk u i m iltei keskey tym ättä  heinäkuun puolivälin seuduille. L äm ­
p im ät sää t ed istivät kasv illisuutta siinä m äärin, e ttä  se oli kehityksessään 
k ah ta  viikkoa tavallisesta edellä. M yöhem m inkin kesällä pysytteli läm pötila 
yleensä norm aalia korkeam pana, ja  sää t o livat enim m äkseen sadonkorjuulle 
suotuisia. Yöhalloja sa ttu i jo tenkin  yleisesti elokuun loppupäivinä ja  syyskuun 
8— 11 p:n tienoilla, m u tta  ne eivät voineet vah ingo ittaa jo tu leen tu n u tta  v il­
jaa: vain perunanvarre t vah ingo ittu iva t siellä täällä. — Sadem äärä oli kasvu­
kauden alussa Etelä-Suom essa norm aalista runsaam pi, Pohjois-Suom essa s itä ­
vasto in  niukka. K esäkuulla ja  heinäkuun alkupuoliskolla satoi suuressa osassa 
m aa ta  varsin  n iukasti, sateiden ollessa m iltei yksinom aan paikallisia ukkos- 
sateita . Monilla seuduilla varsinkin  Hämeen, V iipurin ja  K uopion lääneissä 
kasv it kärsivä t kuivuudesta. H einäkuun puolivälin jälkeen sa ttu i runsa ita  
sateita, jo tk a  v irk istivä t kasvillisuutta huom attavassa m äärässä. E lokuulla ja  
varsinkin syyskuulla satoi yleensä norm aalista vähem m än; täm ä  oli eduksi 
sadonkorjuulle, m u tta  ku ivahkot säät h id as tu ttiv a t jossain m äärin syysveh­
nän  keh ity stä  ja  h a itta s iv a t monin paikoin syysm uokkausta. Syyskuun lopulla 
sää t m u u ttu iv a t kylm iksi ja  sateisiksi, jo ten  juurikasvien korjuu  osaksi suori­
te ttiin  epäedullisissa olosuhteissa.
Syysviljat.
Syysviljojen kylvöt m yöhästy ivät tu n tu v as ti v. 1935 sateiden johdosta 
kaikkialla, Länsi-Suomessa sitä vasto in  kuivuuden tähden. Syysviljain oraat 
k eh itty iv ä t yleensä hyvin, m u tta  useista kunn ista  ilm oitettiin  niiden osaksi 
harvenneen ta i kellastuneen liikasateiden ja  juurim ato jen  aikaan  saamien v au ­
rioiden johdosta. Sulalle ta i heikosti rou taantuneelle m aalle sa tan u t vahva 
lum ikerros vahingoitti läm pim än talven  aikana oraita  tu n tu v asti, jo ten  ruis 
sam oin kuin syysvehnäkin ta lv eh tiv a t m iltei kaikkialla huonosti. Varsinkin 
jalo ste tu t laad u t kärsivät vaurio ita ta lven  aikana, sam oinkuin heikossa kasvu- 
kunnossa olevilla mailla kasvavat oraat. Monin paikoin oli lumiimme syynä 
heikkoon talvehtim iseen. Ruislaihoja riko ttiin  siellä täällä  ja  ky lvettiin  muille 
kasveille.
R u k iin  heilimöiminen alkoi yleisesti jo kesäkuun 14— 15 p:n tienoissa, 
sekä A hvenanm aan, V aasan ja  Oulun lääneissä m uutam ia päiviä m yöhem m in. 
Heilimöimisen aikana vallitsi yleensä erittä in  suotuisa sää. K uivan  ja  läm pim än 
sään vaikutuksesta  ruis edistyi nopeasti ja oli heinäkuun puolivälissä valmis
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leikattavaksi. R ukiin  n iitto  alkoi eteläosassa m aata  yleisimm in jo  heinäkuun 
20 p. vaiheilla, V aasan läänissä kuun  loppupäivinä sekä Oulun läänissä elokuun 
ensimmäisellä viikolla. K orjuu  tu li loppuunsuoritetuksi U udellam aalla elo­
kuun alkuun, Pohjois-Suom essa kuun puoliväliin m ennessä. R ukiin  satoa huo­
nonsivat varsinkin Lounais-Suomessa pa iko itta in  tu n tu v as ti kahuyökkösen eli 
kahuperhosen toukan  tekem ät vahingot. Syysviljain korjuusää t o livat yleensä 
ty y d y ttä v ä t; vain saderikkaim m issa seuduissa sateet jossakin m äärin häirit­
sivät sitä. Sadon laa tu  oli siten yleensä ty y d y ttä v ä . M äärältään sato oli kes­
k inkerta ista  huonom pi, hehtaarisadon noustessa 1,324 kg:aan. Suurim m at 
ha-sadot olivat A hvenanm aalla 1,769 kg sekä T urun ja Porin  läänissä, jossa 
ha-sato oli 1,465 kg.
Syysvehnän korjuu alkoi yleisimmin elokuun alussa ja  tu li loppuunsuorite­
tuksi elok. 10 päivän  tienoilla. Sato tu li koko m aassa keskinkertaista hiem an 
parem pi. 1,846 kg had ta ; paras se oli T urun  ja  Porin  läänissä. 2,066 kg hadta, 
sekä H äm een läänissä, 1,862 kg hadta.
R ukiin  kylvö alkoi paiko itta in  m aan eteläosassa 10 p. elok. vaiheilla, m u tta  
yleisesti v asta  elokuun jälkipuoliskolla. K ylvö alkoi tavallisuuden m ukaan  
pohjoisosissa m aata  noin viikkoa aikaisem m in kuin eteläosissa. Syysvehnä 
kylvettiin  m uutam ia päiviä m yöhem m in kuin  ruis. K ylvösäät olivat varsin 
suotuisat ja  oras nousi hyvin, lu k u u n o ttam a tta  sellaisia seutuja, joissa oli ollut 
liian ku ivaa ja  joissa oraat sen johdosta o livat epätasaiset. R ukiin  oraita  ovat 
sitäpaitsi e tan a t ja  juurim adot paikoitellen vahingoittaneet.
Kevätviljat.
K evätv iljo jen  kylvötyöt su ju ivat yleensä hyvin, vaikkakin  varsinkin m aan 
eteläosassa sateet n iitä  pa iko itta in  h id as tu ttiv a t. R unsa itten  sateiden johdosta 
k ovettu i m aanp in ta  useilla Lounais-Suom en seuduilla siinä m äärin, e ttä  se 
v a ik eu tti kevättoukojen  orastum ista. P itkällisestä poudasta  kevä tv ilja t kärsi­
v ä t tu n tu v as ti kesäkuun lopulla ja  heinäkuun alkupuolella, ja  niiden korsi jäi 
kovilla mailla v erra ten  lyhyeksi. H einäkuun puolivälissä sa ttu n ee t satee t v ir­
k istivä t kuitenkin  kevätv iljo ja huom attavasti, ja  läm pim ien ilm ojen v a ik u ­
tuksesta  edistyi tu leentum inen nopeasti, jo ten  kaikki kevä tv ilja t olivat jo en­
nen elokuun puoliväliä valm iita korjattav iksi. N okitau te ja  esiintyi melko ylei­
sesti varsinkin Oulun ja  M ikkelin lääneissä; täm än  lisäksi ruoste taud it ja  kahu- 
kärpäset tek ivät paikoitellen vahinkoa. K evätv iljo jen  korjuu tap ah tu i osaksi 
sam anaikaisesti kuin syysviljain.
Kevätvehnän kylvö alkoi m aan eteläosassa yleisimmin 6— 9 p.rnä toukokuuta 
ja  tu li loppuunsuoritetuksi 13— 18 p:nä sam aa kuuta. K uopion, V aasan ja  
Oulun lääneissä kylvö suoritettiin  pääasiassa 1— 22 p. toukokuuta  välisenä 
aikana. Sangen laaja lti vaivasivat vehnää lento- ja  haisunoki, pohjoisissa lää ­
neissä enem m än kuin eteläisemmissä, joissa ta u tia  tav a ttiin  v erra tta in  harvoilla 
paikkakunnilla .
K evätvehnän  korjuuseen ry h d y ttiin  yleisesti elokuun toisella viikolla ja  
se tap ah tu i yh täa ikaa  kauran  korjuun  kanssa, joka korjuu  loppui sam an kuun 
päättyessä . Sato oli hiem an keskinkertaista parem pi eli 1,640 kg h ad ta , sit
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suurem pi se oli A hvenanm aalla 2,038 kg ha:lta  sekä T urun  ja  Porin  läänissä 
1,8(>6 kg ha:lta  ja  Häm een läänissä 1,662 kg ha:lta.
Ohran kylvö alkoi eteläisissä lääneissä toukokuun toisella viikolla (11— 16 p.) 
sekä Kuopion. Vaasan ja  Oulun lääneissä kolm annella viikolla (14— 19 p.) sekä 
p ää tty i ensinm ainituissa lääneissä kolm annella tai neljännellä viikolla (18— 26 p.) 
sekä viim eksim ainituissa vähän  m yöhem m in (27-—28 p.). O rastum isasteella 
v ik u u ttiv a t ohraa eräissä kunnissa toukokuun lopulla sa ttunee t hallat. V arsin­
kin pohjoisosassa m aata  esiintyi ohrassa runsaasti lentonokea. O hran korjuu 
alkoi koko m aassa yleisesti elokuun ensim m äisellä viikolla ja  tu li loppuunsuori- 
te tuksi kuun puoliväliin m ennessä. Sato tu li keskinkertainen eli 1,428 kg ha:lta. 
S itä huo m attav asti suurem pi se oli A hvenanm aalla 1.726 kg, T urun ja  Porin 
läänissä 1,531 kg sekä H äm een läänissä 1,525 kg ha:lta.
Kaura kylvettiin  eteläosassa m aata  5— 25 p. toukokuuta, pohjoisissa lä ä ­
neissä 10— 25 p. sam aa kuu ta . Sateisista kylvöilm oista johtui, e ttä  ky lvö­
aika eräillä E telä-Suom en paikkakunnilla venyi verraten  pitkäksi. K auran- 
n iittoon  ry h d y ttiin  yleisimmin 8—10 p. elokuuta, ja  se suoritettiin  loppuun m o­
nin paikoin E telä-Suom essa kuun  puoliväliin mennessä. K aurasato  tu li keskin­
kerta ista  parem pi eli 1,540 kg had ta; A hvenanm aalla sekä T urun  ja  P orin  lä ä ­
nissä sato  oli keskim ääräistä suurem pi (1,950 ja  1,675 kg), m uualla pienempi; 
huonoin Oulun läänissä, 1,395 k g .— Sekaviljasta sekä herneestä, ¡.avusta ja  vir­
nasta saatiin  keskinkertaista parem pi ta i keskinkertainen sato (1,587 kg ja  1,414 
kg hadta.)
Perunat ja juurikasvit.
Perunan kylvö to im ite ttiin  m aan  eteläosissa yleisimmin toukokuun 21 p. 
ja  kesäkuun 6 p. välisenä aikana. Läm pim ien säiden johdosta peruna nousi 
taim elle jo kesäkuun puoliväliin mennessä. K uivuus h a ittasi m onilla seuduilla 
suuresti perunan kehitystä , m u tta  heinäkuun loppupuoliskolla sa ttu n ee t sateet 
paransivat sato to iveita. Suotuisaa k eh ity stä  ja tk u i seuraavan kuukauden  k u ­
luessa. E lokuun loppupuolella ja  syyskuun toisella viikolla käyneet halla t tosin 
paiko itta in  v io ittiv a t varsia. P eru n aan  ilm estyi ru tto a , paikoin pahalaatuisena- 
kin, m u tta  m yöhäisestä vuoden a jas ta  joh tuen  se ei v a ik u ttan u t satoon heiken­
täv ästi. P erunan  korjuuseen ry h d y ttiin  yleisesti jo syyskuun 8— 11 p:nä ja 
k o rjuu ta  suosi kaunis sää. Sato oli runsaanlainen eli kesk inkerta ista parem pi, 
16,484 kg h ad ta . Suurim m at ha-sadot saatiin  A hvenanm aalla 18,445 kg, Ou­
lun  18,023 kg, K uopion 17,981 ja  Vaasan 16,988 lääneissä; p ienim m ät U udella­
m aalla 14,059 kg, V iipurin 16,207 kg ja  T urun  ja  Porin 16,277 kg lääneissä.
Rehunauriit ja  muut juurikasvit (lukuuno ttam atta  jo aikaisem m in ky l­
v e tty ä  sokerijuurikasta) ky lvettiin  yleisemmin toukokuun kolm annella ja  nel­
jännellä viikolla (17— 30 p.), osaksi vielä kesäkuun alkuviikolla. Jo  kesäkuun 
puoliväliin m ennessä ilm oitettiin  varsinkin m aakirppujen  ja  sinappikuoriaisten 
sekä m uiden tuhohyönteisten  tehneen eri puolilla m aata  juurikasveille m elkoista 
vahinkoa ja  uusin takylvöjäk in  oli paikoitellen pakko suorittaa. Sokerijuuri­
kasta  taas  vaivasivat juurikaskärpäset ja raatokuoriaiset. Juurikasv ien  k u ­
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ten  perunankin  kasvua e lv y ttiv ä t sateet. T uholaisvahinkoja ja tk u i vielä loppu­
kesälläkin. Juurikasv ien  k o rjuu ta  h a itta s iv a t sadeilm at ja  kylm yys. R ehunau- 
riiden sato  oli hiem an kesk inkerta ista parem pi eli 28,081 kg had ta . M uista 
juurikasveista  tu li 20,203 kg hadta. Erikseen sokerijuurikkaita saatiin  lähes 
26,270 kg ha:lta  (koko satom äärä oli n. 830,000 d t .). Rehukaalin sato oli 33,760 
kg ha:lta , paras se oli Oulun läänissä, 48,319 kg ja  huonoin Vaasan läänissä 
28,630 kg ha:lta.
Heinä ja laidun.
Nurmiheinä keh itty i runsaan  kevätkosteuden ja  läm pim än johdosta t a ­
vallista nopeam m in. A pilakasvistoa harvensi paikoitellen apilam ätä, jo ta  edelli­
senä sateisena syksynä oli esiin tyny t tavallis ta  enem m än. Paikoitellen v ik u u tti 
myöskin halla apilaa. H einän kasvulle olivat alkukesän sää t e rittä in  suotuisat 
ja  ed istivät sitä  suuresti, niin e ttä  kuluneena vuonna voitiin  tava llis ta  paljon 
aikaisemm in ry h ty ä  heinäntekoon. K uivuus h a itta s i kuitenkin  paikoitellen hei­
nääkin. T im oteitä ra s itti tim oteikärpänen  jokseenkin yleisesti ja  paikka paikoin 
sangen pahasti, niin e ttä  h u o m attav a  osa siem ensadosta turm eltu i. U udella­
m aalla heinänteko alkoi yleisesti jo kesäkuun 25 p:n vaiheilla ja  m uissa eteläi­
sissä lääneissä m uutam ia päiviä m yöhem m in sekä kolmessa pohjoisim m assa 
läänissä heinäkuun alkupäivinä. K orjuusäät olivat heinäkuun alkupuolella 
yleensä suotuisat, joskin m uutam illa paikkakunnilla ukkossateet o livat jonkin­
verran haitaksi. K ylvöheinä saatiin  m aan eteläosassa korjatuksi yleisimmin 
jo heinäkuun 20 p. mennessä. Pohjois-Suomessa saatiin  heinänkorjuu loppuun- 
suoritetuksi v asta  heinäkuun lopulla ta i elokuun alkuviikolla. E teläosassa m aata 
saatiin  heinät sisään hyvälaatu isina, sen sijaan Pohjois-Suomessa heinän laa tu  
jäi sateiden vuoksi huonom m aksi. K ylvöheinäsato m uodostui keskinkertaista 
parem m aksi, vasta ten  3,053 kg h a i ta .  Suurin sato oli A hvenanm aalla 4,290 kg 
ja  sitä lähinnä olivat T urun  ja  Porin  sekä K uopion ja  H äm een lään it, joissa 
sato oli 3,493, 3,234 ja  3,215 kg. Tim oteiheinän satoa alensivat m elkoisesti 
tim oteikärpäsen tu h o t. Niittyheinän sato oli kesk inkerta ista  hiem an alempi 
eli 952 kg h a i ta ;  korkein hehtaarisato  oli A hvenanm aalla (1,397 kg), alin Ou­
lun läänissä (821kg). V iim em ainitussa läänissä h a ittas i tulvavesi paikoitellen 
n iittyheinän  korjuu ta. Laitumien  kunto  oli alkukesällä kesk inkerta ista parem pi. 
H einäkuun puolivälissä laidun oli yleensä keskinkertainen, m u tta  eteläisissä 
lääneissä, joissa kuivuus oli ankarin, keskinkertaista huonom pi. Syyskesälläkin 
haittasi odelm an ja  laitum en kasvua kuiva sää, jo ten  laiduntam isedelly tykset 
arvosteltiin  joko keskinkertaisiksi ta i sitä  huonommiksi.
Eri viljelyskasvien kasvutila eri a jankohtina kasvukauden kuluessa n ä ­
kyy seuraavista suhdeluvuista, jo tk a  oso ittavat, millaisiksi sato to iveet ta i jo 
k o rja tu t sadot on keskim äärin arvosteltu  M aataloushallitukselle kesän aikana 
saapuneissa tiedonannoissa x):
')  V uoden tu lo to ivo ittcn  ilm o ittam isessa  on k ä y te t ty  num croasto ikkoa, jossa 8 t a r ­
k o it ta a  e r i ttä in  hy v ää , 7 h y v ää , 6 k e sk in k e rta is ta  p a rem p aa , 5 k esk in k erta is ta . 4 k e s­
k in k e r ta is ta  hu o n o m p aa , ja  3 h u o n o a  vu o d o n tu lo a  sekä  2 m elkein  k a to a  ja  1 k a to a .
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S y y s ­
v e h n ä
K evät*
v e lm ä Ruis Ohra K au ra
S e k a ­
v ilja
P a lk o ­
k a s v it P erun a
J  uuri- 
kasvit
K y lv ö ­
h ein ä
-Niitty-
h e in ä
Kesäk. 15 P- 1936 5.1 5.6 4 .7 5.6 5.6 5 .5 5 .5 5.5 4.9 6.2 5.4
Heinäk. » » » 5.3 5.5 5.o 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 4.5 5 .8 4.7
E lo k . » » » 5.2 5.0 4 .9 5.4 5.6 5.4 5.2 5.9 5.0 5.7 4 .5
Syysk. » » » 5.2 5.6 4.9 5.4 5.6 5 .5 5.3 6.2 5.1 5.8 4.7
Lokak. » » » 5.3 5 .6 4 .8 5.3 5.7 5.5 5.2 6 .4 5.2 5.6 4 .6
» » » 1935 5.3 4.9 5.1 4.6 4 .4 4 .7 5.o 5. 8 5.1 6.0 5.4
Satomäärät.
E ri viljelyskasveista saadut sa tom äärät olivat v. 1936, lään ittä in  esite tty inä ,seuraavat dt:
"Uuden­
m a a n
lä ä n i
T u ru n  ja 
P o r in  
lä ä n i
A h v e n a n ­
m a a n
m a a ­
k u n ta
H ä m e e n
lä ä n i
V iip u rin
lä ä n i
M ik k elin
lä ä n i
K u o p io n
lä ä n i
V a a sa n
lä ä n i
O u lu n
lä ä n i
V a lta k u n ta  
v .  193 6
V a lta k u n ta  
v . 1935
Syysvehnä ......... 86,788 207,827 4.737 73,236 39,648 192 j33 27,286 115 439,962 448,988
K evätvehnä . .. 116,135 255,397 28,736 100,256 300,531 41,504 35,8^3 89,962 22,807 991,221 703,184
Ruis .................... 245,478 631.058 10,596 375,086 483,120 237,693 294,329 595,896 209,054 3,082,310 3,495,195
Ohra .................... 107,544 252,253 6,559 170,352 156,038 65,279 239,457 435,709 418,721 1,851,912 1,659.331
Kaura ............... 937,214 1,821.694 42,705 1,009,969 892,686 446,879 535,6il 1,002,235 235,701 6,924,754 6,089,128
Sekuli .................. 43,699 45,938 503 51,838 11,402 5,417 6,426 62,753 20,170 248,146 235,285
Herne, papu ja
virua ............... 39,149 59,899 10,050 31,082 22,585 3,220 2,047 7,034 1,431 177,097 223,634
Peruna ............... 1,507,414 2.423,620 101,817 1,481,802 2,452,145 883,503 1.707.278 2,545,791 1.225,385 14,328,755 12,690,468
Rehunaiiris 326,986 689,830 38,603 420,319 247,166 327.143 4(>1,485 1,549,453 300,234 4,361.219 4,308,748
Muut juurikasvit 724,052 1,184,738 37,929 598,921 288,254 107,096 67,161 91,454 80,348 3,179,953 2,853,333
R eh u k aa li........... 148,068 162,579 8,185 98,663 100.368 72,564 75,805 45,522 20,294 732.048
Vihanta rehu 179,676 104,196 344 136,645 64,961 27,217 43,463 60,814 43,893 661,209 756,595
Heinänsiemen. . . 10,152 16,938 550 7.793 9,167 1,955 3,243 27,726 7.058 84.582 105,847
Peltoheinä ......... 3,314,722 5,550,997 240,586 3,559.739 5,832,078 1,664,112 3,637,519 6,940,322 3,788,871 34,528.946 33,127,912
Kiittyheinä 47,293 104,052 11,260 62,487 248,297 73,6()t> 421,056 139,031 1,361,529 2,468,671 2.538,564
Pellava ja hamp­
pu ............... 1,424 3.202 33 2,601 1,969 746 925 1,753 532 13,185
OO
S atom äärät olivat viisivuotisjaksolla 1931— 1935 vuotuisin  keskim äärin seuraavat, dt:
U u d e n ­
m a a n
lä ä n i
T u ru n  ja  
P orin  
lä ä n i
A h v e n a n ­
m a a n
m a a ­
k u n ta
H ä m e e n
lä ä n i
V iip u rin
lä ä n i
M ik kelin
lä ä n i
K u o p io n
lä ä n i
V a a sa n
lä ä n i
O u lu n
lä ä n i V a lta k u n ta
Svysvehnä ......... 76,837 153,286 6,473 52.035 27,778 262
1
145! 14,888 30 331,734
Kevätvehnä . .. 42,530 5r,700 15.199 31J72 130,715 25,643 17,461 23,340 9,091 352,851
Ruis ................... 334,222 748,132 9,852 466,197 541,838
156.599
301,752: 338,455 602,128 180,755 3,523,331
O hra ..................... 107,530 272.709 7,786 144.620 64,327 218,392
528.674
434,019 389,221 1,795,203
K au ra  ................ 958,129 1,696,312 41,451 961,999 915,875 416,123 975,399 225,803 6,719,765
Sekuli ...................
H erne, p ap u  ja
54,54.3 43,070 2,063 41,307 14,936 9,669 10,015 47,848 14,041 237,492
virna ............... 41,003 58.764 11,385 30,277 21,998 3,884 1,848 5.140 602 174,901
Peruna ............... 1,358,846 1,918,323 83,784 1,119,141 1,853,516 675,724: 1,313,654 1.966.243 1,013,777 11,303,008
R e h u n a i i r i s  . . . . 320,386 771,674 37,339 366,013 321,344 293.028 531,219 1.768,449 286,974 4,696,426
M u u t  j u u r i k a s v i t 620,993 853,312 33,298 412,648 209,513 103,639
38,323
78,774 98,188 65,509 2,475,874
Vihanta rehu . . . . 243,905 138,762 398 159.345 89,169 68,505 95,389 62,323 896,119
1 l e i n i i n s i e m e n  . . . 9.581 18,599 544 7,663 7,881 1,828 3,139 23,618 4,249 77,102
P e l to h e in ä  .......... 2,882,508 4.561,182 248.992 3,010,571 5,014,115 1,422,427' 3,207,754 6,488,855 3,278,148 30,114,552
N ii t ty  heinä . . . .  
Pellava ia h a m p ­
56,174 114,300 16,756 67,813 330,555 98,023 588,947 150,352 1,378,235 2,801,154
pu • ............ 1,554 3,671 33 3,109 2,764 1,127 1,173 2,259 507 16,197
Viljelysalaan v e rra ttu n a  oli sato 1 heh taa rilta  v. 1936 seuraava, kg:
Uuden­
maan
lääni
Turun 
ja  Pori il 
lääni
Ahve­
nan­
maan
maa­
kunta
Hä­
meen
lääni
Yii-
1 mfi n
lääni
Mik­
kelin
lääni
K uo­
pion
[ääni
Vaa­
san
lääni
Oulun
lääni
Valta­
kunta 
v. 1 !>:!«
Valta­
kunta  
v. 1!>35
Svvsvchnä ............... 1,630 2,066 1,815 1,862 1,561 1,200 887 1,626 1,045 1,846 1.842
Kevätvehnä ........... 1,609 1,866 2,038 1,662 1,570 1,528 1,492 1,459, 1,386; 1.640 1,523
Ruis .......................... 1,202 1,465 1,769 1,287 1,362 1,236 1,252: 1,296 1,359¡ 1,324 1,445
Ohra .......................... 1,433 1,531 1,726 1,525 1,366 1,427 1,355 1,402! 1,427' 1,428 1,303
Kaura ........................ 1,467 1,675 1,950 1,541 1,508 1,425 1,533! 1.495 1.395 1,540 1,293
Sekuli ........................ 1,606 1,765 2,286 1.599 1,500 1,296 1,741 1,520! 1,463 1,587 1,460
Herne, papu ia virna 1,272 1,557 1,692 1,369 1,309 1,220 1,4-12 1,524' 1,389 1,414 1,423
Peruna ...................... 14.059! 16,277 18,445 16,323 16,207 16,762 17,981! 16,988: 18.023 16,484 15,368
Rehunauris ............. 27,640 29,760 32,169 28,323 26,266 28,373 2S,664! 27,803: 26,130: 28,081 27,276
Muut juurikasvit .. 24,503' 29,493 27,889 28,520 25,175 23.181 24.072 20,55l! 13,459 26,203 24,809
Rehukaali ................ 32,189 35,587 35,618 31,170 35,225 33,993! 28.630; 48.319: 33,766
V ihautarehu ........... 4,068 3,771 4.914 4,062 4.075 3,252 4,532' 4.006 3,781 3,978 3,770
H einänsiem en........... 304 319 316 295 320 339 364 313; 363: 318 334
Peltoheinä ............... 3,034 3,493 4,290 3,215 3,065 3,199 3,234 2.969! 2,508 3,053 3,050
Kiittvheinä . . . . . . . *1,155 1,193 1,397 1,107 1,275 1,021 1,291! 940' 821 952 957
Pellava ja ham ppu . 285: 296 254 359 294 301 310! 280 280 303 368
V iisivuotisjaksolla 1931— 1935 olivat v astaav a t heh taarisado t keskim äärin 
seuraavat, kg:
U m ie li­
m ään  
liian i
T u ru n  
ja, r o r in  
lääni
A h v e ­
n a n ­
m a a n
m a a ­
k u n ta
Mä­
illeen
lääni
V i i ­
p u r i n
l ä ä n i
Mi k-  
k e l i n  
Is iäni
K u o ­
p i o n
l ä ä n i
V a a ­
s a  n 
l ä ä n i
O u l u n
l ä ä n i
V a lta -
k u n ta
Svvsvelmä ............... 1,762 1,980 1,986 1,736 1,558 1,541 1,318 1,627 1,000 1,827
Kevätvehnä ........... 1,609 1,836 1,951 1,718 1,509 1,671 1.555 1,515 1,495 1,615
Ruis .......................... 1,529 1,697 1,592 1,605 1,506 1,587 1,480 1,390 1,313 1,528
Ohra .......................... 1.445 1,455 1,758 1,347 1,412 1,370 1,4121 1.413 1,442 1,421
Kaura ........................ 1,496 1,543 1,860 1,456 1,456 1,352 1,453 1,369 1,218 1,454
Sekuli ........................ 1,624 1,685 2,149 1,654 1,649 1,437 .1,580 1,675 1,437 1,632
Herne, papu ja virna 1,429 1,551 2,063 1,228 1,416 1,286 1,540 1,155 1,136 1,440
Peruna ...................... 13,180 13,620 15,123 13,187 14,758 13,607 14,754 14,702 15,710 14,183
Rehunauris ............. 27,037 25,510 27,455 25.577 25,483 28.339 28,241 28,395 24.095 27,034
Muut juurikasvit .. 26,664 26,517 29,730 24,504 22,948 22,878 20,621 20,203 14.058 24,653
Vihanta rehu ........... 4,347 4,061 4,975 4,006 4,122 3,431 4,046 3,813 3,940 4,060
H einänsiem en........... 290 329 375 293 345 321 340 321 269 316
Peltoheinä ............... 2,740 2,850 4,309 2,743 2,966 3,139 3,263 2.875 2,509 2,868
X iittvheinä ............. 1,086 1,077 1,507 1,037 1,258 878 1,277 858 807 948
Pellava ja ham ppu . 333 346 367 397 388 410 436 340 399 371
Sato rehuyksikköinä.
Jos ha lu taan  m uodostaa käsitys sadon kokonaism äärästä, on tarpeellista 
jollakin tavoin  m uu n taa  eri kasvilajeista saadu t sa tom äärät sam anarvoisiksi 
yksiköiksi. Tällaiseksi yksiköksi on v a littu  rehuyksikkö, jolla m aassam m e on 
to tu ttu  m ittaam aan  eri sato tuo tte iden  rav in toarvoa tah i tarkem m in sanoen 
niiden nettoenergiasisältöä n iitä  kotieläin ten  ruokinnassa käy te ttäessä . K uten  
tu n n e ttu a  vastaa  1 rehuyksikkö rav in toarvo ltaan  l kg norm aalista ohraa, vehnää 
ta i ru ista. ¡Seuraavassa on pellosta ja  luonnonniity iltä saa tu  sato m u unnettu  rehu- 
yksiköiksi; laskelm asta on kuitenkin  jä te t ty  pois perunanvarsisato , joka vain 
poikkeustapauksissa o te taan  talteen , pellava-, ham ppu- ja  heinänsiem ensadot,
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joiden k äy ttö ta rk o itu s  on toinen kuin  m uiden viljelyskasvien, sekä peltolai- 
tu inen sato  ynnä peltonurm ien ja, luonnonniitty jen  odelm asadot, joiden arvioi­
m ista  v arten  ei ole riittäv iä  alkutieto ja. M uunnettaessa on v:n 1936 sadolle 
k äy te tty  seuraavia suhdelukuja, jo tk a  ta rk o itta v a t rehuyksikköön laskettu ja  
m ääriä kiloissa: vehnälle, rukiille, ohralle, herneelle, pavulle sekä virnalle l.o, 
sekaviljalle l . l ,  kauralle 1 .2 ,  perunalle 5 .o, rehunauriille 12.5, muille juu rikas­
veille 8.o, rehukaalille 8.7, peltoheinälle ja  v ihantarehulle 2.5, niittyheinälle 
3.0, rehunauriin  naateille 20.o, m uiden juurikasvien naateille 13.o, vehnän ja  
rukiin  oljille 5 .o, kauran , ohran ja  sekaviljan oljille 4. o sekä herneen ja  v irnan 
oljille 3.5.1) —  Edellä m ain itu t näkökohdat huom ioon o ttaen  ovat sadot v. 1936 
rehuyksiköiksi m uunnettu ina  seuraavat, 1,000 yksiköin. Täm än ohella on esi­
te t ty  v astaav a t m äärä t v :lta  1935 ja  vuotuiset keskim äärät ajan jakso lta  1931— 35.
v . 1 9 3 5  % v . 1 936 O'. 0
k e s k im . v u o t ta  
k o h ti  v v .  1 9 3 1 — 35
Vehnä ............................. 115,217 3.4 143,118 4,o 68,459 2.1
R u i s ............................... .. 349,520 10.2 308,231 8.6 352,333 10.7
Ohra ............................... 165,933 4.9 185,191 5.1 173,256 5.3
K au ra  ............................. 507,427 14.9 577,063 16.0 559,981 17.o
S e k a v il ja ......................... 2.1,390 0.6 22,559 0.6 21,590 0.6
H erne, papu  ja  v irna . . 22,363 " 0.7 17,710 0.5 17,490 0.5
Y hteensä v iljakasvit 1,181,850 34.7 1,253,872 34.8 1,193,109 36.2
P eruna ............................. 253,809 7.4 286,575 7.9 226,060 6.9
R e h u n a u r is .................... 34,470 1.0 34,890 1.0 37,571 l.l
M uut juurikasv it . . . . 35,667 l . l 39,749 1.1 31,641 1.0
R e h u k a a l i ...................... 8,414 0.2
Y ht. peruna, juurik. ja
r e h u k a a li .................... 323,946 9.5 369,628 10.2 295,272 9.o
Peltoheinä .................... 1,325,116 38.9 1,381,158 38.3 1,204,582 36.6
V ih a n ta re h u .................. 30,264 0.9 26.448 0.7 35,845 l . l
Svysviljan oljet ........... 157,767 4.6 140,891 3.9 154,203 4.7
K evätv iljan  oljet . . . . 290,376 8.5 336,378 9.3 303,301 9.2
Palkokasvien oljet . . . 6,389 0.2 5,060 0.2 4,997 0.1
Y ht. peltoheinä ja  oljet 1,809,912 53.1 1,889,935 52.4 1,702,928 51.7
R ehunauriin  n aa tit . . 3,232 0.1 3,271 0.1 3,523 0.1
M uiden juurik. n aa tit 5,487 0.1 6,115 0.2 4,761 0.2
Y hteensä n aa tit 8,719 0.2 9,386 0.3 8,284 0.3
Sato pellosta ................ 3,324,427 97.5 3,522,821 97.7 3,199,593 97.2
N iitty  h e in ä ....................
K oko sato
84,619
3,409,046
2.5
lOO.o
82,289
3,605,110
2.3
lOO.o
93,372
3,292,965
2.8
lOO.o
l) O lkisadon suuruus 0 1 1  la sk e ttu  siten , e t tä  k o r ja ttu  jy v äsa to , k ilo in  ilm o ite ttu n a , 
on k e rro ttu  vehnässä  ja  ruk iissa  2:11a, oh rassa ja  pa lkokasveissa  l:llä . sekav iljassa  1 .3:11a. 
ja  kau rassa  l .n l lä .  Ju u rik a sv ien  n a a tt is a to  ta a s  on la sk e ttu  siten , e t tä  ju u rik asv isa to , 
k ilo issa, on k e rro ttu  rehunau riissa  0. i5:llä ja  m uissa juu rikasveissa  0 . 25:llä.
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N iinkuin tau lukosta  ilmenee, oli sato  v. 1936 rehuyksiköissä a rv io ituna  
n. 5.8 % suurem pi kuin v:n 1935 ja  n. 9.5 % suurem pi kuin vuotuinen keskisato 
viisivuotisjaksolla 1931— 35. Koko rehuyksikkösadosta muodosti v iljasato
34.8 %, peruna-, juurikasvi- ja  rehukaalisato  10.2 %, juurikasvien  n aa ttisa to  
0.3 % sekä v ihantarehu-, peltoheinä- ja  olkisadot yhteensä 52.4 %; n iittyheinä- 
sato oli v astaavasti vain 2.3 %.
Sato rehuyksiköiksi m uunnettuna esite tään  seuraavassa taulukossa lää- 
n ittä in :
Rehuyksiköitä  v. 1936 ( 1 , 0 0 0  yksikö in) läänittäin:
Uuden­
maan
lääni
Turun 
ja Porin 
lääni
Ahve­
nan­
maan
maa­
kunta
Hä­
meen
lääni
Vii­
purin
lääni
Mik-
kelin
lääni
lu o -
pion
lääni
Vaa­
san
lääni
Oulun
lääni
Svvsvehnä ............................ 8.679 20,783 474 7,324 3,965 19 13 2,728 11
kevätvehnä  .......................... 11,613 25,540 2,874 10,026 30,053 4.150 3,589 8,996 2.281
R u i s ......................................... 24,548 63.406 1,060 37,508 48,312 23,769 29,433 59,590 20,905
Ohra ....................................... 10,754 25,225 656 17,035 15,604 6,528 23,946 43,571 41,872
Kaura ..................................... 78,101 151,808 3,559 84,164 74,390 37,240 44,639 83,520 19,642
Sekuli ..................................... 3,973 4,176 46 4,713 1,036 492 584 5,705 1,834
Herne, papu ja virna . . . . 3,915 5,990 1,005 3,108 2.258 322 205 764 143
Yht. v iljakasvit 141,583 296,628 9,674 163,878 175,618 72,520 102,409 264,874 86,688
P e ru n a ..................................... 30,148 48,472 2,036 29,636 49,043 17,670 34,146 50,916 24,508
R e h u n au ris ............................ 2,616 5,519 309 3,362 1,977 2,617 3,692 12,396 2,402
Muut juurikasvit ............... 9,051 14,809 474 7,486 3,603 1,339 840 1,143 1,004
Rehukaali ............................
Y ht.peruna, juurik. ja rehu­
1,702 1,869 94 1,134 1,154 834 871 523 233
kaali ................................... 43,517 70,669 2,913 41,618 55,777 22,460 39,549 64,978 28,147
Peltoheinä ............................ 132,589 222,040 9,623 142,390 2.33,283 66,564 145,501 277,613 151,555
V ih a n ta re h u .......................... 7,187 4,168 14 5,466 2.598 1.089 1,738 2,432 1,756
Svvsviljan oljet ................... 13,291 33,555 613 17,933 20,911 9,515 11,779 24,927 8,367
' Kevätviljan o l j e t ................. 41,556 81,774 2,825 45,303 47,537 19,109 26,379 51,609 20,286
Palkokasvien oljet .............
Y ht. peltoheinä, vihanta-
1,118 1,711 287 888 646 92 59 218 41
rehu ja oljet .................... 195,741 343,248 13,362 211,980 364,975 96,369 185,456 356,799 182,665
■ Rehunauriin n aa tit ........... 245 517 29 315 186 246 346 1,162 225
Muiden juurik. naa tit . . . . 1,392 2,278 73 1,152 554 206 129 176 155
Yht. n a a tit 1,637 2,795 102 1,467 740 452 475 1,338 38«
Koko sato pellosta ........... 382,478 713,340 26,051 418,943 537,110 191,801 327,889 627,989 297,220
N iittv h e in ä ............................ 1,577 3,468 375 2,083 8.277 2,456 14,035 4,634 45,384
Sato kokonaisuudessaan 384,055 716,808 26,426 421,026 545,387 194,257 341,924 632.623 342,604
Sadon raha-arvo.
Sadon raha-arvoa m äärättäessä on sa to tuo tte iden  h intoina k äy te tty , m i­
käli m ahdollista, m aanviljelijöille m yyntipaikalla m aksettu ja  h intoja eli n. s. 
luovutushintoja. M arkkinattom ien rehujen  h innat on arv io itu  n iitä  vastaa ­
vien m arkkinakelpoisten sa to tuo tte iden  h in to jen  perusteella, o ttam alla  huo­
mioon niiden suhteellinen ruokinta-arvo. V ehnän ja  rukiin  sekä ohran, kauran, 
perunan ja  peltoheinän h innat on laskettu  M aataloustuo ttajain  K eskusliiton 
julkaisem ista kuukausitta isista  h in tatiedoituksista, ja  ne ovat keskiarvoja 11
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kuukauden jakso lta  (elokuu 1936— kesäkuu 1937). N äin on saa tu  h innaksi 
vehnälle 3: 31, rukiille 2: 55, ohralle 2: 10, kauralle 1: 63, perunalle 0: 49 ja 'k y l ­
vöheinälle 0: 50, kaikki näm ä m äärä t kilolta. Muille sato tuo tte ille  on k ä y te tty  
vastaavasti seuraavia arviohintoja: sekaviljalle 2: 10, herneille ja  pavuille 3: — , 
rehunauriille 0: 15, muille juurikasveille 0: 25, rehukaalille 0: 15, v ihantarehulle 
0: 50, niittyheinälle 0: 42, syysviljan oljille 0: 10, kevätv iljan  oljille 0: 25, juuri- 
kasvien naateille 0: 08, apilansiem enelle 25: — , m uulle heinänsiemenelle 7: — 
sekä kehruukasveille 7: — . N äitä  h in to ja  k äy ttäen  on sadon arvoksi koko m aassa 
saa tu  6,145,685 tuh . m arkkaa.
V astaavat arvo t olivat v. 1936 sekä viisivuotisjaksolla 1931— 1935 eri lää ­
neissä (tuhansia m arkkoja):
U u d e n ­
m a a n
lä ä n i
T u ru n  
ja  P o r in  
lään i
A liv e-
n a ll­
in a a n
m a a ­
k u n ta
H ä-
n ie en
lään i
V ii­
p u rin
lä ä n i
M ik ­
k e lin
lä ä n i
K im -
p io il
lään i
V a a ­
san
lä ä n i
O ulun
lä ä n i
V a lta -  
k u ilta  
v . 193 6
o,o
V a lta ­
k u n ta
V V .
1931- 33 
k esk im .
°u
Vehnä ........................ 67,168 153,327 11,080 57,426 112,599 13,801 11,925 38,809 7,587 473,722 7.7 172,810 3.1
Ruis .......................... 62,597 160,920 2,702 95,647 123,195 60,612 75,054 151,953 53,309 785,989 12.8 729,217 14.2
Ohra .......................... 22,584 52,974 1,377 35,774 32,768 13,709 50,286 91,499 87,931 388,902 6.3 295,622 5.8
Kaura ........................ 152,766 296,936 6,961 164,625 145,508 72,842 87,314 163,364 38,419 1,128,735 18.1 798,423 15.6
Sekavilja ................. 9,177 9,647 106 10.886 2,394 1,138 1,349 13,178 4,235 52,110 0.8 36,630 0.7
Herne, papu ja virna 
Yhteensä viljakasvit
11,745 17,970 3,015 9,325 6,776 966 614 2,290 428 53,129 0.9 46,922 0.9
326,037 691,774 25,241 373,683 423,24« 163,068 226,542 461,093 191,909 2,882,587 46.9 2,679,624 4«.o
Peninä ...................... 73,863 118,757 4,989 72,608 120,155 43,292 83,657 124,744 60,044 702,109 l l . t 585,398 l l . l
Kehunauris ............. 4,905 10.347 579 6,305 3,707 4,907 6,922 23,242 4,504 65,418 l . l 97.342 1.9
Muut juurikasvit .. 18.101 29,618 948 14,974 7,206 2,678 1,679 2,286 2,009 79,499 1.3 89,130 1.8
Rehukaali ...............
Yht. peruna, juurik.
2,221 2,439 423 1,480 1,506 1,088 1,137 683 304 10,981 0.2
ja re h u k a a li ......... 99,090 161,161 6,639 95,367 132,574 51,965 93,395 156,955 66,861 858,667 14.o 771,87« 15.1
Yihautarehu ........... 8,984 5,210 17 6,832 3,248 1,361 2,173 3,041 2,194 33,060 0.5 48,430 0.9
Peltoheinä ............... 165,735 277,550 12,029 177,987 291,604 83,206 181,876 347,016 189,444 1,726,447 28.1 1,608,740 31.1
N iittyheinä ............. 1,987 4,370 473 2,624 10,428 3,094 17,685 5,839 57,184 103,684 1.7 122,344 2.1
Syysviljan oljet . . 6,645 16,777 307 8,967 10,455 4,759 5,889 12,463 4,183 70,445 1.2 77,101 1.5
K evätviljan » 42,718 84,328 3,112 46,305 50,542 19,525 26,738 52,509 20.513 346,290 5.r> 305,079 6.0
Palkokasvien » 
Yhteensä vihanta-
979 1,497 251 777 565 81 51 190 36 4,427 0 . 1 4,372 0 . 1
rehu, heinä ja oljet 227,048 389,732 16,189 243,492 366,842 112,626 234,412 421,058 273,554 2,284,353 37.2 2,166,«66 42.3
Juurikasvien n aatit 1,840 3,197 122 1,702 874 607 ,688 2,042 521 11,593 0.2 9,712 0.2
Apilansiemen ........... 9,583 14,107 585 7,625 6,708 1,918 2,735 11,795 1,482 56,538 0.9  ^ 82 486 1 6Muu heinänsiem en. . 4.423 7,907 221 3,320 4,539 832 1,504 16,106 4,525 43,377 0.7
Yht. heinänsiemen 14,006 22,014 806 10,945 11,247 2,75« 4,239 27,901 6,607 99,915 1.0 82,486 1.6
Kehruukasvit ......... 997 2,241 23 1,821 1,378 522 648 1,227 373 9,230 0 . 1 8,185 0.2
Kaikki yhteensä 669,018 1,270,119 49,020 727,61« 936,155 330,938 559,924 1,664,276 539,225 6,145,685 106.» 5,117,943 100.«
Maatalous v. 1936. 
3 4 0 7 , - 3 7
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Edellisenä vuonna oli sadon raha-arvo seuraava, 1,000 mk:
V a lta k u n ta % V a lta k u n ta %
Vuonna 1935
Vehnä ............................................ 296,108 5. s V ihantarehu ................................ 34,803 0.7
Ruis .............................................. 685,058 13.4 Peltoheinä ................................... 1,523,884 29.8
Ohra .............................................. 270,471 5.3 K iittvheinä ................................. 96,465 l.u
Kaura ............................................ 791,587 15.4 Svysviljan oljet ........................ 78,884 1.5
S e k a v ilja ....................................... 38,587 0.7 K evätviljan  oljet ...................... 297,409 5.8
60,381 1 2 5,591 0.1
Yhteensä viljakasvit 2,142,192 41.8 Yhteensä vihantarehu. heinä
ja  oljet ..................................... 2,037,036 39.8
Rehunauriin n a a tit .................. 3,232 0.1
Muiden juurikasvien n a a tit . . 7,133 0.1
Yhteensä n aa tit 10,365 0.2
Peruna ......................................... 697,976 13.0
Rehunanris ................................. 64,631 1.3 H einänsiem en ............................... 84,678 1.7
M uut juurikasvit ...................... 71,333 1.4 K ehruukasvit ............................ 10,740 0.2
Yhteensä peruna ja juurikasvit 833,940 16.3 K aikki yhteensä 5,118,951 100.o
V uonna 1936 kohosi sadon arvo 6,145.7 milj. m arkkaan , m ikä on 20.1 % 
edellisen vuoden sadon arvoa suurem pi. Vuoden 1935 sato  oli n im ittä in  arvo ltaan  
5,119 milj. m arkkaa ja  vuosien 1931— 35 sato  keskim äärin 5,117.9 milj. m arkkaa. 
Sadon arvon h u o m attav a  lisäys joh tuu  suurelta  osalta hin tojen  noususta.
Kulutus.
M uutam ien tärkeim pien sato tuo tte iden  k u lu tu sta  ihm isten ja  kotieläinten 
ravinnoksi v. 1936 valaisevat alem pana esite ty t laskelm at, jo tk a  on te h ty  k ä y t­
täen  perustana tilaston  ilm oittam ia satom ääriä, edellä (s iv .ll)  arv io itu ja  kylvö- 
m ääriä, tu llitilastossa ilm oite ttu ja  vienti- ja  tuon tim ääriä  sekä teollisuus­
tilaston m ukaisia lukuja mallas-, tärkkelys-, hiiva- ja  väkiv iinateh taissa raaka- 
aineina k äy te ty is tä  tuo tem ääristä .
V ehnää tu o tiin  m aahan  v. 1936 (jauham attom aksi m uunnettuna) 115.8 
milj. kg. eli 2.7 milj. kg enem m än kuin v. 1935. V ehnän netto sato  (sato vähen­
n e tty n ä  kylvöm äärällä) oli v. 1936 128.3 milj. kg, v asta ten  102.9 m ilj. kg edelli­
senä vuonna ja  61.6 milj. kg keskim äärin vuosina 1931— 35. K otim aisen tu o ­
tannon  osuus ku lu tuksesta  oli v. 1936 52.6 %, o ltuaan  edellisenä vuonna 53.3 % 
ja  vv. 1931— 35 keskim. 33.4 %. K ulu tus oli asukasta  kohden laske ttuna  64.l kg.
R ukiin  tuon ti, joka oli vv. 1931— 35 keskim äärin 44.9 milj. kg sekä v. 1935
28.3 milj. kg, kohosi v. 1936 67.5 milj. kg:aan. N ettosato  oli v. 1936 275.4 milj. 
kg eli melkoisesti pienem pi kuin  v. 1935, jolloin se oli 315.4 milj. kg, sekä viisi­
vuo tiskau tena 1931— 35, jona se oli keskim äärin 319.8 milj. kg. O m avaraisuus- 
p rosen tti oli v. 1936 81.0 % ollen heikosta sadosta joh tuen  pienem pi kuin  viisi­
vuotiskaudella 1931— 35, jolloin vastaav a  p rosenttiluku  oli 88.0 %. K ulu tus 
asukasta  kohden oli 89.3 kg v. 1936, v asta ten  97. i kg vv. 1931— 35.
O hran tu o n ti oli v. 1936 2.4 milj. kg o ltuaan  sam ansuuruinen edellisenä 
vuotena ja  1.3 milj. kg keskim äärin vv. 1931— 35. N etto sato  oli v. 1936 159.5 
m ilj. kg, v asta ten  154.5 milj. kg keskim. vv. 1931— 35. K u lu tuksesta  tu li hen ­
keä kohden 40.6 kg, jo ta  vastasi jo tenkin  sam a m äärä (40.8 kg) v iisivuotiskau­
della 1931— 35.
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K au raa  tuo tiin  v. L936 30.2 milj. kg, tu o n tim äärän  o ltua v. 1935 6.3 milj. 
kg sekä vv. 1931— 35 keskim. 11.5 milj. kg. N ettosato  nousi v. 1936 605.7 milj. 
kg:aan, v asta ten  582.8 milj. kg keskim äärin vv. 1931— 35. K ulu tus asukasta  
kohden oli v. 1936 167.0 kg, v. 1935 138.5 kg ja  vv. 1931— 35 keskim äärin 158.8 kg.
Perunan  tu o n ti oli v. 1936 3.3 milj. kg, v. 1935 4.3 milj. kg ja  vuosina 
1931— 35 keskim äärin 3.8 milj. kg. N etto sato  oli v. 1936 1,290.6 milj. kg, v as­
ta te n  999.8 milj. kg keskim äärin vv. 1931— 35. K ulu tus asukasta  kohden on 
m elkoisesti lisään tyny t, ollen v. 1936 322.2 kg, v. 1935 289.1 kg sekä viisivuotis­
kaudella 1931— 35 262.2 kg.
Y ksityiskohtaisem m in k äy v ä t edellä esite ty t tiedo t ilm i seuraavasta  ta u lu ­
kosta, jossa tarkaste ltav ien  sa to tuo tte iden  m äärä t on ilm oite ttu  kiloissa 1).
V eh n ä R u is O hra K a u ra P eru n a
V. 1936
Sato ......................................... 143,118,300 308,231,000 185,191,200 692,475,400 1,432,875 500
Kvlvö ..................................... 14,848,500 32,828,600 25,670,100 86,811,400 142.293,000
Nettosato ............................... 128,269,800 275,402,400 159,521,100 605,664,000 1,290,582,500
T u o n t i ..................................... 115,810,669 67,484,048 2,447,608 30,166,701 3,263,646
Teollisuus ............................... ..... 3,012,073 7,322,723 50,344 67,041,067
Vienti ..................................... 1,248 17,309 247 2,059 22,275
Yhteensä ku lu tusta  varten 244,079,221 339,857,066 154,645,738 035,778,298 1.226,782,804
Kulutus 1 henkeä kohden2) 64.1 89.3 40.6 167.0 322.2
V. 1935
Sato ......................................... 115,217,200 349,519,500 165,933,100 608,912,800 1,269,046,800
1 Kvlvö ..................................... 12,296,200 34,100,600 25,217,900 90,898,600 135,175,300
N ettosato .............................. 102,921,000 315,418,900 140,715,200 518,014.200 1,133,871,500
T u o n t i ..................................... 113,076,278 28,335,231 2,384,320 6,348,968 4,349,342
Teollisuus .............................. 2,737,900 6,168,300 23,500 43,668,925
Vienti ..................................... 2,817 175 258 51,260 50,050
Y h teen sä ................................. 215,994,461 341,016,056 136,930,962 524,288,408 1,094,501,867
Kulutus 1 henkeä kohden 57.1 90.1 36.2 138.5 289.1
Vuosina 1931—1935 
( Keskimäärin vuodessa)
Sato ......................................... 68,458,540 352,333,120 179,520,260 671,976,500 1,130,300,760
Kvlvö ..................................... 6,838,227 32,503,045 25,009,504 89,179.479 130,455,482
N ettosato ............................... 61,620,313 319,830,075 154,510,756 582,797,021 999,845,278
T u o n t i ..................................... 122,728,176 44,865,144 1,320,485 11,500,416 3,826,792
Teollisuus ............................... — 1,368,657 3,353,818 24,751 22,561,573
Vienti ..................................... 645 32,967 488 370,615 88,552
Yhteensä ku lu tusta  varten 184,347,844 363,293,595 152,476.935 593,902,071 981,021,945
K ulutus 1 henkeä kohden 49.3 97.1 40.8 158.8 262.2
Kotieläimet.
Kotieläinten luku.
K otieläim et, jo ista annetaan  tiedo t k ih lakunnitta in  ja  m aanviljelysseu­
ro ittan i tau lu liitteessä N:o 3, jak au tu iv a t syyskuun 1 p :nä 1936 lään ittä in  koko 
m aassa seuraavalla tavalla:
i ) V ilja on ilm o ite ttu  seu raavansa  tau lukossa  ja u h a m a tto in a n a ; ja u h e t tu a  v iljaa  
jau h am atto m ak s i m u u n n e ttaessa  on 100 kg  veh n iä  p a n tu  v a s ta a m a a n  65 kg  v eh n ä ja u h o ja  
ta i  -ryyne jä , 100 kg ru k iita  95 kg  ru is jau h o ja , 100 kg ohria  60 kg o h ra ry y n o jä  ta i -jauho ja  
sekä  100 k g  k au ro ja  50 kg  k a u ra ry y n e jä  ta i -jauhoja.
*) K oko väk ilu k u  a rv io itu  31 p . jou luk . 1936 3,807,163 hengeksi, jo is ta  kau p u n k ien  
v äk iluku  794.177 ja  m aala isk u n ta in  3,012,986 henkeä.
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U u d e n ­
m a a n
lään i
T u r u n  
j a  P o r i u  
l ä ä n i
A h v e ­
n a n ­
m a a n
m a a ­
k u n t a
H ä ­
m een
l ä ä n i
V i i -
p u r i i l
l ä ä n i
.M ik ­
k e l i n
l ä ä n i
K u o ­
p i o n
l ä ä n i
V a a ­
s a n
l ä ä n i
O u l u n
l ä ä n i
V a l t a -  
k u n t a  
v .  L9 3 0
O riita (yli 3 v.) ........... 475 1,272 15 742 793 504 959 1,438 1,598 7,796
Ruunia (vli 3 v.) ......... 16,437 25,139 1,176 16,346 21,342 9,182 11.417 25,635 14,334 141,008
Tam m oja (yli 3 v.) . .. 13,732 24,380 1,691 20,159 25,098 10,848 18,484 29,747 14,657 158,796
Nuoria hevosia (1—3 v.) 2,985 5.598 328 3,382 4,482 1,924 3,030 5,765 2,393 29,887
Varsoja (alle 1 v.) . . . . 1,168 4,831 88 2,141 3,517 1,687 2,856 5,026 1,260 22,574
Yhteensä hevosia 34,797 61,22« 3,298 42,770 55,232 24,145 36,746 67,611 34,242 360,061
Sonneja (yli 2 v.) . . . . 2,995 4,637 423 3,034 1,673 1,384 2,526 1,523 2,168 20,363
Lehmiä ............................ 123,028 197,008 8,993 127,708 173,882 86,046 153,990 201,203 149,273 1,221,131
Nuoria sonneja (1—2 v.) 3,741 5,601 471 4,399 3,247 2,874 4,703 5,783 5,114 35,933
Hiehoja (yli l v . )  . . . . 24,098 40,415 1,282 27,437 30,100 13,694 22,041 40,398 25,073 224,538
Vasikoita (alle 1 v.) .. 21,221 50,679 3,352 33,239 37,982 18,999 31,871 49,207 29,998 276,548
| Yhteensä nautaeläim iä 175,083 298,340 14,521 195,817 246,884 122,997 215,131 298,114 211,626 1,778,513
1
Lam paita (yli 1 v.) . .. 20,424 82,611 8,762 41,893 91,185 42,251 72,755 133,339 92,904 586,124
» (alle 1 v.) .. 9,121 35,880 6,548 18,099 64,439 42,535 55,874 64,689 90,989 388,174
Yhteensä lam paita 29,545 118,491 15,310 59,992 155,624 84,786 128,629 198,028 183,893 974,298
Vuohia (vli l v . )  ......... 243 5,344 44 2,014 765 560 429 890 625 10,914
K arjuja (yli 6 kk.) . . . .  
Em akoita, tiineitä  (yli
779 894 15 755 546 804 655 666 398 5,512
6 kk.) ......................
Em akoita, ei tiineitä  (vli
•3,809 5,010 100 2,388 4,975 2,488 2,238 3,538 1,026 25,572
G kk.) ...................... 3,067 4,412 32 3,532 5,123 4.754 1,628 2,364 498 25,410
Lihotussikoja (yli G kk.) 11.908 21,041 1,162 18,354 26,298 19,638 14,280 15,844 5,412 133,937
Nuoria sikoja (4—G kk.) 8,497 22,027 645 12,700 13.175 8,479 12,071 13,799 6,050 97,443
Nuoria  sikoja (2— 1 kk.) 7,787 14,257 403 4,744 10,599 5,535 7,875 12,857 3,339 67,396
P o r s a i t a  (al le 2 kk . )  . . . 3,647 9,580 370 5,397 13,723 7,515 8,950 11,126 5,877 66,185
Y ht e e n s ä  s ikoj a 39,494 77,221 2,727 47,870 74,439 49,213 47,697 60,194 22,600 421,455
Poroja (vli 1 v . ) ........... _ _ _ 87,380 87,380
K anoja (yli G kk.) . . . . 250.051 1,127,164! 21,515 291,58Gj 280,926 112,271 112,022 348,497 72,982 2,617,614
Muu siipikarja (yli G kk.) 3,430 1,171 44 873 1,413 336 346 1,093 166 8,872
M e h i l ä i s y h t e i s k u n t i a  . . . 1,517 5,764 11 1,904 1,305 35 18 2,137 20 12,711
Edellä esite ty t tiedo t e ivät käsitä  sellaisten talouskuntien  karjo ja , joilla 
on 0.2 5 ha pienem pi peltoala ta i jo tk a  ovat ilm an peltoa. J o t ta  m aalaiskuntain  
koko kotieläinluku saataisiin  selville, ovat tällaisetk in  ruokakunnat lukuun- 
o te ttav a t. E delly ttäen , e ttä  niillä on kotieläim iä varsinaisiin viljelm iin v erra­
ten  suhteellisesti y h tä  paljon kuin  vuoden 1920 (tä tä  myöhemmällä- ajankoh­
dalta  ei ole verta iluun  tarpeellisia tieto ja) yleisessä m aataloustiedustelussa to ­
dettiin  olevan, ovat n ä itä  suhdelukuja k äy ttäen  kotieläinten m äärät eri lää ­
neissä ja  koko m aassa seuraavat v. 1936 ja  vv. 1931— 35 keskim äärin:
Uuden­
m aan
iääni
Turun 
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lääni
Ahve-
nall­
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kunta
H ä­
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lääni
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Mik- Kuo- 
kelin pion 
lääni lääni
Vaa­
san
lääni
Oulun ! 
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V alta­
kunta 
v. .1030
Valta­
kun ta
VV.
1931—35
keskim.
V. 1936 
Orilta (y li 3 v . ) ............. 492 1.297 l( i 792 827 520! 983 1,470 1,657 8,054 7.918
Ruunia (vli 3 v.) .......... 16,978 25,842 1,221 17,128 22 ,066 9,447, 11,936 26,096 14,924 145,638 147,943
Tam m oja (vli 3 v.) . .  . 14,048 24,793 1,799 20,682 25,524 11,021 18,924 30,103 15,047 161,941 165,874
Nuoria hevosia (1—3 v.) 3,018 5,652 354 3,422 4,509 1,939' 3,072 5,765 2,441 30,172 23,216
Varsoja (alle l v . )  . . . . 1,188 4,898 94 2,169 3,535 1,704 2,856 5,066 1,2991 22,809 14,437
Yhteensä hevosia 35,724 62,482' 3,484 44,193 56,461 24,631 37,771 68,56« 35,368 368,614 359,388
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( J a t k . )
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lääni
V alta­
kunta 
v . 1936
V alta­
kunta
vv.
1 9 3 1 - 3 3
keskim.
Sonneja (vli 2 v . ) ......... 2,998 4,687 423 3,037 1,685 1,387 2,536 1,531 2,217 20,501 21,193
Lehmiä ............................ 131,940 210,021 10,688 137,923 183,888 91,660 164,676 210,584 157,608 1,298,988 1,278,058
Nuoria sonneja (1—2 v.) 3,782 5,718 511 4,438 3,265 2,903 4,745 5,881 5,225 36,468 35,073
Hiehoja (vli 1 v . ) ......... 25,035 42,182 1,382 28,583 30,700 14,171 22,934 41,606 26,311 232,904 201,203
Vasikoita (alle 1  v.) . . . 22,465 53,330 4,054 34,980 39,379 20,111 33,733 50,919 31,384 290,355 256,886
Yhteensä nautaeläimiä 186,220 315,938 17,058 208,961 258,917 136,232 228,624 310,521 222,745 1,879,216 1,792,413
L am paita (yli 1 v.) . . . 21,786 88,459 10.669 44,607 93,911 44,853 77,397 138,636 97,345 617,663 622.509
» (alle 1 v.) . . 9,476 38,169 7,909 18,784 65,982 44.898 58,709 66,805 94.519 405,251 350,485
Yhteensä lam paita 31,262 126,628 18,578 63,391 159,893 89,751 136,166 205,441 191,864 1,022,914 972,994
Vuohia (vli 1 v.) ......... 343 6,270 44 2,572 870 602 524 968 692 12,885 11,578
K arjuja (yli (5 kk.) 786 913 15 760 550 852 659 670 398 5,603 5,427
Em akoita, tiineitä  (vli 
6 kk.) .................... 3,887 5,085 102 2,413 5,010 2,533 2,245 3,545 1,026 25,846
E m akoita, ei tiineitä  (vli 
6 kk.) ................... 3,130 4,479 33 3,570 5,159 4,839 1,633 2,369 498 25,710
i  48,853
Lihotussikoja (yli 6 kk.) 14,629 22,615 1,213 22,133 29,598 21.538 15,256 16,661 5,561 149,204 162,490
Nuoria sikoja (4—6 kk.) 10,111 24,493 789 14,385 14,813 9,340 13,014 14,457 6,326 107,728 1 l j  1 79 QQ9
Nuoria sikoja (2—4 kk.) 9,265 15,853 493 5,374 U ,917 6,097 8,490 13,470 3,491 74,450 j j l  t
Porsaita (alle 2 k k .) . . . 4,139 10,386 423 5,970 14,758 8.089 9,472 11,502 6,145 70,884 2) 71,404
Yhteensä sikoja 45,947 83,824 3,068 54,605 81,805 53,288 50,769 62,674 23,445 459,425 460,266
Poroja (vli 1 v . ) ........... __ _ _ _ _ 100,138 100,138 90,892
Kanoja (yli 6 kk.) . . . . 290,085 1,270,670 26,150 327,924 295,805 116,109 115,474 361,593 74,906 2,878,722 2,759,324
Muu siipikarja (yli 6 kk.) 3,396 1,313 50 873 1,434 336 361 1,114 473 9,050 8,352
M ehiläisvhteiskuntia •. • 2,136 7,053 11 2,290 1,594 35 19 2,288 24 15,420 13,154
Yleisenä huom autuksena m ainittakoon, e ttä  viimeksi ilm oite ttu ja  lukuja 
on k au ttaa lta a n  k ä y te tty  pohjana seuraavassa tekstissä esitetyille laskelmille, 
lu k u u n o tta m a tta  eläimiä ja  peltoaloja keskenään vertailtaessa.
M itä ensiksi tulee nuorten  eläinten suhteelliseen osuuteen asianom aisten 
eläinryhm ien kokonaism ääristä, oli se, prosenteiksi laskettuna, v. .1936 seuraava:
L ä ä n i  t a i  m a a k u n t a .
N u o r i a  h e v o s i a  
j a  v a r s o j a
N u o r i a  n a u t o j a  
j a  v a s i k o i t a
L a m p a a n
v u o n i a
N u o r i a  s i k o ja  
j a  p o r s a i t a
U u d e n m a a n .................................... 11.8 - 27.5 30.3 51.2
T urun  ja  P o r in ........... ................. 16.9 32.o 30.1 60.5
A hvenanm aan ............................... 12.9 34.9 42.6 55.6
H äm een .......................................... 12.7 32.5 29.6 47.1
Viipurin .......................................... 14.2 28.3 41.3 50.7
M ik k e lin ........................................... 14.8 28.6 50. o 44.1
K u o p io n .......................................... 15.7 26.9 43.1 61.o
V aasan ............................................. 15.8 31.7 32.5 62.9 ■
Oulun ............................................... 10.6 28.2 49.3 68.1
V altak u n ta 14.4 29.8 39.6 55.1
P  V uosilta  1931 ja  1932 k esk im äärä  3— 6 k k :n  ikä is is tä  sio ista.
2) » » » > > alle 3 kk . o lev ista  po rsa ista .
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Nuoren karjan  suhteellinen lukuisuus oli sam assa eläinryhm ässä niin- 
muodoin hyvin  erilainen eri osissa m aata . Niin esim. vaihteli nuorten  hevosten 
ja  varsojen luku 10.6 % :sta (Oulun lääni) 16.9 %:iin (Turun ja  Porin  lääni), 
nuorten  nau tae lä in ten  ja  vasikoiden luku 26.9 % :sta (Kuopion lääni) 34.9  % :iin 
(Ahvenanm aa), lam paanvuonien luku 29.6 % :sta (Häm een lääni) 50.o % :iin 
(Mikkelin lääni) sekä nuorten  sikojen ja  porsaiden luku 44. l % :sta  (Mikkelin 
lääni) 68.1  % :iin (Oulun lääni).
Täysikasvuisten naarascläin ten  ja  nuorim paan ikäryhm ään kuuluvien eläin­
ten  lukum äärien suhde oli seuraava:
100 t 
Varsoja
äysi-ikiiistä va 
Vasikoita.
stasi:
Uorsa.it;
U udenm aan lääni ssä ................................................. 8 . 5 17.o 59.0
T urun  ja  Porin  lä ä n is sä ........................................ 1 9 .8 25.4 108.6
A hvenanm aan m a a k u n n a s s a ............................... 5.2 37.9 313.3
Häm een läänissä ..................................................... 10 . r, 25.4 99.8
V iipurin » ............. ....................................... 13.8 21.4 145.1
M ikkelin » ...................................................... 15.5 21.9 109.7
K uopion » ...................................................... 15.1 20.5 244.2
V aasan »> ............................... ...................... 16.8 24.2 194.5
Oulun » ...................................................... 8 .6 19.9 403.2
V altakunnassa 14.1 22.4 137.5
Oriiden ja  tam m ojen sekä sonnien ja  lehm ien lukum äärien  suh teet eri 
lääneissä k äy v ä t ilm i seuraavasta  asetelm asta, jossa on ilm oite ttu  tam m ojen  
luku 100 o ritta  kohden ja  lehm ien luku 100 sonnia kohden.
100 o r itta  v a sta si: 100 so n n ia  v a s ta s i
U udenm aan läänissä ........................................................ 2,855 4,401
T urun  ja  Porin läänissä ................................................. 1,912 4,481
A hvenanm aan m aa k u n n a ssa .......................................... 11,244 2,527
H äm een lä ä n is s ä ................................................................. 2,611 4,541
Viipurin » ................................................................. 3,086 10,913
Mikkelin » ................................................................. 2,119 6,609
K uopion » ............. ................................................... 1,925 6,494
V aasan » ................................................................. 2.048 13,755
Oulun » .................................................................
V altakunnassa
908
2,011
7,109
6,336
L uvu t oso ittavat, e t tä  oriita p idettiin  suhteellisesti enim m in Oulun läänissä 
ja  vähim m in A hvenanm aalla sekä sonneja enim m in A hvenanm aalla ja  väh im ­
m in V aasan läänissä.
M uutokset kotieläinten luvussa vuosina 1931— 36.
V errattaessa vuoden 1936 kotieläinlukua vastaav iin  lukum ääriin  v. 1935 
sekä keskim äärin viisivuotisjaksona 1931— 35 huom ataan  niiden eri ryhm issä 
tapah tuneen  seuraavat m uutokset:
Lisiijrs ( + ) tai v, VV. 10:55
Luku
ähennys ( --) —36 Lisäys ( ) tai väl v. 1036 verrattu! määrään vv. .10 Luku
leimys (—) ua keski- 451—35
Oriita, yli 3 v ......................................... + 26 +  0.3 + 136 +  1.7
R uunia, vli 3 v .................................. --- 206 — 0.1 2,305 1.6
Tam m oja, vli 3 v .................................. --- 1,563 — 1.0 — 3.933 — 2.4
N uoria hevosia, 1— 3 v ....................... + 4,600 4 - I 8.0 + 6.956 4- 30.0
Varsoja, alle l v .................................... 4 - 5,185 4-29.4 + 8,372 4-58.0
Y hteensä hevosia l 8,042 — 2.2 4 - 9,226 +  2.6
Sonneja, yli 2 v ...................................... 1"F ' 217 +  Li — 692 — 3.3
L e h m iä .......................................... .. + 24,062 +  1.9 + 20.930 +  1.6
N uoria sonneja, 1— 2 v ....................... + 1,492 — 4.3 + 1,395 +  4.0
Hiehoja, vli 1 v. .................................. + 21,315 4-10.1 + 31,701 +  10. 8
Vasikoita, alle l v ................................. 10,093 4-  3.6 + 33,469 +  13.0
Y hteensä nautaeläim iä + 57,179 4 - 3.1 4- 86,803 +  4.8
L am paita, vli 1 v .................................. + 1,811 +  0.3 — 4,846 --- 0.8
» alle 1 v ................................ — 3,244 — 0.8 + 54,766 +  15.6
Yhteensä lam paita — 1,433 — 0.1 + 49,920 +  5.1
Vuohia, yli 1 v ....................................... + 304 +  2.4 ~ r 1,307 +  1 1.3
K arju ja , yli 6 k k ................................... --- 222 --- 3.8 - j - 176 +  3.2
Siitosem akkoja, yli 6 kk. tiineitä
» » » » ei t i in e itä . .
+ 675
3,247
4- 2 .7) 
— 11 .2/ + 2.703 +  5.5
Lihotussikoja, yli 6 k k ........................ — 20,702 — 12.2 — 12,986 — 8.0
N uoria sikoja, 4— 6 k k ........................
» » 2— 4 k k ........................
--- 14,091
9,432
— l l .e j  
— 11.2^ 4- 9,846 0 +  5.7
P orsaita, alle 2 k k ................................. --- 3,452 --- 4.6 520 2) — 0.7
Y hteensä sikoja — 50,471 — 9.9 — 781 — 0.2
Poroja, vli 1 v ........................................ --- 3,343 — 3.2 + 9,246 +  10.2
K anoja, yli 6 k k .................................... + 34,457 4-  1.2 +  119,398 +  4.3
M uuta siipikarjaa, yli 6 k k ............... — 82 — 0.9 + 698 +  8.4
M eh ilä isyh te iskun tia ............................. + 2,095 4-15.7 4~ 2,266 +  17.2
Edelliseen vuoteen verra ten  on hevosten koko lukum äärä lisään ty n y t v. 
1936 2.2 % :11a, lisäyksen kohdistuessa m iltei yksinom aan nuoriin  hevosiin ja  
varsoihin, jo ista edellisten luku kasvoi 18 % :lla ja  jälk im m äisten  29.4 %:lla. 
Täysikasvuisten hevosten luku on sensijaan vähen tyny t, joskin oriiden luku 
h iukan nousi. —  N au tak arjan  lukum äärä on kaikissa ryhm issä kasvanu t, lisäyk-
!) K s . m u is t .  siv . 29.
2 ) >> >> >> >>
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sen ollessa keskim äärin 3.1 % sekä hiehojen ryhm ässä kokonaista 10.1 % .— 
Lam paiden koko luku on hiukan  (0.1 %) pienem pi kuin v. 1935. — Vuohien 
ryhm ässä nähdään  sensijaan p ien tä kasvua (2.4 %). — Sikojen lukum äärä on 
h u o m attav asti vähen ty n y t, ollen kokonaisuudessaan 9.9 % pienem pi kuin edel­
lisenä vuonna. Suurin on vähennys ollut lihotussikojen ja  nuorten  sikojen 
ryhm issä; tiineiden em akoiden luku on vähän kasvanut. M uista kotieläim istä 
ovat k an a t lisääntyneet, kun taas  m uu siipikarja ja  porot ovat vähentyneet. 
M ehiläisyhteiskuntienluku on kasvanu t 15.7 %:lla.
N autayksiköiksi m uunnettu ina  oli eri kotieläim iä (siipikarjaa lu kuun­
o ttam a tta )  eri lääneissä ja  koko m aassa seuraavat m äärät:
Kotieläimet nautayksiköin.1)
L ä ä n i ta i  
m a a k u n ta
H e v o s e t N a u ta e lä im e t L a m p a a t V n o ln i S ia t P o r o t Y h te e n sä  n a u ta -  y k s ik ö itä
N a u ta y k s i-  
k ö t  % k ok o  
m a a n  n a u -  
ta y k s ik k ö -  
lliv u s taL u k u »„ L u ku L u k u % L u k u % L u k u  | % !. 11 k 11 °o L u k u %
Uudenm aan . . . 66,648 28.2 154,963 65.7 3,315 1.4 43 (O.o) 11,0304.7 235,999 100.O 9.7
Turun ja Porin 111,964 28.2 251,990 63.4 13,443 3.4 784 (0.2) 18,927 4.8 — — 397,108 lOO.o 16.3
Ahvenanmaan . . 6,472 29.3 13,071 59.2 1,828 8.3 6 (O.o) 713 3.2 22,090 100.O 0.9
H ä m e e n ............. 81,710 30.4 166,216 61.9 6,750 2.5 321 0.1 13,817 5.1 - — 268,814 lOO.o 11.1
V iip u rin ............. 103,112 29.4 212,400 60.« 15,863 4.5 109 (O.o) 19,038 5.5 — 350,522 lOO.o 14.4
M ikkelin ............. 44,768 25.9 106,612 61.« 8,413 4.9 75 (O.o) 13,213 7.« — - — 173,081 1 0 0 .0 7.1
K u op ion ............. 68,186 24.2 189,485 67.2 13,344 4.7 65 (O.o) 11,065 3.9 — 282,145 lOO.o 1 1 .0
Vaasan ............... 123,636 30.1 248,588 61.1 21,505 5.3 121 (O.o) 13,224 3.2 — 407,074 lOO.o 16.7
O u lu n ................. 66,346 22.3 183,439 61.« 18,075 6.1 87 (O.o) 4,698 1.« 25,035 8.-i 297,680 lOO.o 42.2
Valtakunta 672,842 27. (i 1,526,764 62.7 102,536 4.2 1,611 0.1 105,725 4.4 25,035 1.0 2,434,513 166.0 100.O
V  1935 669,136 2 7. s 1,488,558 61.9 102,513 4.2 1,573 0.1 117,967 4.9 25,870 l.i 2,405,617 lOO.o - -
K eskim ääräluvut vvrlta 1931— 35 ovat taas  seuraavat:
L ä ä n i ta i  
m a a k u n ta
H e v o se t N a u ta e lä im e t L a m p a a t V u oh et S iat P orot
Y h te e n sä  n a u ta -  
y k s ik ö itä
N a u ta y k s i-  
k ö t  % k oko  
m a a n  n a u -  
ta y k s ik k ö -  
lu v u s taLuku °o L u ku % Luku O Luku .Luku % L u k u % L u k u %
Uudenm aan . . . 67,717 29.5 146,147 63.8 3,473 1.5 42 10. o) 11,816 5.2 229,195 100.O 9.6
Turun ja Porin 111,672 28.5 245,068 62.« 13,388 3.4 685 0.2 20,848 5.3 — ----- 391,661 100.O 16.4
Ahvenanmaan .. 6,189 27.5 13,727 60.9 1,897 8.4 6 (O.o) 708 3.2 — ----- 22,527 100.O 0.9
H ä m e e n ............. 81,546 31.0 160,207 61.0 6,986 2.7 216 0 .1 13,574 5.2 — ----- 262,529 lOO.o 11.0
V iip u rin ............. 102,772 30.4 200,554 59.3 15,850 4.7 109 (0.0) 18,936 0 .6 — ------ 338,221 1 0 0 .0 14.2
M ikkelin ............. 44,158 26.3 102,678 64.1 8,375 5.0 89 (O.o) 12,813 7.6 — ------ 168,113 lOO.o 7.1
K u op ion ............. 70,920 25.3 186,526 66.4 12,890 4.6 70 (O.o) 10,403 3.7 — ----- 280,809 1 0 0 .0 11.8
Vaasan ............... 122,55930.2 248,768 61.4 20,927 0.2 144 (0.0) 13,040 3.2 — ----- 405,438 lOO.o 17.0
O u lu n ................. 66,373 23.2 177,936 62.1 15,933 5.6 87 (O.o) 3,500 1.2 22,723 7.9 286,552 lOO.o 12 0
Valtakunta 673,906 28.3 1,481,611 62.1 99,719 4.2 1,448 0.1 105,638 4.4 22,723 0.9 2,385,045 166.0 lOO.o
Kotieläimet ja väkiluku.
Seuraavassa esityksessä, jossa ta rk aste llaan  kotieläinten lukum äärän  suh ­
d e tta  väkilukuun sekä peltoalaan, on kotieläin ten  luku kussakin lajiryhm ässä
x) N au tayksikö ik si m u u n n e tta e ssa  on yksi n. y . p a n tu  v a s ta a m a a n  V  a ik u is ta  h e ­
v o sta  ta i 1 n u o rta  h evosta  ta i 2 varsaa , 2 n u o rta  sonnia ta i 2 h iehoa ta i  4 vasikkaa , 3 
a ik u is ta  sikaa  ta i 6 n u o r ta  sikaa  ta i  15 p o rsas ta  (alle 2 kk .), 8 a ik u is ta  lam m asta  ta i 16 
vuonaa , 8 v u o h ta  ta i 4 poroa.
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m u unnettu  täysi-ikäisiä eläim iä v astaav ak si.1) Tällöin on saa tu  seuraavat 
täysi-ikäisten eläinten lu v u t eri lääneille ja  valtakunnalle v. 1936:
L ääni t a i  m a a k u n ta H ev o sia N a u ta e lä im iä L a m p a ita V u o h ia S ik o ja P oroja
U udenm aan ............. 33,324 154,963 26,524 343 33,089 -—
T urun ja  Porin  . . . . 55,982 251,990 107,544 6,270 56,782 ---
A hvenanm aan ......... 3,236 13,071 14,624 44 2,138 --
H ä m e e n ...................... 40,855 166,216 53,999 2,572 41,451 ---
V iip u rin ...................... 51,556 212,400 126,902 870 57,116 ---
M ikkelin .................... 22,384 106,612 67,302 602 39,639 ---
K uopion .................... 34,093 189,485 106,751 524 33,194 ---
V a a s a n ........................ 61,818 248,588 172,039 968 39,673 ---
O u lu n ........................... 33,173 183,439 144,604 692 14,094 100,138
V a ltak u n ta 336,421 1,526,764 820,289 12,885 317,176 100,138
V. 1935 334,568 1,488,558 820,100 12,581 353,900 103,481
K otieläim et täysi-ikäisiksi m uunnettu ina  olivat keskim. vv. 1931— 1935.
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta H ev o s ia N a u ta e lä im iä L a m p a ita V u o h ia Sikoja P o ro ja
U udenm aan ............. 33,858 146,147 27,780 339 35,632 --
T urun  ja  Porin  . . . . 55,836 245,068 107,104 5,476 62,789 --
A hvenanm aan ......... 3,095 13,727 15,173 44 2,143 --
H ä m e e n ...................... 40,773 160,207 55,885 1,732 41,059 --
V iip u r in ...................... 51,386 200,554 126,803 875 56,832 --
M ikkelin .................... 22,079 102,678 67,004 708 38,619 --
K uopion .................... 35,460 186,526 103,124 563 31,395 --
V a a s a n ........................ 61,279 248,768 167,416 1,146 39,203 --
Oulun ......................... 33,187 177,936 127,463 695 10,509 90,892
V altakun ta 336,953 1,481,611 797,752 11,578 318,181 90,892
Edellä olevien lukujen perusteella saadaan  vuoden 1936 täysikasvuisia 
eläim iä 100 m aaseutuväestön henkeä kohti:
L ä ä n i t a i  m a a k u n ta H ev o s ia N a u ta e lä im iä L a m p a ita V u o h ia S ik o ja P oroja
U udenm aan .................... 13.3 61.8 10.6 0.1 13.2 --
T urun  ja  P o r i n ............. 13.2 £9.4 25.3 1.5 13.4 --
A h v e n a n m a a n ................ 12.6 51.1 57.2 0.2 8.4 --
H äm een ........................... 13.3 54.0 17.5 0.8 13.5 --
Viipurin ........................... 9.7 40.1 24.o 0.2 10.8 --
M ik k e lin ........................... 12.2 58.3 36.8 0.3 21.7 --
K uopion ......................... 9.6 53.2 30. o O.i 9.3 --
V aasan ............................. 11.6 46.7 32.3 0.2 7.5 --
Oulun ........................... 8.2 45.5 35.9 0.2 3.5 24.8
V a ltak u n ta 11.2 50.7 27.2 0.4 10.5 3.3
V. 1935 11.1 49.6 27.3 0.4 11.8 3.4
x) M uun tam isessa  on p a n tu  1 täy s i-ikä inon  hevonen  v a s ta a m a a n  2 n u o rta  h ev o sta  ta i 
4 varsaa , 1 täy s i-ik ä in en  n au tae lä in  2 n u o rta  n a u ta a  ta i  4 vasik k aa , 1 täy s i-ikä inen  lam m as 
2 n u o rta  la m m as ta  ja  1 täy s i-ikä inen  sika 1 k. 4— 6 k u u k au d en  ja  ko lm ea 2— 4 k u u k au d en  
iässä  o levaa n u o rta  s ikaa  ta i 5 p o rsas ta . N u o rten  siko jen  m uun tam isessa  täysi-ikä is iksi 
on ennen  k ä y te t ty  to is ta  m u u n to lu k u a .
Maatalous v. 1936. a
3 4 0 7 , - 3 7
M aaseutuväestöön verra ten  oli niinm uodoin aikuisia hevosia lukuisim m in 
U udenm aan ja  H äm een (13.3) sekä T urun  ja  Porin (13.2) lääneissä; väh im ­
m in n iitä  oli Oulun läänissä (8 .2 ). K eskim äärin tu li valtakunnassa 100 m aa­
seudun asukasta  kohden 11.2 hevosta. — N autaeläin ten  vastaava suhdeluku 
oli koko m aassa 50.7, ja  oli se suurin U udenm aan (61.8) ja  T urun  ja  Porin 
(59.4) lääneissä sekä pienin Viipurin läänissä (4,0.1). — L am paita  p idettiin  suh ­
teellisesti enim m in A hvenanm aalla (5 7 .2 ) ja  M ikkelin läänissä (36.8) sekä v ä ­
him m in U udenm aan (10.e) ja  H äm een (17.5) lään e issä .— Vuohien suhteellinen 
luku oli suurin T urun  ja  Porin  läänissä (1.5). — Sikoja oli suhteellisesti luku i­
sim m in Mikkelin läänissä (2 1 .7) ja  vähim m in Oulun läänissä. — Poroja p idettiin  
yksinom aan Oulun läänissä, suhdeluvun ollessa 24.8.
Kotieläimet ja  peltoala.
Täysi-ikäisiksi m uu n n ettu ja  kotieläim iä oli lääneissä ja  valtakunnassa v. 
1936 100 peltoheh taaria  kohden seuraavat m äärät:
L ä ä n i  t a i  m a a k u n t a H e v o s i a N a u t a e l ä i m i ä L a m p a i t a S ik o j a
U u d e n m a a n .................. 11.5 51.5 8.9 10.1
T urun  ja  P o r i n ........... 1 1 . 5 49.7 21.1 1 1 . 0
A h v e n a n m a a n ............. 23.8 86.3 93.3 15.1
H äm een ........................ 1 3 . 5 53.1 17.5 12.4
Viipurin ........................ 1 3 . 4 53.7 32.9 1 3 . 8
M ik k e lin ........................ 1 6 . 2 7 4 . 2 46.9 27.1
Kuopion ...................... 14.7 7 9 .1 44.8 1 3 .9
V aasan .......................... 12.2 47.8 3 3 .2 7 .6
Oulun ........................... 12.6 6 8 .1 54.2 5.3
V altakun ta 12 . 9 56.4 3 0 . 6 11 .4
V. 1935 1 3 .0 55.8 31.0 12.9
K otieläim iä oli peltoalaan v e rra ttu n a  vv. 1931— 35 keskim äärin:
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta  H ev o s ia N a u ta e lä im iä  L a m p a ita S ik oja
U udenm aan . . . .................................... 12.1 50.2 9.6 i i . i
T urun  ja  Porin .................................... 11.7 49.6 21.5 12.5
A hvenanm aan . .................................... 22.5 89.3 95.6 14.9
H äm een ........... .................................... 13.9 52.6 18.5 12.6
Viipurin ........... .................................... 14.6 55.6 36.0 15.1
M ik k e lin ........... .................................... 17.1 76.1 50. o 28.1
K uopion ........... .................................... 16.6 84.7 47.0 14.3
Vaasan ............. .................................... 12.5 49.3 33.4 7.8
Oulun ............... ...................................... 14.3 75.0 54.2 4.5
V altakun ta  13.6 57. s 31.3 12.0
P eltoalaan verraten  p idettiin  v. 1.936 hevosia enim m in Ahvenanm aalla 
(23.8) sekä tä tä  lähinnä Mikkelin (16.2) ja  K uopion (14.7) lääneissä. Suhteelli­
sesti väh iten  oli hevosia T urun  ja  Porin (11.5), U udenm aan (I l .5) sekä V aasan
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läänissä (12 .2). Koko m aassa oli 12.9 hevosta 100 peltohehtaaria  kohden. — 
N autaeläim iä oli niinikään peltoalaan v erra ttu n a  enim m in A hvenanm aalla
(8 6 .3), jo ta  seurasivat järjestyksessä K uopion (79.l) ja  M ikkelin (7 4 .2) läänit; 
vähim m in n ä itä  oli Vaasan (47.8) sekä T urun ja  Porin  (4 9 .7) lääneissä, keski­
m äärän  ollessa 56.4. — Suhteellisesti enim m in lam paita oli A hvenanm aalla
(93.3) ja  Oulun läänissä (5 4 .2), vähim m in U udenm aan (8 .9) ja  H äm een (17.5) 
lääneissä; keskim äärin m aassa taas  30.6. — Sikojen luku oli suhteellisesti suurin 
M ikkelin läänissä (27.1) ja  pienin Oulun (5 .3) ja  Vaasan (7.6) lääneissä. K eski­
m äärä koko m aalle oli 11.4 .
Meijeriliike.
M eijerien luku ja niiden omistajat.
Vuoden 1936 tilasto  k äsittää  kaikkiaan 598 m eijeriä, joiden tu o tan n o sta  
on saa tu  tie to ja .1) Ne jak au tu iv a t om istajiensa m ukaan koko m aassa ja  lää-' 
n ittä in  seuraavalla tavalla  (vastaavat lu v u t koko m aata  v arten  on ilm oitettu  
m yöskin v :lta  1935 ja  keskim äärin vv .lta  1931— 35).
Lääni tai maakunta Vk;sity is iä
L u k u
h en k ilö itä
°/0
O sa k ey h tiö itä  
L u k u  %
O su u sk u n tia  
L u k u  °o
Y h teen sä  
L u k u  %
M eijerien  
lu k u  v v .  
1 9 3 1 — 35 *) 
k e sk itt i .
U udenm aan 13 22.4 10 17.2 35 60.4 58 lOO.o 59
T urun  ja  Porin 6 5.1 n 9.3 101 85.6 118 1 0 0 . o 118
A hvenanm aan . l 7.1 — — 13 92.9 14 lOO.o 14
H äm een ........... 6 9.8 5 8.2 50 82.0 61 lOO.o 64
Viipurin ........... — — 3 6 .o 47 94,o 50 lOO.o 55
M ikkelin ........... 4 12.9 l 3.2 26 83.9 31 lOO.o 31
K u o p io n ........... L 2.2 4 8.7 41 89.1 46 lOO.o 52
V aasan ............. 7 4.4 4 2.5 148 93.1 159 lOO.o 161
Oulun ................ 1 1 . 6 3 4 . 9 57 93.5 61 lOO.o 65
V altakun ta 39 6.5 41 6.9 518 86.6 598 lOO.o 619
V. 1935 38 6.4 41 6.9 514 86.7 593 lOO.o —
Vv. 1931— 35 kes-
k im .................. 43 7.0 4 1 6.6 535 86.4 619 lOO.o —
K aik ista  m eijereistä oli v. 1936 86.6 % osuuskuntien om istam ia, k un  yksi­
tyisillä oh niistä 6.5 % ja  osakeyhtiöillä 6.9 % . Y ksityism eijereitä oli enim m in 
U udellam aalla, jossa niiden luku oli 22.4 % läänin  koko m eijeriluvusta. Osake- 
yhtiöm eijereitä oli n iin ikään suhteellisesti lukuisim m in U udenm aan läänissä 
(17.2 %), ja  tä tä  lähinnä T urun  ja  P orin  läänissä (9.3 %). Osuusm eijereitä oli 
suhteellisesti enimmin V iipurin ja  Oulun lääneissä, (94.o ja  93.5 %), vähim m in 
U udenm aan läänissä, jossa niiden osuus oli 60.4 % eli koko joukon suurem pi 
kuin  yksityis- ja  osakeyhtiöm eijerien yh teen laskettu  osuus.
V errattaessa m eijerien lukua eri läänien väkilukuun v. 1936 3) saadaan  y h tä  
m eijeriä kohden seuraava m äärä asukkaita: A hvenanm aalla 2,009, V aasan lää-
Tilasto koskee m eijere itä ,  joiden v a lm is tu sm ää rä  on va l l in taan  500 kg v o ita  tai
juu s to a .
2) V:sta 1931 alkaen va in  ne m eijer it ,  jo tk a  o v a t  tu o t ta n e e t  vo i ta  ta i  juus toa .
3) V äk iluku  jo u lu k u u n  31 p :nä  m. v.
nissä 3,741, T urun  ja  Porin läänissä 4,490, M ikkelin läänissä 6,583, H äm een lää ­
nissä 6,608, Oulun läänissä 7,366, K uopion läänissä 8,480, U udenm aan läänissä 
9,601 ja  V iipurin läänissä 13,019. — Lypsylehm ien lukum äärä y h tä  m eijeriä 
kohden oli v. 1936: A hvenanm aalla 763, V aasan läänissä 1,324, T urun  ja  
Porin läänissä 1,780, H äm een läänissä 2,261, U udenm aan läänissä 2,275, Oulun 
läänissä 2,584, M ikkelin läänissä 2,957, K uopion läänissä 3,580 sekä V iipurin 
läänissä 3,678 lehm ää; keskiluku koko m aassa oli 2,172 lehm ää m eijeriä kohden.
M eijerien käyttövoima.
Jos m eijerit ry h m ite tään  om istajiensa sekä käy ttövo im an  m ukaan, saadaan 
seuraava taulukko:
1
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K ä s i­
v o im a
H e v o s ­
v o im a
V e si­
v o im a
H ö y ry -
v o im a
S ä h k ö ­
v o im a
Ö ljy-
m o o t­
to r i
K ä si-  
3 a
h e v o s ­
v o im a
K ä si-
ja
h ö y r y -
v o im a
Y ö si­
ja
h ö y r y -
v o im a
H ö y r y ­
jä
sä h k ö ­
v o im a
M uu
y h d is ­
t e t t y
v o im a
Y h te e n sä
Y ksityism eijcrit . . . . 3 18 11 6 1 39
Osakeyht-iöm eijerit.. — 1 ____ 24 8 1 1 — — 6 — 41
O suusm eijerit........... 24 10 2 387 39 5 2 — ___ 48 1 518
Kaikki meijerit 27 11 2 429 58 6
°//o
3 — 60 2 598
Y ksityism eijerit . . . . 7.7 . _ _ _ 46.1 28.2 — - — — 15.4 2.6 100 . «
Osakeyhtiöm eijerit . — 2.4 58. G 19.5 2.4 2.4 — — 14.7 — lOO.o
O suusm eijerit........... 4.G 1 . » 0.4 74.7 7.5 1.0 0.4 — 9.3 0.2 lOO.o
Kaikki m eijerit 4.5 1.8 0.8 71.8 9.7 1.0 0.5 ... 10.o 0.4 100.«
Tavallisin käy ttövo im a m eijereissä oli siis höyry, jo ta  k äy te ttiin  v. 1936 
429 meijerissä, m ikä on 71. 8 % näiden koko luvusta. L ähinnä tavallisin  oli 
sähkövoim a, 58 m eijerissä (9.7 %) ja  sitä  läh innä tavallisin  käsivoim a, 27 m ei­
jerissä (4.5 %). Lisäksi oli 60 m eijeriä (10.o), joissa sähkön ohella k äy te ttiin  
höyryvoim aa. M eijereitä, joissa käy ttövo im ana oli kaksi eri voim alajia, oli 
kaikkiaan 65 (10 .9% ). — E ri om istajaryhm issä oli höyryvoim a suhteellisesti 
lukuisam m in ed u ste ttu n a  osuusm eijereissä kuin muissa, kun  taas  sähkövoim a 
oli suhteellisesti yleisin yksityism eijereissä. V iim eksim ainitussa ryhm ässä oli 
m yöskin käsivoim a yleisem pi k u in  m uissa ryhm issä.
Lopuksi esite ttäköön tau lu k k o , jossa m eijerit ovat käyttövoim ansa m ukaan 
ry h m ite tty in ä  lään ittä in :
L ä ä n i ta i  
m a a k u n ta
K ä siv o im a
H e v o s ­
v o im a V e siv o im a
H ö y r y -
v o im a
Säh k ö- ■ 
v o im a
M uu ta i
y h d is te t ty
v o im a
Y h te e n sä
L u k u % L u k u O//o L u k u <V/o L u k u /O L u k u % L u k u °'o L u k u %
Uudenmaan . . . . 25 |43.i 17 29.3 16 27.0 58 lOO.o
Turun ja  Porin . . 1 O.s — — — 94 79.7 1 3.4 19 16.1 118 100.0
Ahvenanmaan .. 1 7.1 — — — 13 92.9 — -  - — 14 lOO.o
H ä m e e n  .................. — — — — — 48 78.7 6 9.8 7 11.5 61 lOO.o
Viipurin ............. 15 30. o 7 14.0 — 9 18.0 12 24.« 7 14.0 50 lOO.o
M ik k e lin ............. — — 3 9.7 — 21 (¡7.7 4 12.9 3 9.7 31 lOO.o
Kuopion ............. — — — — 1 2.2 .39 84.8 4 8.7 2 4.3 46 100.«
Vaasan ............... 4 2.5 1 0.<> 1 0.(1 135 84.9 5 3.2 13 8.2 159 lOO.o
Oulun ................. 6 H  8 — — 45 73.8 G 9.8 4 6. G 61 lOO.o
V altakunta 27 4.5 11 1.8 2 0.4 429 71.7 58 9.7 71 11.0 598 lOO.o
V. 1935 28 4.7 10 1.7 3 0.5 425 71.7 58 9.8 69 11.6 593 100.«
Vv. 1931— 35
keskim. 34 5.5 12 1.9 3 0.5 440 71.1 66 10.7 64 10.3 619 100.O
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K äsivoim aa k äy ttäv iä  m eijereitä oli suhteellisesti enim m in V iipurin läänissä, 
jossa 30.o % läänin kaik ista m eijereistä k ä y tt i  tä tä  voim alajia; hevosvoim aa 
k äy ttäv iä  oli suhteellisesti enim m in Viipurin (14. o %) ja  M ikkelin (9.7 %) 
lääneissä, höyryvoim alla käypiä enim m in A hvenanm aalla (92.9 %) ja  sähkö­
voim alla käypiä enimmin U udenm aan läänissä (29.3 %).
Meijerie?i tuotanto.
T uotannostaan  tie to ja  an taneiden m eijerien o m ista ja t sekä tuo tannon  laatu  
käy v ä t ilmi seuraavasta:
Y ksityis- 
m eijc re itä  
L u k u  %
O ^akeyhtiö- 
rneijereitä  
.Luku %
Osuu.s- 
m e i je r e itä  
L u k u  %
Vv
\  hteeiW i 
L u k u  %
. 1931— 35 
kesk im .
V o im e ije re itä ........... 9 l.S) 21 4.5 438 93.6 468 lOO.o 508
Juustom eijereitä  . . . 24 46/2 9 17.3 19 36.5 52 lOO.o 40
Voi- ja  juustom eij. 6 7.7 11 14.1 61 78.2 78 lOO.o 65
Yhteensä 39 6.5 41 6.9 518 86.6 598 lOO.o 613
Vv. 1931— 35keskim . 43 7.0 40 6.5 530 86.5 613 lOO.o _
Voimeijereistä o livat useim m at osuuskuntien  om istam ia, juustom eijerit 
s itävasto in  enim m äkseen yksityism eijereitä. O suuskunnilla oli kaikkiaan 19 
varsinaista juustom eijeriä sekä niiden lisäksi 61 sellaista m eijeriä, joissa valm is­
te ttiin  sekä vo ita  e ttä  juustoa. Juustom eije re itä  oli kaiken kaikkiaan, m aassa 
52 ja  voi- ja  juustom eijereitä 78.
L ään ittän i m eijerit jak aan tu iv a t tu o tan to la jin  puolesta seuraavasti:
L ään i  ta i  m aaku n t ; 1 Yoimeijcmfcä
.Tuusto-
moijerc itä
Voi- j a  juus to -  
meij erei tä Y h teen sä
L u k u 0 ' Luku 0//O L u k u % L u k u %
U udenm aan 9 ] Ö . 5 36 62.1 13 22.4 58 lOO.o
T urun  ja  Porin . 82 69.5 8 6.8 28 23.7 ] 18 lOO.o
A hvenanm aan . . 10 71.4 1 7.2 3 21.4 14 lOO.o
H äm een ............. 43 70.5 4 6.5 14 23.0 61 lOO.o
Viipurin ............. 47 94.o — 3 6.o 50 lOO.o
Mikkelin ............. 25 80.6 1 3.3 5 16.1 31 lOO.o
K u o p io n ............. 44 95.7 — 2 4.3 46 lOO.o
Vaasan ................ 150 94.3 2 1.3 7 4.4 159 lOO.o
Oulun .................. 58 95.1 — — 3 4.9 61 lOO.o
V altakunta 468 78.3 52 8.7 78 13.0 598 lOO.o
V. 1935 483 81.4 42 7.1 68 11.5 593 lOO.o
Vv. 1931-—35 keskim. 508 82.9 40 6.5 65 10.6 613 lOO.o
M eijerien v o i n t u o t a n n o  n y h teen laske ttu  m äärä oli v. 1936 
27,834,186 kg. jonka lisäksi v a lm iste ttiin  853,735 kg heravoita, jo ta  ei o te ta  
huom ioon seuraavissa taulukoissa. U lkom aankauppatilasto  oso ittaa m aasta  
viedyn v. 1936 13,987,191 kg voita, jo ten  vien ti käsitti 50.3 % meijerivoin 
koko tuo tannosta .
M eijerivoin valm istusm äärä jak aan tu i eri lääneille ja  erilaatu isten  meijeri- 
ryhm ien kesken seuraavan yhdistelm än m ukaisesti; täm än  ohella on ilm oitettu  
valm istusm äärät v. 1935 ja  vv. 1931— 35 keskim äärin.
! L ä ä n i  t a i  
m a a k u n t a
Y k s i t y i s e t
m e i j e r i t
O s a k e y h t iö -
m e i j e r i t
O s u u s ­
m e i j e r i t
y h t e e n s ä  
v .  1 9 3 6
V . 1 9 3 5 V v . 1 9 3 1 — 3 5  
k e s k i m ä ä r i n
K g CT K  il ''o K g  ; "o K g % K g °/o Kg %
hiidenm aan . . . . 491,296 37.4 894,111 3.1 1,385,407 5.0 1,240,097 5.2 1,269,734 5.0
Turun ja  Torin .. 7,600 6.2 353,931 26.9 9,345,983; 35.1 9,707.514 34.9 8.451,624 35.4 8,595,522 34.1
j Ahvenanmaan . . — — — 482,755; l . s 482,755 1.7 465,533 1.9 519,533 2.1
S Hämeen ............. 69,097 56.r 127,865 9.7 3,962,802, 15.0 4,159,764 15.0 •3,525,258 14.8 3,366,466 13.4
i Viipurin ............. — — 56,929 4.3 1,397,489: 5.3 1,454,418 5.2 1,290,566 5.4 1,264,233 5.0
i Mikkelin ............. 19,266 15'. S 3,522 0.3 930,981 3.5 953,769 3.4 803,256 3.4 948,002 3.8
| Kuopion ............. 5,408 4.4 99,598 7.6 1,794,726 6.8 1,899,732 6.8 1,601,268 6.7 1,867,950 7.4
Vaasan ............... 20,084 16.4 160,313 12.2 6,221,581 23.6 6,401,978 23.o 5,369,351 22.5 5,929,981 23.5
Oulun .................. 1,000 O.s 21,732 1.6 1,366.117 5.2 1,388,849 5.0 1,128,556 4.7 1,423,017 5.7
Valtakunta 122,455 100.o 1,315,180 100.o 26,390,545 00. o 27,834,180 lOO.o 23,875,509 100.o 25,184,438 lOO.o
V. 1935 139,526 — 1,089,425 — 22,646,558 — - — - —
j Vv. 1931—35
| keskim. 202,809 - 1,178,072 — 23,803,557, — - - — —
M eijerivoin kokonaistuo tan to  oli suurin T urun  ja  Porin  läänissä, nousten 
9,707,514 kg:aan eli 34.9 % :iin koko m aan valm istusm äärästä; sitä lähinnä 
olivat V aasan ja  H äm een läänit, joiden valm istusm äärät o livat 23.0 ja  15.o % 
kokonaistuo tannosta. P ienin valm istusm äärä oli A hvenanm aalla, vasta ten  
vain  1.7 % koko m aan  tuo tannosta .
V erra ttom asti suurin osa vo in tuo tannosta  tu li osuusm eijerien osalle; niiden 
osuus koko vo in tuo tannosta  oli n im ittä in  94.9 %, kun osakeyhtiöm eijerien 
tu o tan to  oli 4.7 % ja  yksityism eijerien 0.4 %.
L askettaessa voin tuo tannon  keskim ääräinen suuruus eri ryhm issä y h tä  
m eijeriä kohden, saadaan  seuraavat m äärät:
V . 193 6 V v . 1 0 3 1 — 35 k c sk im .
Y ksity ism eijereille ..........................  8,164 kg 8,450 kg
Osakeyhtiöm eijereille ........... 41,100 » 35,699 »
O suusm eijereille...................... ......... 52,899 » 46,131 »
Kaikille m e ije re ille ............... 50.978 » 43.952 »
K oko valtakunnassa valm iste ttiin  asukasta  kohden 7.3 kg m eijerivoita 
sekä eri lääneissä seuraavat m äärät: U udenm aan läänissä 2.5 kg, T urun  ja  
Porin  läänissä 18.3 kg, A hvenanm aalla 17.2 kg, H äm een läänissä 10.3 kg, V iipu­
rin  läänissä 2.2 kg, M ikkelin läänissä 4.7 kg, K uopion läänissä 4.9 kg, V aasan 
läänissä 10.8 kg ja  Oulun läänissä 3.1 kg.
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Lopuksi esitettäköön taulukko, josta käy ilmi meijerien jakau tum inen  eri 
ryhm iin voin tuotannon suuruuden m ukaan, sekä vointuotannon kokonais­
m äärä kussakin suuruusryhm ässä.
Tuotantoryhiii ä Meij eriV. 1936
en luku Vai
V. 1936
m istusm äärä
% Y
kilogrammaa 
'v. 1031— 35 keskim. O '
Alle 1,000 k g 6 1 .1 4,308 (O.o) 6,604 (O.o)
1,000— 5,000 » 39 7.2 116,400 0.4 174,058 0.7
5,000— 10,000 » 6 8 12.5 504,673 1.8 515,956 2.1
10,000— 15,000 » 57 10.4 703,977 2.5 662,389 2.6
15,000— 25,000 » 82 15.0 1,598,129 5.8 1,738,564 6.9
25,000— 50,000 » 97 17.8 3,426,431 12.3 4,035,554 16.0
50,000— 75,000 » 69 12.6 4,259,621 15.3 4,088,885 16.2
75,000— 100,000 » 45 8 . 2 3,919,496 14.] 3,518,002 14.0
100,000— 200,000 » 72 13.2 9,785,470 35.2 7,804,326 31.0
200.000 ja  vli .. . 11 2.o 3,515,681 12.6 2,640,100 10.5
Y hteensä 546 1OO.0 27,834,186 lOO.o 25,184,438 lOO.o
Voinvalm istuksen suhteellinen m a i d o n k u l u t u s  on laskettu  kysely- 
kaavakkeihin  an n e ttu jen  vastausten  nojalla, jo tk a  ilm aisevat, ku inka paljon 
m aitoa on k äy te tty  keskim äärin yh teen  kiloon voita. Niissä verra ten  harvoissa 
tapauksissa, joissa tie to ja  täh än  nähden on p u u ttu n u t, on k a tso ttu  yhteen  voi­
kiloon m enevän 23.0 kg m aitoa. N äin menetellen on m aidonkulutukseksi saatu  
kiloissa:
M a id o n k u lu tu s v. 1936  kg M aid on k u lu tu s 1vv.  1931 —-35  k e sk im . k g
K o k o
k u lu tu s
Y h tä  v o i­
k ilo a  k ö lit
Y litä  m eije-  
i riä k o h ti
K o k o
k u lu tu s
Y h tä  v o i-  Y h tä  m eije-  
k ilo a  k o h ti  riä k o h ti
Y ksity ism eijer... 2,778,830 22.7 185,255 4,723,981 23.3 196,833
Osakeyht. meijer. 30,020,761 22.8 938,149 27,411,652 23.3 830,656
Osuusmeijereissä 597,860,747 22.6 1,198,118 547,409,155 23.0 1,060,870
Y hteensä 630,660,338 22.7 1,155,056 579,544,788 23.0 1,011,422
E ri lääneissä olivat m aidonkulu tusm äärät sem m oisinaan sekä y h tä  voi­
kiloa ja  y h tä  m eijeriä kohti seuraavat:
L ä ä n i ta i m a a k u n ta
M a id o n k u lu tu s v .  1 9 3 6  k g  
K o k o  Y h tä  v o i-  Y h tä  m eije-  
k u lu tu s k ilo a  k o h ti  riä k o h ti
M a id o n k u lu tu s
K o k o
k u lu tu s
v v .  1 9 3 1 — 35  k e sk im . k g  
Y litä  v o i-  Y h tä  m eije-  
k ilo a  k o h t i  r iä  k o h ti
U udenm aan . . . . 31,960,331 23.1 1,452,742 29,922,781 23.6 1,068,671
T urun  ja  Porin  .. 218,083,614 22.5 1,982,578 196,425,026 22.9 1,753,795
A hvenanm aan . . 10,917,288 22.6 839,791 11,807,220 22.7 ■ 908,248
H ä m e e n .............. 93,632,381 22.5 1,642,673 76,616,271 22.8 1,256,004
V iipurin .............. 32,980,956 22.7 659,619 28,849,477 22.8 534,250
M ik k e lin ............. 21,092,870 22.1 703,096 21,353,951 22.5 736,343
K u o p io n ............. 43,769,459 23.0 951,510 43,387,207 23.2 834,369
V aasan ............... 145,995,555 22.8 929,908 137,911,073 23.3 867,365
Oulun ................ 32,227,884 23.2 528,326 33,271,782 23.4 511,874
V altakun ta 630,660,338 22.7 1,155,056 579,544,788 23.0 1,011,422
V. 1935 547,152,288 22.9 993,017 — — —
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Y hteen voikiloon k ä y te tty  m aitom äärä oli siis osakeyhtiöm eijereissä suu ­
rem pi kuin  m uissa m eijeriryhm issä sekä Mikkelin, T urun  ja  P orin  sekä H äm een 
lääneissä pienem pi kuin  m uissa osissa m aata .
M eijereitä, joissa va lm iste ttiin  j u u s t o a  oli v. 1936 kaikkiaan  130. 
Niissä valm istetun  juuston  kokonaism äärä oli 9,984,437 kg. Ju u s to n  vien ti 
nousi sam ana vuonna 4,927,895 kg:aan eli 49.4 % :iin m eijerijuuston tuo tannosta .
L ään ittä in  es ite tty n ä  oli juuston  valm istuksen m äärä eri m eijeriryhm issä 
seuraava:
Lääni tai 
m aakunta
Y ksityiset
m eijerit
Osakeyhtiö-
m eijerit
Osuus­
meijerit
Yhteensä 
v. 1936 V. 1935 Vv. 1934— 35
Kg Kg O'/O Kg % Kg % Kg % Kg 0//o ,
Uudenm aan . . . . 1,106,967 64.1 294,648 29.0 2,789,985 38.5 4,191,600 42.0 3,183,998 43.5 2,795,259 46.1
Turun ja Torin .. 149,800 8.7 480,333 47.2 2,059,375 28.5 2,689,508 26.9 1,856,355 25.4 1,472,206 24.3,
Ahvenanm aan .. 11,000 0.6 — — 7,793 0.1 18,793 0.2 17,286 0.2 13,958 0.2
Hämeen ............. 248,326 14.4 180,406 17.7 756,528 10.1 1,185,260 11.9 873,174 11.9 631,897 10.4
Viipurin ............. — --- __ — 1,033,894 14.3 1,033,894 10.3 870,150 11.9 662,802 10.9:
M ik k e lin ............. 27.371 1.6 — __ 190,022 2.6 217,393 2.2 134,244 1.9 110,172 1.8
K u o p io n ............. — — — — 72,608 1.0 72,608 0.7 13,200 0.2 9,562 0.2
Vaasan ............... 183,519 10.6 61,883 6.1 180,620 2.5 426,022 4.3 249,164 3.4 249,739 4 . l :
Oulun .................. — __ __ 149,359 2.1 149,359 1.5 116,630 1.6 117,751 2.0
V altakunta 1,726,983 100.0 1.017,27» m o 7,240,184 100.O 9,984,437 100.O 7,314,201 100.0 6,063,346 lOO.o
V. 1935 
Vv. 1931—35
1,031,942
957,009
778,514
622,745
5,503,745
4,483,592
— — 1
Suurin juuston  valm istus oli v. 1936 U udenm aan läänissä, jonka tu o tan to  
oli 42.0 % m aan koko juuston tuo tannosta . L ähinnä tä tä  tu liv a t T urun  ja  P orin  
(26.9 %) sekä H äm een (U .o  %) ja V iipurin (10 .3% ) lä ä n i t .— E ri m eijeri- 
ryhm istä  osuusm eijerit valm istivat suurim m an juustom äärän , nim . 72.5 % 
koko juuston tuo tannosta ; vastaav a t suhdeluvut o livat osakeyhtiöm eijereille 
10.2 % ja  yksitvism eijereille 17.3 %.
Ju u sto n  tuo tannon  suuruuteen nähden jak aan tu iv a t m eijerit eri ryhm iin  
tavalla, joka selviää seuraavasta yhdistelm ästä, johon on m yöskin o te ttu  kunkin 
ryhm än koko valm istusm äärät.
Tnotai toryhm ä
Meijeriisi luku Valm istusm äärä, kilogram m aa
V. 1936 % V. l!)3(j % Vv. 1931—35 O ' /O
Alle 1,000 k e  ................................. 4 3.1 1,470 (O.o) 1.503 (O.o)
1.000— 5.000 s ................................. 8 6.2 18,040 0.2 18,160 0.3
5.000— 10.000 ,> ................... n 3.8 36,285 0.4 50,501 0.8
10.000— 15,000 » ................................................ 5 3.8 60,418 0.6 46,376 0.8
15.000— 25,000 •> ................................................ 10 7.7 181,986 1.8 222,803 3.7
25,000— 50,000 )> ................... 26 20. o 953,255 9.5 1,046,176 17.3
50,000— 75.000 » ................................................ 30 23.1 1,844,018 18.5 1,324,006 21.8
75,000— 100,000 » ................................. 13 10.o 1,118,842 11.2 796,020 13.1
100.000—200,000 » ............. 20 15.4 2,619,626 26.2 1,205,370 19.9
200,000 ja  vli . 9 6.9 3,150,497 31.6 1,352,431 22.3
Yhteensä 130 100.O 9,984,437 100.O 6,063,346 1 0 0 . O
Meijerien työntekijäin ja työpäivien luku.
Meijerien työn tek ijä in  koko luku oli huh tikuun  1 p:nä 1936 3,056. jo ista  
miespuolisia 1,347 ja  naispuolisia 1,709. E ri lääneille jak aan tu iv a t ty ö n tek ijä t 
seuraavasti:
L ä ä n i t a i  m a a k u n ta M iehiä N a is ia Y h te e n sä "o
VV. 1931
Y h teen sä
— 3a k e sk in i .
%
U u d e n m a a n ............... 318 219 537 17. r, 426 15.1
T urun ja  P o r in ........... 327 365 692 22.7 625 22.2
A h v e n a n m a a n ........... 11 26 37 1.2 36 1.3
H äm een ...................... 171 204 375 12.3 356 12.7
V iipurin ...................... 85 165 250 8.2 215 7.6
M ik k e lin .................... 52 71 123 4.o 124 4.4
K u o p io n .................... . 93 121 214 7.o 207 7.4
Vaasan ........................ 218 399 617 20.2 581 20.6
Oulun .........................
V altakunti
V. 193;
Vv. 1931— 35 keskim
72
i 1,347 
5 1,225 
. 1,207
139
1,709
1,560
1,609
211
3,056
2,785
2,816
6.9 
100.o
246
2,816
8.7
100.o
T yöntekijöistä oli miespuolisia 44.1 % ja  naispuolisia 55.9 % . Ikänsä  p u o ­
lesta jak aan tu iv a t ty ö n tek ijä t seuraavalla tavalla :
L u k u %
V v .  193J- 
L u k u
— :k'> k e s k im .
','o
Alle 15 v ................................. 1 (O.o) 1 (O.o)
15— 18 v ................................... 27 0.9 36 1.3
Yli 18 v ................................... 3,028 99.1 2,779 98.7
N iinkuin näkyy, k äy te tään  alaikäisiä ja  nuoria henkilöitä meijeriliikkeessä 
perin  ra jo itetussa m äärässä; edellisiä oli vain 0.0 3 % ja  jälkim m äisiä 0.9 % 
m eijereissä työskentelevien koko luvusta.
ty ö n te k ijä in  lukum äärä m eijeriä kohden niissä tapauksissa, joissa tie to ja  
työn tek ijä luvusta  on anne ttu , on eri lääneissä ja  koko m aassa ollut seuraava:
U udenm aan lä ä n is s ä .................. . 9.3 Mikkelin läänissä ......................... 4.1
T urun  ja  Porin  läänissä ......... 5.9 Kuopion » ........................... 4.7
A hvenanm aan m aakunnassa .. . 2 .6 Vaasan » ....................... 3.9
H äm een läänissä ......................... 6.3 Oulun » ....................... 3 i
Viipurin » ...................... . 5.0 V altakunnassa 5.1
Meijerien työpäivien luku oli kaikkiaan 181,709, jak aan tu en  eri meijeri- 
ryhm ien kesken seuraavasti:
M aatalous v. 1936.
3 1 0 7 , — 3 7  ö
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K o k o  lu k u '/o
K esk im . y h tä  
m eijer iä  k o h ti
V v . 1 !«  
K o k o  lu k u
1— 35 k esilim ääriu  
Y h tä  m e ije ­
riä k o h ti
Y k sity ism e ije re issä ........... 12,938 7.1 332 13,986 7.5 325
O sakeyhtiöm eijereissä . . . 13,097 7.2 319 12,985 7.0 317
O suusm eijere issä ................ 155,674 85.7 301 158,641 85.5 297
K aikissa meijereissä 181,709 100.o 304 185,612 100. o 300
E ri lääneissä oli työpäivien koko luku sekä niiden keskim äärä m eijeriä 
kohden seuraava:
L ä ä n i ta i  
m a a k u n ta
T y ö p ä iv . 
k o k o  lu ku
T y ö p ä iv . lu k u  L ä ä n i ta i  
% n ie ij . k o h ti m a a k u n ta
T y ö p ä iv .  
k ok o  luku %
T y ö p ä iv . lu k u  
n ie ij. k o h ti
U udenm aan . 20,366 11 . 2 351 K uopion . . . . 9,898 O . o 215
Turun ja Porin . . 41,109 22.6 348 V aasan........ 47,418 26.1 298
Ahvenanmaan... . 4,172 2.3 298 O ulun.......... 17,680 9.7 290
Hämeen ............. . 20,521 11.3 336 V altakunt a 181.709 100. o 304
Viipurin ............. . 12,343 6.8 247
Mikkelin ............. . 8,202 4.5 265 V. 1935 178.486 --- 301
V oita ja  juustoa  yhteensä valm iste ttiin  keskim äärin työpäivää kohden, 
kilogrammoissa:
V . 1936
V v . 1 9 3 1 — 35 
k e sk im .
Yksityism eijereissä . .. ..........................................  143 83
Osakeyhtiöm eijereissä . ..........................................  178 139
Osuusmeijereissä ......... ........................................... 216 178
K aikissa m eijereissä 208 168
E ri lääneissä o livat v astaav a t valm istusm äärät seuraavat, kg:
V . 1936
V v . 1 9 3 1 — 35 
k esk im ä ä r in V . 1 936
V v . 1 9 3 1 — 3; 
k esk im ä ä rin
U udenm aan läänissä . . . 274 196 Kuopion läänissä . . 199 178
Turun ja Porin läänissä . 302 249 V aasan » 144 130
Ahvenanmaalla............... 120 129 Oulun » 87 83
Hämeen läänissä ........... 260 191 Valtakunnassa 208 168
Viipurin » .......... 202 136
Mikkelin » ........... 143 130 V. 1935 175 * __
M aataloustyöväen saanti ja palkkaehdot.
Maataloustyöväen saanti.
M aataloustyöväen saan tia  ja  palkkaeh to ja  koskeva tilasto  perustuu  tie ­
toihin, jo ita  on saa tu  m aalaiskuntain  kunnallislautakunnilta .
Työväensaantiin  nähden  on p id e tty  silmällä sitä, onko täm ä ollut hyvä, 
riittäv ä  ta i niukka vai onko työväestä  ollut puute. Täm än m ukaan  ry h m it­
ty v ä t eri läänien k u n n a t siten ku in  seuraava p rosen ttiluku ja es ittäv ä  taulukko 
osoittaa.
Niiden kuntien  suhteellinen luku, joissa työväen saan ti v. 1936 oli:
Laani ta i m aakunta Hyvä K iittävä Niukka Puutteelli­nen
O sak si r iit tä v ä ,  
o sa k s i n iu k k a
U udenm aan ........................................ 10. o 82.5 7.:> --- ---
T urun  ja  Porin .................................. 3.7 78.7 12.1 0.9 4 .0
A hvenanm aan .................................... 57.1. 4 2 .  o —
H ä m e e n ................................................. 9. s 72.1 14.8 — 3.3
V iip u r in ................................................. 18.0 68.0 8.2 — 4.9
M ikkelin ................................................. 1 3 .8 69.o 10.1 3.4 3.4
K u o p io n ................................................. 20.8 77.1 2.1 — —
V a a s a n ................................................... 10.o 84.1 5.6 — —
O u lu n ...................................................... 29.7 63.5 1.4 — 5.4
V altakun ta 13.2 74.8 8.8 0.4 2.8
V. 1935 3 0 . 6 65.1 3.5 --- 0.8
T yöväensaantisuhteita  keskim äärin vuosina 1931— 35 valaisevat seuraa- 
v a t kaksi yhdistelm ää, jo tk a  oso ittavat kun tien  jakautum isen  työväensaanti- 
m ahdollisuuksien puolesta eri ryhm iin. Edellisessä taulukossa on esite tty  eri 
ryhm iin  kuuluvien kuntien  keskim ääräiset lukum äärät, jälkim m äisessä niiden 
prosenttiosuudet kun tien  koko luvusta.
Lääni ta i m aakunta
Niiden kuntien keskim ääräinen luku, joissa m aataloustyöväeu 
saan ti oli vv. 19:51— :55
Hyvä Kiittävä Niukka Työväestäpuute
O i t t .  r iit­
tävä, ositt. 
niukka
Y h te e n sä
Uudenmaan ....................................... 24 14 (0.4) i 39
Turun ja  Porin ................................ 57 47 2 (0 .2) ( 0 . 2 ) 106
Ahvenanm aan ................................... 1 12 1 14
H ä m e e n ................................................ 39 21 — -- ( 0 .2) 60
V iip u r in ................................................ 41 20 1 — 62
M ikkelin................................................ 18 11 ( 0 . 2 ) 29
K u opion ................................................ 33 14 1 — 48
V a a s a n .................................................. 52 34 9 ( 0 . 02) 88
O u lu n .................................................... 53 17 1 — 71
Yhteensä 318 190 8 (0 .2) 1 517
L ä ä n i t a i  m a a k u n ta
N iid e n  k u n tie n  su h te e llin e n  lu ku , jo issa  m a a ta lo u s ty ö v ä e n  
sa a n ti  o li vv, 1 9 3 1 — 35
H y v ä n i it t ä v ä N iu k k a T y ö v ä e s tä
p u u te
O sitt. r ii t ­
tä v ä , o s it t .  
n iu k k a
Y h te e n sä
U udenm aan ....................................... (11.5 35.9 2.« lOO.o
Turun ja  Porin ................................ 53.« 44.3 1.9 lOO.o
Ahvenanm aan ................................... 7.1 85.7 7.2 lOO.o
H ä m e e n ................................................ 65.0 35.0 — lOO.o
V iip u r in ................................................ 66.1 32.3 1.« lOO.o
M ikkelin ................................................ 62.1 37.9 lOO.o
K u op ion ................................................ (¡8.7 29.2 2.1 lOO.o
V a a sa n .................................................. 59.1 38.« 2.3 lOO.o
j O u lu n .................................................... 74.7 23.9 l.l lOO.o
■ Valtakunta 61.fi 36.8 1.5 (1.2 lOO.o
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Maataloustyöväen palkat.
Edellisissä vuosijulkaisuissa k äy te tty ä  tap aa  n oudattaen  on abso luu ttisten  
palkkam äärien  ohella tä lläk in  k ertaa  esite tty  indeksilukuja eri vuosina m akset­
tu jen  palkkam äärien  verta ilun  helpottam iseksi. V ertailujen lähtökohdaksi 011 
o te ttu  vuosi 1926 eli sam a vuosi, jonka Tilastollinen päätoim isto on valinnut 
nykyisten  tukkuhintalaskeim iensa perus vuodeksi.
Seuraavassa taulukossa on esite tty  m iesten ja  naisten  jalkapäivätöistä  
m aksetu t keskim ääräiset p a lk a t erikseen kesä- ja ta lv ikau tena lääneittä in  ja 
koko m aassa v. 1936 sekä vertauksen  vuoksi vastaav a t koko m aan keskiarvot 
v. 1935 sekä vv. 1931— 35.
K e s ä l l ä T a l v e l l a
Miehen Naisen Miehen Naisen
i Lääni ta i m aakunta Talon
ruoassa
Omassa
ruoassa
Talon
ruoassa
Oma
ruoa
ssa
ssa
Talon
ruoassa
Omassa
ruoassa
Talon
ruoassa
Omassa
ruoassa
Smk p Smk p 8m k p Smk P Smk p Smk p ; Smk P 8m k p
Unclenmaan .......................... 19 30 30 08 11 63 18 25 14 78 24 30 9 89 16
Turun ja  Porin ................... 16 69 26 35 n 36 18 64 12 01 21 03 8 93 15 97
Ahvenanmaan ...................... 23 21 31 82 13 29 20 30 17 — 25 9 hi 15 33!
Fläm cen ................................... 15 37 25 80 10 28 17 82 11 10 21 47 8 46 15 81
V iipur in ................................... 19 51 29 85 11 46 19 24 13 44 23 51 7 62 14 72
Mikkelin ................................ 16 21 26 90 9 97 17 52 11 24 21 75 6 86 14 25
Kuopion ................................ 17 85 28 41 10 19 18 27 1 1 07 21 65 6 44 U 10
V a a s a n ..................................... 19 72 29 50 12 81 20 66 13 84 23 67 8 31 15 85
O u lu n ....................................... 22 93 35 95 12 57 21 75 13 85 27 99 7 58 16 41
Valtakunta 18 73 21) 02 11 5fi 19 18 12 92 23 91 8 17 15 52
V. 1935 16 73 26 67 10 45 17 72 10 98 20 63 7 23 ll- 27
V v . 1931— 35 k esk im . 15 39 24 85 9 73 16 67 10 ! 03 19 04 6 66 lS 28
P a lk a t ovat edellisiin vuosiin v erra ttu n a  kaikissa ryhm issä m elkoisesti 
kohonneet. N iinpä ta lon  ruoassa olevan m iehen kesäpäiväpalkat ovat edelli­
sestä vuodesta nousseet 12.o %, naisen 10.6 % sekä ta lv ipäiväpalka t v a s taa ­
vasti 17.7 % ja  13.0 %. Om aruokaisen m iehen pä iväpa lka t kesällä ovat nous­
seet 8 . 8 %, naisen 8 . 2 %, sekä v as taav a t p a lk a t ta lv ia ikana 11 .5 % ja  8.8 %. 
K u ten  huom ataan, ovat om aruokaisten työntekijöiden palkat, jo tk a  edustava t 
kokonaispalkkoja, nousseet vähem m än kuin  talonruokaisten  työntek ijö iden  
palkkojen rahassa suo rite tu t osuudet.
V errattaessa edelläesite tty jä  palkkam ääriä v. 1926 m aksettu ih in , saadaan, 
jos m ain itun  vuoden palkkam ääriä  m erk itään  100:11a, v. 1936 sekä koko 
m aa ta  silm älläpitäen v. 1935 ja  vv. 1931— 35 varten  eri ryhm issä seuraavat 
indeksiluvut:
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K  •- - i. 1 1 :i T a l v e l l a
Mielien Naisen Miehen Naisen
Talon
ruoassa
OlllJUSil
ruoassa
Talon
ruoassa
Omassa
ruoassa
Talon
ruoassa
Omassa 
ruoassa 1
Talon.
ruoassa
Omassa
ruoassa
Uudenm aan ...................... 83 83 94 91 84 83 103 95
Turun j a  Porin ................... 79 80 90 89 79 81 j 95 94
Ahvenanm aan ...................... 91 87 92 83 95 90 93 79
H ä m e e n ................................... 81 82 88 91 79 86 95 98
V iip u rin ................................... 79 80 83 87 83 86 87 89
Mikkelin ................................ 76 79 79 79 84 86 93 87
Kuopion ................................ 77 83 82 86 84 87 85 91
Vaasen ................................... 82 82 87 88 84 86 90 95
O u lu n ....................................... 71 77 74 80 75 85 82 90
V a lta k u n ta 79 81 85 87 81 85 91 92
V. 1935 70 74 77 80 69 76 80
4000
Vv. 1931—35 koskiin. 65 69 71 75 63 70 74 79
Indeksilukuja tarkaste ltaessa  huom ataan , e t tä  suhteellisesti korkeim m alla 
tasolla v. 1926 m ääriin v e rra ttu n a  ov at olleet naisten  ta lv ipäiväpalka t, jo tka  
keskim äärin kohoavat yli 90 %:iin m ain itu ista  m ääristä . Y hdessä läänissä 
nousee ta lon  ruoassa olevan naisen talv ipäiväpalkka vähän  ylikin v. 1926 
vastaav an  arvon.
Hevospäivätöistä suorite tu t keskipalkat on esite tty  alem pana:
K e s ä l l ä T a l v e l l a
L ä ä n i t a i  m a a k u n ta T alonru oassa
O m assa
ru o a ssa
T alon
r u o a ssa
O m as
ruoas
sa
sa
S m k p S m k p S m k p S m k P
Uudenm aan .......................... 44 73 62 78 40 34 59 19
Turun j a  Porin ................... 39 01 56 79 32 94 49 42
A hvenanm aan ...................... 48 45 60 27 37 73 52 27
H ä m ee n ................................... 36 14 00 82 34 27 54 25
V iip u rin ................................... 42 64 62 25 37 85 59 18
Viikkoiin ................................ 36 70 54 29 35 19 60 56
Kuopion ................................ 39 67 59 91 36 93 60 32
V a asan ..................................... 41 57 59 20 35 43 53 84
O u lu n ....................................... 48 09 72 54 39 25 64 46
V altakunta 41 51 6« 52 36 17 56 38
V. 1935 36 36 54 37 30 86 49 47
Vv. 1931—35 koskim. 33 21 50 42 27 63 44 92
Sam antapainen nousu, joka voitiin  to d e ta  ja lkapäivä tö istä  m aksetuissa 
palkoissa, esiintyy m yöskin hevospäivätyöpalkoissa. Talon ruoassa olevalle 
ajomiehelle m aksettiin  kesällä 14.2 % sekä talvella 17.2 % korkeam pia palkkoja 
kuin edellisenä vuonna, om aruokaiselle miehelle v astaav asti 11.3 % ja  14.0 % 
korkeam pia palkkoja. K u ten  edellisestä selviää, on ta lv ikau tena  m akset­
tu jen  palkkojen nousu suhteellisesti suurem pi kuin kesäpaikkojen vastaava 
nousu.
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M erkittäessä vuoden 1926 keskipalkkoja 100:11a saadaan hevospäivä ty ö ­
palkoille seuraavat indeksiluvut. N ä itä  tarkaste ltaessa  voidaan todeta , e t tä  
ta lv ip a lk a t ov at parissa läänissä kohonneet v. 1926 tasolle, vieläpä hiukan  
ylem m äksikin .
K e s ä l l ä T a l v e l l a
L ä ä n i ta i m aakunta. T a lon
ru oassa
O m assa
ruoassa
T alon
ruoassa
O m assa
ruoassa
U udenm aan .......................... 96 87 101 90
Turun ¡a Porin ................... 84 84 85 83
Ahvenanm aan ...................... 89 75 92 81
H ä m e e n ................................... 81 80 87 86
V iip u rin ................................... 85 85 89 89
Mikkelin ................................ 96 95 105 105
Kuopion ................................ 83 84 98 96
Vaasan ................................... 87 85 87 86
O u lu n ....................................... 76 77 86 86
V altakunta 85 83 90 88
V. 1935 74 75 77 77
Vv. 1931—35 keskim. 68 70 69 70
Lopuksi esitettäköön vuosipalkalla olevien työntekijöiden  palkkam äärät» 
sekä talon  ruoassa e ttä  om assa ruoassa olevien. N äm ä olivat eri lääneissä ja  
koko m aassa seuraavat:
L ä ä n i ta i  m a a k u n ta
M iehen N a ise n
T alon
ru o a ssa
O m assa
ru o a ssa
T alon
ru o a ssa
O m assa
ru o a ssa
S u o  m  o n m  a r k  k  a  a
Uudenm aan .......................... 4,000 7,303 3,161 5,341
Turun ja  Porin ................... 3,643 6,593 3,024 5,182
Ahvenanm aan ...................... 3,915 6,067 2,362 4,467
H ä m e e n ................................... 3,548 6,972 2,863 5,270
V iip u rin ................................... 3.420 6,686 2,035 4,474
Mikkelin ................................ 3,367 6,516 2,029 4,464
Kuopion ................................ 3,274 6,593 1,910 4.385
V a asan ..................................... 3,365 6,520 2,151 4.381
O u lu n ....................................... 3,594 7,560 1,918 4,288
Valtakunta 3,542 (¡,800 2,418 4,837
V. 19-35 3,147 6,268 2,124 4,473
Vv. 1931—35 keskim. 2,963 6.011 2,047 4,307
K u ten  nähdään, nousivat m yöskin vuosisopim uksen tehneiden ty ö n tek i­
jöiden p a lk a t v. 1936 edelliseen vuoteen v erra ttu n a . Nousu talonruokaisen 
m iehen vuosipalkassa oli 12.0 %, naisen vastaavasti 13.8 % sekä om aruokaisen 
m iehen vuosipalkassa 8,r. % ja  naisen palkassa 8.] %.
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Indeksiluvut, jo tk a  esitettään alem pana, oso ittavat, e ttä  talon ruoassa 
olevien naisten  vuosipalkat kohosivat v. 1936 neljässä läänissä samalle tasolle, 
jolla ne o livat v. 1926, jopa osaksi vähän  siitä ylikin.
M ielien N a isen
L ään i tä i  m a a k u n ta T a lo n
ru oassa
O m assa
r u o a ssa
T a lo n
ru o a ssa
O m assa
ruoassa
Uudenm aan .......................... 80 86 104 98 '
T urun ja  Porin . . .  : ........... 82 86 97 93
Ahvenanm aan ...................... 91 76 88 87
H ä m e e n ................................... 88 91 101 98
V iip u rin ................................... 92 83 103 96
Mikkelin ................................ 99 96 100 100
Kuopion ................................ 90 94 96 96
Vaasan ................................... 91 93 ' 92 93
O u lu n ....................................... 86 95 85 86
V altakunta 87 89 96 95
V. 1935 78 82 84 88
Vv. 1931—35 koskiin. 73 79 81
18o |
Erinäisiä tietoja maan* viljelysseuroittain.
S euraavansa ku u d essa  tau lu k o ssa  e s ite tä ä n  erinäisiä  edellä- k o sk e te ltu ja  m aa ta lo u d en  puolia maanviljelysseuroittain.
N:o 1. Eri tarkoituksiin käytettyjen peltoalojen osuus °/Q:na v. 1936 maanviljelysseurojen koko peltoalasta.
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1 Syysvehnä ............................... 2.3 1.6 3.2 2.8 i . i 1.8 i . i 0.4 0.6
0 Kevätvehnä ............................. 2.5 2.6 10.0 2.9 2 2 3.1 1.2 1.0 4.3
3 R u is ........................................... 6.8 7.6 5.8 8.4 10.o 8.9 11.2 12.2 8.0
1 O hra........................................... 2.6 2.7 1.8 2.7 4.5 3.6 4.3 4.0 2.4
5 Kaura ....................................... 22.0 23.1 18.1 23.7 22 .0 22.4 22.1 23.4 18.46 Sekuli......................................... 1.3 0.7 1.1 0.6 0.4 l . l 1.0 0.9 0.1
7 Herne, papu ja virna ............ 1.2 1.0 3.0 0.9 0.6 0.8 1.0 0.4 0.4
8 Yhteensä viljakasveja 38.7 39.S 43.0 42.« 40.8 41.7 41.0 42.3 34.2
9 Peruna ....................................... 5.2 2.7 4.0 2.9 3.4 3.0 3.6 2.8 3.710 Rehunauris............................... 0.1 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.3
11 -Muut juurikasvit ................... i . l 0.8 1.9 1.1 0.3 0.9 0.7 0.3 0.4
12 Rehukaali ................................. 0.3 (O .o) 0.1 (O .o) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
13 Ylit. peruna ja juurikasv. 7. S 4.0 6.4 4.» 4.4 4.4 4.0 3.8 4.5
U Vihanta rehu ............................. 2.0 1.3 0.6 0.0 0.5 1.0 1.5 1.1 0.6
15 Peltoheinä siemeneksi .......... 1.2 1.2 1.6 l . l 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6
IB i) rehuksi..................... 37.9 39.5 38.6 33.0 36.6 37.1 37.4 38.9 47.4
17 Peltolaidun ............................. 6.3 7.1 4.3 9.4 8.7 6.3 3.9 3.0 5.9
18 Ylit. vihantarehua ja heinää 47.4 49.1 45.1 44.1 46.9 45.4 43.7 43.7 54.5
1!) Pellava ja  h am p p u  ................... 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2
■20 Tävsikosanto............................. 4.9 6.9 5.2 8.2 6.5 7.8 8.5 9.6 6.221 1.5 0.6 0.2 0.9 1.2 0.5 0.9 0.2 0 .4
22 Koko peltoala 100.0 400.0 100.O 400.0 100.« 100.0 100.0 100. o 100.0
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0.6 0.8 (O .o) (O .o) (O .o) 0.6 0.2 (O .o) (O .o) (O.o) l
5.7 4.1 2.3 0.6 1.8 1.4 1.3 I . i 0.3 O.o (0 .0 ) (O.o) — 2
9.1 11.0 13.9 10.2 10.8 10.0 9.8 5.8 9.7 6.1 8.3 I . i 1.9 3
3.« 3.6 3.0 8.8 6.4 5.6 6.4 6.3 10.o 9.5 11.0 20.6 30.4 I
15.9 14.3 23.0 16.7 13.8 13.7 15.2 13.2 9.5 7.2 5.6 2.5 0.1 50.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.5 1.5 1.4 0.3 0.6 0.7 0.3 — 6
0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 (0 .0 ) (O .o) 0.1 (0 .0 ) — — 7
34.» 34.« 42.8 36.5 33.1 32.5 34.7 27.8 29.8 24.4 26.2 24.5 32.4 8
4.5 3.2 4.1 4.3 4.2 3.0 4.0 2.3 2.8 2.3 4.0 3.1 6.8 90.2 0.4 0.9 0.5 1.0 1.2 0.9 1.1 0.9 0.4 0.7 0.4 0.1 10
0.3 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 (O .o) 110.1 0.1 0.2 0.1 0.1 (O.o) 0.1 (O.o) (O .o) (O .o) 0.1 (0 .0 ) — 12
5.1 3.0 5.6 5.0 5.5 4.3 5.1 3.5 4.1 2.9 4.9 3.6 6.9 13
0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.7 0.3 0.3 0.3 0.9 0 .5 4.3 14
0.9 0.5 0.3 0.5 0.3 2.1 0.6 2.1 1.1 0.9 0.2 0.3 — 15
50.8 51.6 39.5 47.1 53.9 41.3 48.1 56.7 51.4 59.3 55.9 68.9 55.4 16
2.4 1.4 0.9 3.1 0.7 12.2 4.1 8.0 7.8 7.6 3.8 1.7 0.8 17
54.6 53.8 41.1 5 1 .» 55.2 55.8 53.5 67.1 60.0 68.1 60.8 7 1 .4 6 0 .5 18
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 (0 .0 ) 0.1 0.1 0.1 — — 19
4.6 7.0 9.7 6.5 5.1 6 . 8 6.1 1.4 5.2 4.2 7.1 0.2 (O .o) 200.6 0.5 0.6 0.1 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.9 0.3 0.2 21
lO O .o 100.O 100.O 100.O 1 6 6 .0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 106.« lO O .o 100.O 22
N  :o 2. Satomäärät ha:lta, kiloissa, v. 1936 maanviljelysseuroittain.
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! 1 Syysvehnä ............................... 1,690 1,557 1,968 2,126 1,899 2,152 1,140 1,687 1,732
; - Kevätvehnä ............................. 1,680 1,555 1,866 1,889 1,880 1,644 1,673 1,684 1,682
i 3 R u is ........................................... 1,326 1,109 1,492 1,521 1,414 1,305 1,146: 1,345 1,398
4 O hra........................................... 1,470 1,403 1,623 1,517 1,543 1,529 1,563 1,400 1,328
r 5 i Kaura ....................................... 1,558 1,396 1,790 1,638 1,721 1,559 1,525 1,475 1,588
| 6 Sekuli......................................... 1,704 1,474 1,816 1,770 1,752 1,624 1,527 1,620 1,545
] 7 Herne, papu ja virna ............ 1,311 1,236 1,672 1,522 1,600 1,274 1,445. 1,441 1,418
i 8 Peruna....................................... 14,849 15,436 16,773 16,089 16,091 17,058 15,615 16,346
1 il; Rehunauris............................... 28,520 26,981 33,146 30,460 28,892 29,494 28,767 26,892 25,679¡10 M u u t  j u u r i k a s v i t ........................... 23,294 26,201 36,580 27,950 29,564 28,624 27,377 31,433 24,886
11 Rehukaali ................................. 31,809 34,985 38,019 35,563 35,438 26,036 34,321 49,010 20,207Il2' V ihan tarehu  ................................... 4,429 3,602 4,299 3,800 3,638 4,146 4,146 3,224 4,021
13 H e i n ä n s i e m e n  ................................ 340 276 291 324 318 283 332 289 331
■U P e l t o h e i n ä ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,250 2,906 4,197 3,352 3.283 3,141 3,276 3,116 3,174
15 K iittyheinä............................... 1,147 1,154 1,357 1,371 1,094 1,038 1,176 818 1,445
16 Pellava ja ham ppu................. 290 278 279 305 283 346 340 376 283
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1,735 1,199 1,189 883 889 1,696 739 1,647 1.667 930 1
1,615 1,388 1,533 1,600 1,438 1,432 1,629 1,419 1,286 1,388 1,975 1,343 2
1,419 1,257 1,257 1,256 1,245 1,309 1,085 1,560 1,225 1,294 1,685 1,397 1,180 3
1,450 1,238 1,474 1,329 1,408 1,395 1,355 1,490 1,342 1,430 1,528 1,345 1,615
1,550 1,368 1,440 1,532 1,533 1,523 1,442 1,525 1,344 1,360 1,528 1,463 600 f>
1,636 1,370 1,303 1,799 1,698 1,417 1,306 1,809 1,026 1,456 1,502 1,667 — 0
1,291 1,302 1,251 1,431 1,457 1,287 1,836 1,467 1,333 1,394 1,200 — — 7
16,658 14,829 16,946 16,336 20,523 16,058 17,249 20,858 14,013 17,569 20,299 18,685 17,872 8
28,627 24,462 28,236 27,288 29,669 24,934 24,329 36,073 29,980 23,980 30,819 30,500 20,650 1)
27,342 18,819 22,061 23.070 24,885 19,780 •27,258 26,9411 15,452 13,052 12,022 11,450 11,200 10
35,159 26,042 34,581 32,930 36,578 29,101 27.233 29.949 27,090 41,771 56,112 28,950 — 11
4,136 3,930 3,897 4,125 5,503 3,644 3,919 4,268 4,779 3,479 4,144 4,338 3,653 12
319 320 350 329 442 281 397 362 322 377 434 273 — 13
3,111 2,924 3,321 3,258 3,202 2,966 2,894 3,152 2,533 2,356 3,295 2,627 3,000 14
1,283 1,221 1,076 1,311 1,267 947 1,073 1,018 646 797 686 955 948 i s
291 305 293 314 305 261 343 245 292 299 183 — 10
M a a t a l o u s  v .  1 9 3 6 .
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N:o 3. Sato rehuyksiköissä v. 1936 (1,000 yksiköin), maanviljelysseuroittain.
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1 S v y s v e h n ä  ................................ 4,872 3,771 1,954 14,958 4,345 5,621 1,105 606 577
2 K e v ä tv e h n ä  ........................... 5,207 6,386 5,894 13,894 8,625 7,194 1,740 1,435 3,739
3 R u is  ............................................. 11,092 13,165 2,742 31,965 29,458 16,496 11,325 14,729 5,731
i O h ra  ............................................. 4,766 5,868 930 10,223 14,728 7,851 5,898 4,973 1,6045 K a u r a  ........................................ 35,346 42,194 8,522 80,675 66,1691 41,213 24,760 25,780 12,517
6 S e k u li ........................................ 2,424 1,545 550 2,325 1,347 2,341 1,240 1,155 107
7 H e rn e , p a p u  ja  v i rn a 1,931 1,982 1,598 3,495 1,902 1,420 1,210 546 287
8 Y h te e n s ä  v i l ja k a s v e ja 65,638 74,911 22,190 157,535 126,574 82,136 47,278 49,224 24,562
9 P e ru n a  ........................................ 17,316 12,717 3.846 24,076 22,586 13,722 10,879 7,834 6,231
10 R e h u n a u r is  .............................. 1,102 1,507 345 2,878 2,605 1,409 1,088 1,142 3841] M u u t ju u r ik a s v i t  .................. 5,136 3,888 2,734 10,191 2,358 4,337 2,128 1,183 61312 R e h u k a a l i  ................................. 1,481 221 157 286 1,519 362 264 575 9718 Y h te e n s ä  p e r u n a a , ju u r ik .  ja  
r e h u k a a l i a .............................. 25,035 18,333 7,082 37,431 29,668 19,830 14,359 10,734 7,325
14 P e l to h e in ä  .............................. 59,895 71,988 20,444 110,591 100,629 66,100 43,122 43,386 30,96015 V ih a n ta re h u  ........................... 4,404 2,778 334 2,327 1,521 2,345 2,248 1,292 48610 S y y s v il ja n  o l je t  .................... 6,386 6,775 1,878 18,769 13,521 8,847 4,972 6,134 2,523
17 K e v ä tv i l j a n  » .................... 18,987 22,295 6,366 42,829 35,404 22,988 13,012 13,057 7,19118 P a lk o k a s v ie n  o l je t  ............. 552 ’566 456 998 543 406 346 156 8219 Y h te e n s ä  p e l to h e in ä ä ,  v i-  
h a n t a r e h u a  j a  o lk ia 90,224 104,402 29,478 175,514 151,618 100,686 63,700 64,025 41,242
20 R e h u n a u r i in  n a a t i t  ............. 104 141 32 270 244 132 102 107 36
21 M u id en  ju u r ik .  » ............. 790 598 421 1,568 363 667 327 182 94
22 Y h te e n s ä  n a a t te j a 894 739 453 1,838 607 799 429 289 130
23 K o k o  s a to  p e l lo s ta  ............. 181,791 198,385 59,203 372,318 307,867 203,451 125,766 124,272 73,259
24 N ii t ty h e in ä  .............................. 712 829 484 1,367 1,993 957 985 390 584
25 Y h te e n s ä 182,503 199,214 59,687 373,685 309,860 204,408 126,751 124,662 73,84326 0/ 5.1 5.5 1.7 10.4 8.fi 5.7 3.5 3.5 2.0
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2,445 978 u 5 8 2,553 89 84 5 9 1
20,206 6,129 3,807 1,291 2,298 5,509 1,615 1,848 224 2,064' 8 9 — 2
28,134 14,738 18,728 17,351 12,082 36,560 8,472 10,499 6,904 13,706! 3,810 461 83 3
9,383 4,737 4,842 15,918 8,028 20,747 6,902 10,991 7,782 23,853 4,859 8,515 1,793 1
45,009 17,426 29,651 28,884 15,755 45,654 14,511 19,622 6,161 14,313: 1,960 940 1 r>
477 456 469 260 324 1,582 1,429 2,573 165 1,415 245 130 — o
1,312 661 254 123 82 345 393 9 24 132 4 — — 7
106,966 45,125 57,762 63,832 38,577 112,950 33,411 45,626 21,265 55,492; 10,886 10,055 1,877 s
32,787 10,140 14,872 18,835 15,310 25,352 11,012 11,430 4,546 14,256; 4,372 3.573 883 !)
831 769 2,340 1,484 2,208 6,423 1,462 3,605 1,247 1,245 493 320 3 10
2,495 522 1,177 360 479 621 181 182 377 698 48 40 1 11
841 216 <67 598 273 244 125 148 31 34 168 ‘ — 12
36,954 11,647 19,156 21,277 18,270 32,6411 12,780 15,365 6,201 16,233 5,081 3,940 887 13
138,611 64,419 56,346 83,623 61,878 129,045 44,147 83,444 30,247 97,482 20.114 22,261 2,426 ! ii
1,656 462 669 1,115 623 726 818 606 354 790 406 259 229 15
12,232 6,287 7,496 6,942 4,8.36 15,645 3,424 4,233 2,764 5,486 1,524 184 "33 16
29,503 11,117 15,355 16,719' 9,659 27,131 8,978 12,648 4,682 13,306 2,128 2,575 448 17
375 189 73 35 23 99 112 3 7 38 1 — 18
182,377 82,474 79,939 108,434 77,019 172,646 57,479 100,934 38,054 117,162 24,173 25,279 3,136 19
78 72 219 139 207 602 137 338 117 117 46 30 1 20
384 80 181 56 74 96 28 28 58 107 7 6 21
462 152 400 195: 281 698 165 366 175 224 53 36 1 22
326,759 139,398 157,257 193,738 134,147,318,934il.03,835 162,291 65,695 189,051 40,193 39,310 5,901 23
5,425 2,303 2,207 7,9131 6,122 1,053 693 2,442 841 19,177 8,832 11,723 5,257 21
332,184 141,701 159,464 201,651 140,269 319,987 104,528 164,733 66,536 208,228 49,025 51,033 11,158 25
9.2 3.9 4.4 5.6 j 3.9 8.9 2.9 4.6 1.8 5.8 1.3 l . l 0.3 26
N:o 4. Täysi-ikäisiksi muunnetut kotieläimet v. 1936, maanviljelysseuroittain.1)
M a a n v ilje ly s s e u ra H e v o s ia
N a u ta ­
e lä im iä L a m p a ita V u o h ia S ik o ja P o ro ja
U u d e n m a a n  j a  H ä m e e n  l ä ä n i e n .................. 14,635 63,660 5 ,4 2 9 65 8,645
U u d e n m a a n  lä ä n in  ............................................. 17,617 8 0 ,813 19,367 178 19,727 _
S u o m e n  T a l o u s s e u r a ........................................... 6 ,376 24,060 18 ,4 3 9 48 3,748 _
V a rs in a is -S u o m e n .................................................. 26,851 112,681 3 7 ,0 9 9 597 27 ,450
S a ta k u n n a n  ............................................................... 24 ,640 111,713 57 ,0 4 9 4 ,7 4 3 23 ,4 5 9 _
H ä m e e n  l ä ä n i n ....................................................... 18 ,139 68,806 19 ,859 1,232 14,465 _
.1 l ä m e e n - S a ta k u n n a n ........................................... 12,481 48,422 20 ,717 732 8 ,932 _
Itä -JT ä m e e n  ............................................................ 14 ,010 5 7 ,4 5 4 19 ,3 1 0 97 26 ,1 7 6 —
L ä n tis e n  V iip u r in  l ä ä n i n ................................. 6 ,634 26 ,639 13 ,216 165 6,804
V iip u r in  lä ä n in  ..................................................... 29 ,074 115,495 70 ,327 471 34 ,0 7 5 —
I t ä - K a r j a l a n ............................................................ 14,822 6 0 ,365 4 0 ,0 4 9 129 11 ,3 0 4 —
M ik k e lin  lä ä n in  ..................................................... 16,762 8 0,752 54 ,5 7 6 513 23 ,2 6 8 —
K u o p io n ...................................................................... 19,182 104,102 48 ,552 235 18 ,166 -
P o h jo is -K a r ja la n  .................................................. 13,907 73,754 52 ,1 4 0 194 13 ,097 —
E t e l ä - P o h j a n m a a n ............................................... 28 ,976 107,155 83 ,1 4 0 188 17 ,064
K e sk i-S u o m e n  ....................................................... 11,788 46 ,703 26 ,5 6 3 284 14 ,7 3 9 —
P o h ja n m a a n  R u o ts a l a i n e n .............................. 16,419 63,647 37 ,7 6 3 223 4 ,8 7 4
K e s k i- P o h ja n m a a n  ............................................. 5 ,589 30,357 26,977 250 2,379
O u lu n  lä ä n in  .......................................................... 17 ,082 98 ,110 66 ,4 9 6 423 7,535 20,467
K a ja a n in  ................................................................... 6 ,229 29 ,200 3 3 ,8 4 9 78 3,890 2,885
P e rä -P o h jo la n  ....................................................... 5 ,526 29,671 23 ,3 9 8 32 1 ,099 33 ,169
L a p i n ........................................................................... 1,449 7,308 5 ,896 37 199 30 ,8 5 9
Y h te e n s ä 328,188 1,449,867 789.211 19,914 291,995 87,389
l ) P ieneläjien karjaa, lu k u u n o ttam atta .
N:o 5. Täysi-ikäisiksi muunnettujen kotieläinten luku 100
'peltohehtaaria kohti v. 1936, maanviljelysseuroittain.1)
M a a n v ilje ly s s e u ra H e v o s ia
N a u ta -
e lä im iä Lam paita S ik o ja
U u d e n m a a n  j a  H ä m e e n  l ä ä n ie n ................................. 11.8 51.5 4.1 7.0
U u d e n m a a n  lä ä n in  ........................................................... • 11 . 2 51.5 12.t 12.6
S u o m e n  T a l o u s s e u r a ......................................................... 20.2 76.2 58. i 11.9
V a rs in a is -S u o m e n  .............................................................. 10.8 45.1 14.» 11.0
S a ta k u n n a n  ............................................................................. 11.8 53.1 27.3 11.2
H ä m e e n  lä ä n in  ................................................................... 12.8 48.5 14.0 1 0 .2
H ä m e e n - S a ta k u n n a n ......................................................... 14.2 55.0 23.5 10.1
I t ä - H ä m e e n ............................................................................. 15.6 64.1 21.6 29.2
L ä n t is e n  V iip u r in  l ä ä n i n ............................................... .12.» 51.8 25.7 13.2
V iip u r in  lä ä n in  ................................................................... 13.3 52.7 32.1 15.6
I t ä - K a r ja l a n  ........................................................................ 13.» 56.6 37.5 10 .6
M ik k e lin  lä ä n in  ................................................................... 15.6 75.2 50.8 21.7
K u o p io n  .................................................................................. 14.2 76.» 35.» 13.4
P o h jo is -K a r ja  km  .............................................................. 15.5 82.3 58.2 14.6
E t e l ä - P o h j a n m a a n .............................................................. 11.0 40.7 31.5 6.5
K e s k i- S u o m e n ........................................................................ 14.» 58 .» 33.5 18.6
P o h ja n m a a n  R u o ts a la in e n  .......................................... 14.1 54.5 32.3 4.2
K e s k i- P o l i ja n m a a n .............................................................. 9.6 52.3 4 6.1 4 .1
O u lu n  lä ä n in  ........................................................................ 9.8 56.2 38.1 4.3
K a ja a n in  .................................................................................. 22.8 106.» 123 .» 14.2
P e r ä - P o h jo l a n ........................................................................ 18.0 96.5 76.1 3.6
L a p in  ....................................................................................... 39.7 200.3 161.6 5.5
1) P ie n e lä j ie n  k a r ja a  lu k u u n o tta m a tta .
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N :o  6. Kotieläim et nautayksiköiksi muunnettuina, m aanviljelysseuroittain v. 19-36.x)
M aa n v ilje ly sseu ra
H e v o s e t N a u ta ­
e lä im et
L a m p a a t V u o h e t S ia t P o r o t
Y h teen sä
n a u ta -
y k s ik ö itä
N
au
tayk
sik
öitä 
100 
p
eltoh
eh
­
taaria 
k
oh
tiL u k u % L u k u % L u k u % L u k u % L u k u °o L u k u % L u k u
Uudenmaan ja  Hämeen 1. 29,270 30.3 63,660 66.0 679 0.7 8 O.o 2,882 3 .0 _ 96,499 lOO.o 78.1
Uudenmaan 1................... 35,234 28.2 80,813 64.0 2,421 1.9 22 0.0 6,576 5.3 .----- — 125,066 lOO.o 79.8
Suomen Talousseura . . . 12,752 31.0 24,060 59.0 2,305 5.7 6 0.0 1,249 3.1 — 40,372 100.0 127.9
Varsinais-Suomen ......... 53,702 29.8 112,681 62.5 4,637 2.0 75 O.o 9,150 5.1 — 180,245 lOO.o 72.2
Satakunnan ................... 49,280 27.9 111,713 63.1 7,131 4.o 593 0.3 7,820 4.1 — — 176,537 100.0 84.3
Hämeen 1.......................... 36,278 32.3 68,806 61.1 2,482 2.2 154 0.1 4,821 4.3 ------ — 112,541 lOO.o 79.3
Häm een-Satakunnan . . . 24,962 31.6 48,422 61.2 2,590 3.3 92 0.1 2,977 3.8 ------ — 79,043 100.0 89.8
Itä-H äm een ................... 28,020 29.0 57,454 59.5 2,414 2.5 12 O.o 8,725 9.0 ------ — 96,625 lOO.o 107.9
Läntisen Viipurin 1. . . . 13,268 30.3 26,639 60.7 1,652 3.8 21 O.o 2,268 5.2 43,848 lOO.o 85.3
Viipurin 1.......................... 58,148 30.0 115,495 59.0 8,791 4.5 59 O.o 11,358 5.9 --- — 193,851 1U0.O 88.5
I tä -K a r ja la n ................... 29,644 30.0 60,365 61.1 5,006 5.1 16 0.0 3,768 3.8 -- — 98,799 100.0 92.«
Mikkelin 1......................... 33,524 26.1 80,752 62.0 6,822 5.3 63 O.o 7,756 6.0 ---- — 128,917 lOO.o 120.0
Kuopion .......................... 38,364 24.8 104,102 67.1 6,069 3.9 29 O.o 6,056 3.9 --- — 154,620 lOO.o 114.3
Pohjois-Kar j a l a n ........... 27,814 24.7 73,754 65.0 6,517 5.8 24 O.o 4,366 3 .9 --- 112,475 lOO.o 125.5
E telä-P oh janm aan ......... 57,952 32.1 107,155 59.1 10,393 5.7 24 0.0 5,688 3.1 --- — 181,212 lOO.o 68.8
Keski-Suomen ............... 23,576 30. o 46,703 59.5 3,320 4.2 36 O.o 4,913 6.3 — 78,548 lOO.o 99.1
Pohjanm aan Ruotsalain. 32,838 31.9 63,647 61.9 4,720 4.0 28 O.o 1,625 1.0 ------ — 102,858 lOO.o 88.1
Keski-Pohjanmaan . . . . 11,178 24.1 30,357 66.4 3,372 7.1 31 0.1 793 1.7 -- — 45,731 lOO.o 78.7
Oulun 1.............................. 34,164 23.0 98,110 66.2 8,312 5.0 53 O.o 2,512 1.7 5,U 7 3 .5 148,268 lOO.o 85.0
K a ja a n in .......................... 12,458 26.0 29,200 61.0 4,231 8.8 10 O.o 1,297 2.7 721 1.5 47,917 lOO.o 175.4
Perä-Pohjolan ............... 11,052 21.1 29,671 56.7 2,925 5.0 4 O.o 366 0.7 8,292 15.9 52,310 100.0 170.2
L a p in ................................ 2,898 15.5 7,308 39.0 737 3.9 4 O.o 66 0.4 7,715 41.2 18,728 lOO.o 513.4
Yhteensä 656,376 28.4 1,440,867 62.2 97,526 4.2 1,364 0.1 97,032 4.2 21,845 0.9 2,315,010 100.O »0.7
Yleiskatsauksia.
Lopuksi esitettäköön koko m aa ta  koskevia yleiskatsauksia  peltoviljelyk- 
seen, kotieläin ten  lukuun, m eijerien to im in taan  ja  m aataloustyöväen palkka- 
m ääriin vv. 1931— 1936 sekä viisivuotisjaksoilta 1921— 25, 1926— 30 ja  1931— 35.
Tärkeim pien viljelyskasvien viljelyspinta-ala, kokonaissato ja sato ha kohti oli 
vuosina 1921— 1936.
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S
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R
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ha 
k
oh
ti 
R
écolte 
par 
ha
 
K
g
1936............... 23,834 439,962 1,846 60,422 991,221 1,640 232,827 3,082,310 1,324 129,647 1,851,912 1,428
1935............... 24,374 448,988 1,842 46,176 703,184 1,523 241,848 3,495,195 1,445 127,363 1,659,331 1,303
1934............... 23,354 411,287 1,761 27,157 481,356 1,772 246,457 3,948,498 1,602 131,581 2,086,414 1,586
1933............... 18,208 366,151 2,011 18,744 303,456 1,619 232,742 3,726,942 1,601 129,500 1,785,283 1,379
1932............... 12,865 228,476 1,776 10,859 175,061 1,612 217,919 3,293,550 1,511 124,817 1,789,189 1,433
1931............... 11,976 203,771 1,701 6,315 101,197 1,602 213,624 3,152,471 1,476 118,292 1,655,796 1,400
1931—3 5 .. . . 18,155 331,734 1,827 21,850 352,851 1,615 230,518 3,523,331 1,528 126,310 1,795,203 1,421
1926—3 0 .. . . 9,961 163,635 1,643 6,070 87,622 1,444 218,519 3,021,550 1,383 111,715 1,460,059 1,307
1921— 25 .. . . 8,652 124,988 1,445 5,832 76,169 1,306 234,006 2.874,57.3 1,228 110,558 1,258,837 1,139
’ ) P iene lä jien  k a r ja a  lu k u u n o tta m a tta .
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(Ja tku u ).
K a u ra  —  A v o i n e P elto h e in ä  
F o i n  d e s  c h a m p s  c u l t i v é s
P eru na  
P o m m e s  d e  te r re
J u u r ik a sv it  (y h t.)
T u r n i p s  e t  a u tr e *  tu b e r ­
cu le *
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1936........... 449,800 6.924,754 1.540 1,130.907 34,528,946 3,053 86,923 14,328,755 16,484 27,667 7,541,172 27,257
1935........... 470,977 6,089,128 1,293 1.086.007 33,127,912 3.050 82,575 12,690.468 15.368 27,298 7,162,081 26,237
1934........... 474,561 7,763,396 1,636 1.055,227 30,708,560 2.910 83,312 11,393,957 13.676 26.139 7.881,150 30,151
1933........... 457,162 6,355,063 1,390 1,053,084 27,530,743 2,614 80,441 12,817,509 15,934 25,334 5,841,146 23,056
1932........... 454,854 6,694,624 1.472 1.039,033 30,162.161 2,903 77,0.30 9,833.996 12,766 28,528 7,540,839 26,433
1931........... 452,795 6,696,614 1 479 1,015.874 29,043,383 2,859 75,101 9,779,108 13,021 29,777 7,436,086 24.973
1931—3 5 .. 462,070 6,719,765 1,454 1,049,845 30,114.552 2.868 79,692 11.303,008 14,183 27,415 7,172,300 26,162
1926—3 0 .. 444.880 5,872.212 1.320 916,929 26,323.771 2,871 70,073 7,893.803 11,265 26,279 6,507,767 24,764
1921—2 5 .. 428,256 5,011,963 1,170 824,285 21,490.257 2.607 67,471 5 935.530 8.797 19,198 3,611,614 18,812
K o k o  polto illa  ja  sa to  ry 
T o ta l  de*  c h a m p *  e t  rec o lle  
e n  u n i t é *  d e  l o u r m i /e
L u o n n o n n iit ty  ja  sa to  
P r ê *  n a tu r e l*  e t réc o lte
S a d o n  ra h a-arvo  
(n iilj . Sm k )  
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Sato 
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.f.
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totale 
H
a
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ala
Superficie 
récoltée 
H
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Sato 
----- R
écolte 
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K
g
S a to  h a  k o h ti  
R é c o l te  p a r  h a
Pelto vilj elystu
otteet 
P
roduction 
des 
cham
ps
M
ittyh
ein
ä
P
roduction 
des 
prés 
n
a
tu
rels
Y
hteensä 
— 
T
o
ta
l
K g
! 
ry 
*) 
unités 
de 
fourrage 
1)
1936........... 2,553,653 161,263 3.605,110 1,412 363,384 259,180 2,468,671 952 317 6,042 104 6,146
1936........... 2,515,403 152.372 3.324,427 1.322 378,860 265,167 2,538,564 957 319 5,023 96 5,119
1934........... 2,467,882 156,044 3.498,584 1.418 393,918 283,822 2,679,661 944 315 5,116 107 5,223
1933........... 2,415,822 158,128 3,093.399 1.280 421,901 301,829 2,757,086 913 304 4,964 152 5.116
1932........... 2,372,705 158.709 3,090,396 1,302 434,988 309,186 3,042,407 984 328 5,175 137 5,312
1931........... 2,323,554 161,805 2,991.160 1,287 426,653 316,760 2,988,050 943 314 4,700 120 4,820
1931—3 5 .. 2.419,073 157,412 3,199,593 1,323 411,264 295,353 2,801,154 948 316 4,996 122 5,118
1926—3 0 .. 2,199,485 184,986 2.658,218 1,209 499,972 403,701 4,159,974 1,030 343 4,626 169 4,795
1921—2 5 .. 2,098,444 203,655 2,239,110 1,067 543,711 451,916 5,888,103 1.303 381 4,022 218 4,240
x) T äh än  ei sisälly  la id u n tam a lla  s a a tu  reh u y k s ik k ö m ää rä . —  Y non  com pris le p â tu rag e .
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Kotieläimet vuosina 1921—36. — Bétail en 1921—36.
Y  uosi
A n n é e s
H e v o s e t —  E s p è c e  c h e v a lin e N a u a e lâ im c t —
.O
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v. 
E
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ans
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19 3 6 ................ 8,054 145,638 161,941 307,579 52,981 368,614 20,501 1,298,988 36,468 232,904
1935 ................ 8,028 145,844 163,504 317,376 43,196 360,572 20,284 1,274,926 34,976 211,589
1934 ................ 7,850 146,993 164,542 319,385 38,208 357,593 20,741 1,260,391 32,424 192,780
1933................ 7,754 147,789 165,406 320,949 35,911 356,860 20,697 1,266,391 32,662 190,085
1932 ................ 7,928 149,479 167,330 324,737 35,541 360,278 21,988 1,294,320 35,240 201,153
1931 ................ 8,031 149,611 168,588 326,230 35,410 361,640 22,255 1,294,260 40,065 210,409
1931— 3 5 . . . . 7,918 147,943 165,874 321,735 37,653 359,388 21,193 1,278,058 35,073 201,203
1926—3 0 . . . . 9,110 146,784 176,345 332,239 48,610 380,849 21,831 1,273,055 46.562 217,924
1921— 2 5 . . . . 10.442 137.870 181,493 329,805 69,330 399,135 22,116 1.268,024 51.077 217,357
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290,35c 1,879,216 1,022,914 12,885 5,603 51,556 149,204 182,178 70,884 459,425 100,138 2,878,722 9,050 2,434,513
280,262 1,822,037 1,024,347 12,581 5,825 54.128 169,906 205,701 74,336 509.896 103,481 2,844,265 9,132 2,405,617
260,621 1,766,964 982,445 11,975 5,403 55,752 161,490 203,106 70,340 496,091 96,084 2,975,248 9,428 2,366.921
235.20c 1,745,038 973,443 11,348 5,347 46,748 145,131 175.019 62,735 434,980 91,780 3,009,226 8,689 2,351,456
253,371 1,806,075 964,593 10,872 5,232 42,077 165,803127,190 74,067 414,369 84,072 2,740,876 7,107 2,395,968
254,96c 1,821,952 920,141 11,113 5,325 45,561 168,622 150,642 75,543 445,693 79,043 2,227,007 7,404 2,407,369
256,881 1,792,413 972,994 11,578 5,427 48,853 162,190 172,332 71,404 460,206 90,892 2,759,324 8,352 2,385,045
281,311 1,840,691 1,196,351 10,812 5,434 42,672 140,109 133,018 82,312 403,545 62,202 1,502,910 7,226 2,430,878
288,461 1,847,035 1,525,807 11,685 5,596 39,869 117,922 129,290 85,067 377,744 59,964 1,137,299 9,708 2,467,763
Voin ja juuston valmistus vuosina 1921—1936. 
Fabrication de beurre et fromage en 1921—1936.
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1 9 3 6 . . . . 39 41 518 598 122 1,315 26,397 27,834 1,727 1,017 7,240 9,984 1,347 1,709 3,056 630,660 2 2 .7
! 19 3 5___ 38 41 514 593 140 1,089 22,647 23,876 1,032 778 5,504 7,314 1,225 1,560 2,785 547,152 22.9
i 19 3 4___ 37 40 517 594 169 1,173 23,078 24,420 977 720 5,000 6,697 1,221 1,536 2,757 559,004 22.9 j
19 3 3___ 44 39 534 617 203 1.100 22,471 23,774 1,055 538 4,590 6,183 1,225 1,643 2,868 549,119 23.1
1 9 3 2 . . . . 44 42 543 629 238 1.194 24,489 25,921 768 686 3,926 5,380 1,184 1,643 2,827 600,768 ' 23.2 1
1 9 3 1 . . . . 51 39 541 631 264 1,334 26,329 27,927 952 393 3.398 4,743 1,179 1,663 2,842 641,561 23. u
1931— 35 43 41 535 619 203 1,178 23,803 25,184 957 623 4,483 6,063 1,207 1,609 2,816 579,545 23.0
1926— 30 58 37 513 608 314 919 21,687 22,920 920 468 3,246 4,634 1,071 1.545 2,616 536,203 23.4
1921— 25 71 43 405 519 285 624 12.200 13,109 888 393 2,642 3,923 836 1,111 1,947 312,434 23.8
Maataloustyöväen palkat vuosina 1921—1936. 
Salaires d’ouvriers agricoles en 1921—1936.
Vuosipalkat 
S a la ir e s  a n n u e l
Päiväpalkat— S a la i r e s  d ’u n e  jo u rn é e Päiväpalkka hevos - 
päivätyöstä 
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Suomen markkaa —  E n  m a r c s f in l a n d a i s
1 9 3 6 . . . . 3,542 6,800 2,418 4,837 18.73 29.02 11.56 19.18 12.92; 23.01 8.17 15.52 41.51 60.52 36.17 56.38
1 9 3 5 . . . . 3,147 6,268 2,124 4,473 16.73 26.07 10.45 17.72 10.98 20.63 7.23 14.27 36.36 54.37 30.86 49.17
1 9 3 4 . . . . 3,014 6,033 2,027 4,245 15.59 25.26 9.85 16.91 10.53; 19.67 6.86 13.50 33.87 51.67 28.91 46.98
1 9 3 3 . . . . 2,750 5,760 1,906 4,178 14.19 23.34 9.20 15.98 9.321 18.11 6.31 12.79 31.85 48.51 26.79 44.07
1 9 3 2 . . . . 2,730 5,732 1,926 4,115 13.88 22.98 8.95 15.61 8.8O117.13 6.06 12.42 29.82 46.12 24.17 40.7 2
1 9 3 1 . . . . 3,189 6,279 2,256 4,521 16.58 26.07 10.21 17.16 10.51 19.39 6.82 13.41 34.10 51.30 27.00 43.23
1931— 35 2,963 6.011 2,047 4,307 15.39 24.85 9.73 16.67 10.03 19.01 6.66 13.28 33.21 50.42 27.63 44.92
1926— 30 4.188 7,763 2,660 5,278 24.10 36.12 13.99 22.64 16.11 27.18 9.32 17.10 49.36 72.11 40.81 63.61
1921— 25 3,987 7,585 2,359 4,829 23.78 36.07 13.57 22.18 15.69; 27.19 8.68 16.38 50.08 74.32 43.81 66.22
x) V v . 19 2 1 — 32 3— 6 k k . ja  v v .  1933— 36 2 — 6 k k . v a n h a t .  — P o u r  les  a n n é e s  19 2 1 — 32 los 
p o rcs  d e  3 à  6 m o is  e t  p o u r  le s  a n n é e s  1933— 36 los p o rcs  d e  2 à  6 m o is .
2) V v .  1 9 2 1 — 32  a ile  3 k k .  ja  v v .  19 3 3 — 36 a ile  2 k k .  o l e v a t . — P o u r  le s  a n n é e s  1 9 2 1 — 32 les  
p o r c e le t s  a u -d e sso u s  d e  3 m o is  e t  p o u r  les  a n n é e s  1933— 36 los p o r c e le ts  a u -d e sso u s  d e  2 m o is .
Helsingissä, M aataloushallituksessa, lokakuulla 1937.
K. U. Pihkala
V. t.
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Traduction des en-têtes des tableaux.
Tabl. N  :o 1. E m plo i des cham ps cultivés et récoltes en 1936.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a r ro n d is se m e n ts— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col 1: D ép a rtem en ts  et a rrond issem en ts Col. 2— 3: F ro m en t d ’h iver. Col. 2: S u ­
perficie, hecta res. Col. 3: R écolte , en  q u in ta u x . Col. 4— 5: F ro m en t d ’é té . Col. 6— 7: 
Seigle. Col. S— 9: O rge. Col. 10— 11: A voine. Col. 12— 13: G rains m élangés (céréales). 
Col. 14— 15: G rains m élangés (céréales e t  légum ineuses). Col. 16— 17: Pois, fèves e t  vesces. 
Col. 18: G raines des gram inées fou rragères (superficie). Col. 19: G raines de trèfle  (récolte). 
Col. 20: G raines des a u tre s  p lan te s  herbacées (récolte). Col. 21— 22: F o in  des cham ps 
cu ltivés. Col. 23: H erbes p o u r p â tu ra g e  (superficie). Col. 24— 25: F ou rrages v e rts . Col. 
26— 27: T urneps. Col. 28— 29: A u tres  tubercu les . Col. 30— 31: C hou de fourrage. Col. 
32— 33: P om m es de te rre . Col. 34— 35: L in  e t ch an v re . Col. 36: A u tres cu ltu res . Col. 
37: Ja ch è re  com plète . Col. 38: A u tre  superficie. Col. 39: T o ta l des cham ps 
Tabl. N :o  2. P ra iries naturelles et récolte de fo in  en 1936. 
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a rro n d is se m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re  
Col. 2: T o ta l des p ra irie s  na tu re lles. Col. 3: P ra iries  n a tu re lles  em ployées p o u r réco lte  
do foin. Col. 4: R éco lte , en q u in tau x .
Tabl. N :o  3. B étail en 1936.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a rro n d is se m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re . Col. 2:
É ta lo n s  (au-dessus de 3 ans). Col. 3: H ongres (au-dessus de 3 ans). Col. 4: Ju m e n ts  (au-
dessus de 3 ans). Col. 5: Jeu n es chev au x  (de 1 à  3 ans). Col. 6: P ou la in s (au-dessous de 
1 an ). Col. 7: T o ta l dos chevaux . Col. 8: T au reau x  (au-dessus de 2 ans). Col. 9: V aches. 
Col. 10: Jeu n es ta u re a u x  (de 1 à  2 ans). Col. 11: Génisses (au-dessus de 1 an ). Col. 12: 
V eaux (au-dessous de 1 an). Col. 13: T o ta l des b ê tes  à  corne. Col. 14: M outons (au-dessus 
do 1 an). Col. 15: A gneaux  (au-dessous de 1 an). Col. 16: T o ta l des m o u to n s. Col. 17: 
C hèvres (au-dessus de 1 an). Col. 18: V erra ts (au-dessus de 6 m ois). Col. 19: T ru ies pleines 
(au-dessus de 6 m ois). Col. 20: T ru ies no n  pleines (au-dessus de 6 m ois). Col. 21: P o rcs 
g ras (au-dessus de 6 m ois). Col. 22: Jeu n es po rcs (de 4 à  6 m ois). Col. 23: Jeu n es  po rcs 
(de 2 à  4 m ois). Col. 24: P o rce le ts  (au-dessous de 2 m ois). Col. 25: T o ta l des porcs. Col. 
26: R ennes (au-dessus de 1 an ). Col. 27: P ou les (au-dessus de 6 m ois). Col. 28: A u tres 
volailles (au-dessus de 6 m ois). Col. 29: R uches d ’abeille.
Tabl. N :o  4. Laiteries: nombre, possesseurs, force motrice et production en 1936. 
a ) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a rrond issem en ts. —  b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2: N om bre de la ite ries. Col. 3: P a rticu lie rs , q u i am élio ren t le la it  de sa  p rop re  
vacherie . Col. 4: P a rticu lie rs  ou sociétés p a r  ac tions, qu i a c h è te n t le la it. Col. 5: Sociétés 
coopéra tives. Col. 6: F o rce  m o trice  à  b ras . Col. 7: D e cheval. Col. 8: H yd rau liq u e . Col. 9: 
V apeur ou au tre . Col. 10: P ro d u c tio n  de beu rre . Col. 11: P ro d u c tio n  de from age. Col. 12: 
L a  q u a n ti té  de la i t  à  1 k ilogram m e de beu rre . Col. 13: Jo u rs  de tra v a il des laiteries. 
Tabl. N  :o 5: E m ployés de laiteries en 1936.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a r ro n d is se m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2— 7: H om m es. Col. 8— 13: F em m es. Col. 14— 19: T o ta l. Col. 2— 3: A u-dessous 
de 15 ans. Col. 2: L ’année  p récéd an te , m oyenne. Col. 3: Le 1 av ril c e tte  année . Col. 4— 5: 
De 15 à  18 ans. Col. 6— 7: A u-dessus de 18 ans.
Tabl. N :o  6. Sala ires d’ouvriers agricoles en 1936.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t a rro n d is se m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2— 5: Salaire annuel. Col. 2— 3: P o u r  u n  hom m e. Col. 2: A vec gages en  n a tu re . 
Col. 3: Sans gages en  n a tu re . Col. 4— 5: P o u r  u n e  fem m e. Col. 6— 13: Salaire  d ’une jo u rnée . 
Col. 6— 9: E n  é té . Col. 10— 13: E n  h iver. Col. 14— 17: Salaires d ’une  corvée de cheval.
TAULULIITTEITÄ. 
TAB E LLBI LAG O R.
TABLEAUX.
Maatalous 1936 — Lanthushâllning 1936. 
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Taululiite \  N ,
T abellbilaga /  • • P e lto a la  ja sa to  v u o n n a  1936.
a) läänittäin ja  kihlakunnittain.
Äkerareal och skörd ár 1936.
a) läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Syysvehnä
Hösfcvete
Kevätvehnä
Värvete
Kuis
Eäg
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n .............. 5,323 86,788 7,217 116,135 20,414 245,478
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 930 17,120 603 10,248 1,977 26,181
3 Lohjan kk. ■— Lojo h d ............................. 1,088 18,180 1,677 30,671 4,715 61,326
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .................. 1,654 24,464 2,399 38,280 6,150 70,516
5 Pernajan kk. — Perna hd ........................ 1,651 27,024 2,538 36,936 7,572 87,455
6 Turun ja  Porin lääni — Abo och Björne- 
borgs l ä n .......................................................... 10,057 207,827 13,689 255,397 43,089 631,058
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad.. 630 13,551 1,084 22,439 2,497 42,124
8 Mynämäen kk. — Virmo h d .................... 677 14,897 412 7,058 2,023 33,588
9 Piikkiön kk. — Piikkiö hd ..................... 1,466 30,859 1,180 18,172 2,812 43,796
10 Halikon kk. — Halikko hd ...................... 2,240 49,064 2,872 58,564 5,888 87,329
11 Ulvilan kk. — Ulvila h d ........................... 521 10,186 2,255 38,673 5,946 90,736
12 Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d .................. 138 1,864 238 3,858 5,996 70,453
13 Tyrvään kk. — Tyrvää hd ..................... 480 6,509 185 3,289 3,534 47,462
14 Loimaan kk .— Loimaa h d ..................... 2,031 42,236 3,674 68,584 8,310 128,766
15 Maskun kk. — Masku h d ......................... 1,874 38,661 1,789 34,760 6,083 86,804
16 Ahvenanmaan m aakunta— Alands land-  
skap ................................................................... 261 4,737 1,410 28,736 599 10,596
17 Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ................ 3,033 73,236 6,034 100,256 29,145 375,086
18 Ruoveden kihlakunta ■— Ruovesi härad.. 189 1,767 708 11,824 3,394 36,621
19 Pirkkalan kk. — Pirkkala hd ................ 622 7,470 294 5,045 4,403 52,704
20 Tammelan kk. ■— Tammela h d ................ 2,159 48,664 3,083 49,205 7,376 88,807
21 Hauhon kk. — Hauho hd ........................ 412 7,115 1,233 21,627 4,425 63,410
22 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 189 2,284 101 1,545 4,650 58,131
23 Hollolan kk. — Hollola hd ...................... 362 5,936 615 11,010 4,897 75,413
24 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ............. 2,540 39,648 19,138 300,531 35,477 483,120
25 Rannan kihlakunta •— Ranta härad. . . . 44 598 3,110 43,789 4,004 55,135
26 Kymin kk. •— Kymi h d ............................ 264 4,425 2,696 45,086 3,719 50,864
27 Lappeen kk. — Lappee hd ...................... 151 2,449 3,313 48,129 4,461 63,275
28 Jääsken kk. •— Jääski hd ........................ 98 1,524 2,179 35,235 4,106 60,810
29 Äyräpään kk. — Äyräpää h d .................. 19 334 1,967 46,362 3,908 55,377
30 Käkisalmen kk. — Käkisalmi h d ............ 1,323 23,028 2,048 29,209 5,103 77,400
31 Kurkijoen kk. — Kurkijoki h d ................ 552 6,094 1,225 15,790 4,668 54,149
32 Sortavalan kk. •— Sortavala hd .............. 88 1,183 1,531 21,847 2,911 32,894
33 Salmin kk. ■— Salmi h d ............ , ............... 1 13 1,069 15,084 2,597 33,216
34 Mikkelin lä ä n i— S:t Michels l ä n ............... 16 192 2,716 41,504 19,232 237,693
35 Heinolan kihlakunta — Heinola härad .. 7 85 292 4,522 5,583 69,994
36 Mikkelin kk. — Mikkeli h d ...................... 1 8 639 9,771 5,275 64,830
37 Juvan kk. — Juva hd ............................. 3 37 812 14,494 4,184 55,480
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ........ 5 62 973 12,717 4,190 47,389
39 Kuopion lä ä n i— Kuopio l ä n ....................... 15 133 2,405 35,893 23,515 294,329
40 Pielisj är ven kihlakunta—Pielis j ärvi härad 8 64 227 3,631 1,779 25,095
41 Ilomantsin kk. ■— Ilomantsi hd .............. — „ 739 10,154 2,369 28,854
42 Liperin kk. ■— Liperi hd ......................... 1 16 639 9,303 6,315 75,863
43 Iisalmen kk. — Iisalmi h d ....................... 5 34 527 8,421 4,173 51,996
44 Kuopion kk. — Kuopio hd ..................... 1 19 37 563 5,221 62,809
45 Rautalammin kk. ■— Rautalampi h d ___ — 236 3,821 3,658 49,712
Ohra
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Sato
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dt
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Sato
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dt
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ha
Sato
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Ala
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ha
Sato
Skörd
dt
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ha
\ Sato 
Skörd 
dt
Ala
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ha
j Sato 
Í Skörd 
dt
8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20
7,503 107,544 63,901 937,214 1,549 25,219 1,172 18,480 3,078 39,149 3,340 3,832 6,320 l
127 2,279 8,369 124,109 6 109 66 1,363 730 9,097 312 330 995 2
2,084 34,477 13,290 213,252 63 892 150 2,991 772 9,704 602 617 1,085 3
3,775 51,991 21,371 313,933 1,082 18,139 263 3,919 518 6,790 903 841 1,836 4
1,517 18,797 20,871 285,920 398 6,079 693 10,207 1,058 13,558 1,523 2,044 2,404 5
16,476 252,253 108,766 1,821,694 1,047 16,262 1,555 29,676 3,847 59,899 5,317 5,643 11,295 6
1,187 17,734 8,791 175,117 2 37 66 1,220 245 4,403 422 195 1,362 7
353 5,037 5,143 81,191 238 4,356 233 4,287 574 8,187 235 224 454 8
579 8,797 7,435 118,573 133 1,900 420 7,579 537 9,145 383 662 373 9
2,047 34,443 14,590 243,265 30 659 110 2,141 487 7,161 1,014 1.363 1,936 10
2,859 42,542 15,622 280,415 122 1,676 135 2,905 234 3,543 761 483 2,150 11
3,132 45,821 10,102 150,318 161 1,902 64 1,334 153 2,338 306 321 533 12
1,534 24,237 7,927 127,308 67 1,012 206 4,180 271 3,870 579 425 1,092 13
2,946 47,620 21,269 358,242 155 2,460 159 3,221 709 11,761 983 897 2,306 14
1,839 26,022 17,887 287,265 139 2,260 162 2,809 637 9,491 634 1,07.3 1,089 15
380 6,559 2,190 42,705 5 103 17 400 594 10,050 174 234 316 10
11,171 170,352 65,522 1,009,969 1,043 15,180 2,198 36,658 2,270 31,082 2,638 3,650 4,743 17
1,472 22,124 6,854 104,112 115 1,610 191 2,706 189 2,831 134 230 181 18
1,930 31,729 10,007 156,810 104 1,363 470 7,816 393 5,612 520 536 1,113 19
2,952 41,948 18,057 268,869 277 3,474 715 12,255 888 11,668 1,040 992 1,961 20
2,023 33,966 11,739 194,398 394 6,714 141 2,491 164 1,857 344 427 533 21
958 11,827 7,795 108,633 55 601 30 466 387 5,475 270 453 607 22
1,836 28,758 11,070 177,147 98 1,418 651 10,924 249 3,639 330 412 348 23
11,427 156,038 59,178 892,686 275 3,957 485 7,445 1,725 22,585 2,861 2.683 6,484 24
1,017 16,455 7,299 116,930 2 29 27 538 240 2,714 963 764 2,269 25
1,050 13,886 8,270 134,111 22 306 37 568 236 3,268 344 485 621 20
1,626 24,781 7,006 109,632 15 260 12 192 150 2,144 193 182 457 27
1,366 18,851 8,505 144,755 70 1,050 86 1,737 247 3,680 311 204 785 28
1,270 17,970 7,293 104,290 42 715 25 395 134 1,536 180 142 524 29
1,685 22,145 7,704 104,507 62 657 101 1,489 264 3,356 434 328 1,002 30
1,364 16,832 5,386 73,519 6 72 81 999 232 2,812 303 402 556 31
1,331 15,626 3,670 48,150 52 821 4 48 201 2,854 69 57 193 32
718 9,492 4,045 56,792 4 47 112 1,479 21 221 64 119 77 33
4,575 65,279 31,351 446,879 138 1,761 28« 3,656 264 3,220 577 767 1,188 34
1,722 23,785 9,045 125,475 20 240 41 406 79 871 243 359 416 35
802 11,316 6,786 92,765 24 226 122 1,457 51 685 41 70 88 30
1,120 17,786 7,342 109,322 49 832 40 513 33 456 49 82 113 37
931 12,392 8,178 119,317 45 463 77 1,280 101 1,208 244 256 571 38
17,675 239,457 34,954 535,671 193 3,154 176 3,272 142 2,047 890 1,094 2,149 39
1,999 30,443 1,782 28,526 38 605 7 224 7 104 78 104 312 40
1,555 21,661 4,558 66,273 99 1,559 51 846 24 306 53 115 92 41
2,794 37,228 7,186 112,554 14 276 7 131 26 419 166 362 318 42
5,628 71,194 6,769 94,428 31 542 48 810 8 175 345 205 879 43
3,978 53,822 8,306 129,574 4 54 57 1,146 37 488 133 129 312 44
1,721 25,109 6,353 104,316 7 118 6 115 40 555 115 179 236 45
2 8
Taululiite \  , (Jatkuu)
T abellb ilaga /  ' ’ (Forts.)
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
i!
Peltoheinä
Vallhö
1
Laidun | 
Betesvall
|
Vihantarehu
Grönfoder
Rehunauris
Foderrovor
Ala 
Areal 
ha ;
Sato
Skörd
dt
Ala 1 
Areal i 
ha
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala 
Areal 
ha |
Sato
Skörd
dt
l 21 22 2 3 24 2 5 2 6 2 7
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............. 109,243 3,314,722 18,989 4,417 179,676 1,183 326,986
2 Raaseporin kihlakunta —  Raseborgs härad 14,741 457,435 1,197 1,200 55,002 20 3,524
3 Lohjan kk. —  Lojo h d ................................... 22,320 712,485 3,203 894 38,834 480 170,891
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .....................
Pernajan kk. ■— Perna h d ............................
37,723 1,114,293 5,643 1,032 35,923 392 87,509
5 34,459 1,030,509 8,946 1,291 49,917 291 65,062
6 Turun ja Porin lääni — Abo och Björne- 
borgs l ä n .................................................... 165,678 5,550,997 42,584 2,763 104,196 2,318 689,830
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmaa h ärad . . 9,093 326,408 3,320 85 3,732 357 113,740
8 M ynämäen kk. ■— Virmo h d ........................ 7,708 262,246 1,607 94 3,153 130 37,817
9 Piikkiön kk. —  Piikkiö hd .......................... 11,326 395,660 2,227 601 24,539 157 43,089
10 Halikon kk. —  Halikko hd .......................... 22,735 798,496 5,737 325 12,349 207 73,623
11 U lvilan kk. —• U lvila  hd ............................... 25,798 834,068 5,975 501 16,373 414 117,849
12 Ikaalisten kk. —  Ikaalinen hd ................ 21,141 667,485 4,243 151 6,520 278 67,259
13 Tyrvään kk. —  Tyrvää hd .......................... 12,290 409,076 2,864 226 8,613 233 67,806
14 Loim aan kk. —  Loimaa h d ............ ............. 28,725 927,098 9,597 321 12,072 259 89,489
15 Maskun kk.-— Masku h d .............................. 26,862 930,460 7,014 459 16,845 283 79,158
16 Ahvenanmaan maakunta — Älands Iand- 
skap ............................................................ 5,608 240,586 413 7 344 120 38,603
17 Hämeen lääni-— Tavastehus lä n ............... 110,728 3,559,739 14,715 3,364 136,645 1,484 420,319
1 8 Ruoveden kihlakunta —  Ruovesi härad 12,151 416,273 1,320 238 8,706 203 56,201
19 Pirkkalan kk. —  Pirkkala hd ..................... 16,171 529,772 1,688 1,017 44,056 219 66,876
20 Tam m elan kk. —  Tammela h d ................... 30,979 879,331 6,189 462 21,280 231 65,057
21 Hauhon kk. —  Hauho hd ............................ 18,692 668,979 2,562 804 30,801 291 90,137
22 Jäm sän kk. — Jäm sä h d .............................. 13,397 436,340 1,179 245 9,444 247 58,470
23 Hollolan kk. ■— Hollola hd .......................... 19,338 629,044 1,777 598 22,358 293 83,578
2 4 Viipurin lääni — Viborgs lä n ..................... 190,306 5,832,078 9,822 1,594 64,961 941 247,166
2 5 Rannan kihlakunta —  Ranta härad . . . . 23,477 707,758 2,101 526 21,503 115 28,226
2 6 Kym in kk. —  K ym i h d ................................. 25,212 814,271 2,875 360 14,982 157 36,056
27 Lappeen kk. —  Lappee hd .......................... 19,364 608,182 932 71 2,720 114 33,322
2 8 Jääsken kk. -— Jääski h d .............................. 27,111 875.301 706 168 8,027 100 37,208
2 9 Äyräpään kk. —  Äyräpää h d ..................... 22,527 663,606 747 125 4,487 31 8,270
30 Käkisalmen kk. •— Käkisalmi h d ................ 24,795 787,182 1,013 111 4,153 72 20,617
31 Kurkijoen k k .— Kurkijoki h d .................. 20,774 618,677 706 71 3,171 147 27,712
32 Sortavalan kk. —  Sortavala hd ................ 15,796 437,427 456 65 2,104 102 28,980
33 Salmin kk. —  Salmi h d ................................... 11,250 319,674 286 97 3,814 103 26,775
34 Mikkelin lääni— S:t Michels lä n ............. 52,015 1,664,112 1,315 837 27,217 1,153 327,143
3 5 Heinolan kihlakunta —  Heinola h ä r a d .. . 13,830 386,103 417 422 11,039 212 60,856
3 6 Mikkelin kk. •— Mikkeli h d .......................... 11,031 363,325 48 123 5,380 161 41,008
37 Juvan kk. —• Juva hd ................................... 10,990 362,786 641 153 5,077 274 84,313
3 8 Rantasalm en kk. —  Rantasalm i h d ......... 16,164 551,898 209 139 5,721 506 140,966
3 9 Kuopion lääni — Kuopio lä n ..................... 112,488 3,637,519 4,834 959 43,463 1,610 461,485
4 0 Pielisjarven kihlakunta —Pielisjärvi härad 14,821 457,040 290 41 1,548 200 64,702
4 1 Ilom antsin kk. —  Ilom antsi hd ................ 15,081 508,208 224 28 1,555 405 121,431
42 Liperin kk. —  Liperi hd ............................... 21,623 691,218 152 244 13,861 401 111,086
43 Iisalmen kk. ■— Iisalmi h d ............................ 26,298 869,942 3,403 483 19,668 145 30,762
4 4 Kuopion kk. —  Kuopio hd .......................... 19,962 i 651,869 218 96 3,859 248 64,383
4 5 Rautalamm in kk. —  Rautalampi h d ___ 14,703 i 459,242 i 547 67 2,972 211 69,121
M u u t  j u u r i -  
k a s v i t  
Ö v r ig a  r o t -  
f r u k t e r
-R e h u ka a li
F o d e rk ä l
P e ru n a
P u ta t is
P e lla v a  
j a  h a m p p u  
L in  
o ch  h a m p a
M u u t
k a s v i t
Ö v r ig a
v ä x te r
T ä ys -
k e s a n to
H e l t r ä d a
M u u
p e lto a la
ö v r ig
áke ra rea i
Y h te e n s ä  
i p e lto a la a  
H e la  
ä ke ra re a le n
A la
A re a l
h a
! S a to  
S k ö rd  
| d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
ha
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
A la
A re a l
1 h a
H a H a
28 2 9 3 0 31 32 33 34 3 5 3 6 3 7 J 38 3 9
2,955 724,052 460 148,068 10,722 1,507,414 500 1,424 109 17,025 2,681 281,781 l
600 120,393 246 72,322 2,170 296,589 35 67 38 907 1,514 35,788 2
919 252,779 107 28,956 2,524 387,599 245 787 30 3,010 179 58,352 3
923 233,027 100 43,836 4,065 542,873 113 269 26 5,274 180 93,586 4
51£ 117,853 7 2,954 1,963 280,353 107 301 15 7,834 808 94,055 5
4,017 1,184,738 456 162,579 14,890 2,423,620 1,080 3,202 207 35,295 4,483 477,614 6
315 84,045 3 740 1,426 295,852 64 247 23 1,466 112 31,188 7
229 61,858 6 1,780 1,102 176,868 26 92 10 2,039 87 22,926 8
629 191,333 17 8,054 994 130,622 107 321 3 2,816 172 - 33,994 9
1,733 534,519 13 5,476 1,864 279,658 73 228 2 5,341 27 67,335 10
355 105,272 61 22,134 2,784 453,681 110 343 21 2,521 353 67,348 11
24 2,766 142 40,818 1,712 240,091 143 329 90 4,823 152 53,189 12
68 15,821 56 15,057 1.142 184,193 102 345 14 2,171 486 34,435 13
213 71,909 137 61,099 1,938 344,169 136 359 9 8,046 1,576 91,193 14
451 117,215 21 7,421 1,928 318,486 319 938 35 6,072 1,518 76,006 15
136 37,929 23 8,185 552 101,817 13 33 1 367 32 12,902 16
2,100 598,921 277 98,663 9,078 1,481,802 725 2,601 28 23,508 1,621 291,582 17
13 3,161 8 3,544 1,223 198,322 67 234 2 3,066 105 31,642 18
571 159,429 55 18,390 1,638 297,706 40 128 5 3,202 217 43,566 19
420 137,340 38 13,390 2,143 333,687 83 267 7 7,625 320 85,044 20
742 201,193 81 17,537 1,880 316,160 136 525 6 2,839 358 49,266 21 ;
52 12,707 8 2,018 833 132,945 22 79 3 3,158 477 34,056 2 2 1
302 85,091 87 43,784 1,361 202,982 377 1,368 5 3,618 144 48,008 2 3
1,145 288,254 322 100.368 15,130 2,452,145 670 1,969 688 20,502 1,386 375,612 24
199 56,518 78 22,175 3,387 589,981 112 332 181 1,202 288 48,372 2 5
205 51,990 42 8,638 1,901 305,380 96 285 15 2,579 166 50,246 2 6
130 29,672 5 1.711 1.757 281.347 85 246 8 3,102 280 42,775 2 7'
240 80,057 121 47,611 1,436 245,700 69 192 234 2,826 6 49,985 2 8
10 1,794 3 1,142 2,341 391,228 69 205 190 1,595 80 42,556 29
157 30,236 8 3,418 1,289 190,398 74 219 26 2,772 172 49,213 3 0
101 18,502 55 12,737 1,257 178,594 82 222 27 3,559 72 40,668 31
93 17,788 5 1,542 852 130,032 27 86 3 1,671 45 28,972 3 2
10 1,697 5 1,394 910 139,485 56 182 4 1,196 277 22,825 33
462 107,096 206 72,564 5,271 883,503 248 746 116 14,026 588 135,386 34
38 13,369 14 6,260 1,241 200,411 49 164 7 4,577 101 37,940 3 5
100 24,834 127 45,913 1,247 199,882 51 116 75 4,196 170 31,070 3 6
90 18,504 48 14,435 1,261 225,870 98 325 22 2,907 206 30,322“3 7
234 50,389 17 5.956 1,522 257,340 50 141 12 2,346 111 36,054 3 8
279 67,161 223 75,805 9,495 1,707,278 298 925 125 13,670 975 224,921 3 9
40 8,826 35 16,406 805 155,731 21 74 37 842 40 23,0971 4 0
30 6,152 27 6.326 1,293 279,908 50 175 2 912 230 27,730 4 1
89 24,410 9 4.762 2,025 400,978 114 357 2 3,648 322 45,777 4 2
42 6,799 51 9,184 1,996 317,105 19 57 50 1,942 165 52,128j 4 3
54 13,034 65 21,478 2,017 316,709' 77 205 16 4,004 150 44,6811 4 4
24 7,940 36 17,649 1,359 236,847; 17 57 18 2,322 68 31,508: 4 5
4 5
Taululiite 4 , (Jatkuu)
Tabellb ilaga /  (Forts.)
L ä ä n i ja  k ih la k u n ta  
L ä n  o ch  h ä ra d
S y y s v e h n ä
H ö s tv e te
K e v ä tv e h n ä
V ä rv e te
R u is
R ä g
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
1 2 3 4 5 6 7
1 Vaasan lääni —  Vasa l ä n .............................. 1,678 27,286 6,168 89,962 45,974 595,896
2 Ilm ajoen kihlakunta — Ilmajoki h ä r a d .. 4B5 8,468 546 8,649 9,245 116,025
3 Närpiön kk. —  Närpes h d ............................ 10 150 2,251 30,860 4,225 63,259
i Korsholman kk. —  Korsholms hd ............ 927 15,578 569 7,703 5,831 88,363
5 Lapuan kk. —  Lappo h d .............................. 140 1,819 340 5,147 7,430 102,348fi Pietarsaaren kk. —  Pedersöre h d .............. 13 212 138 1,834 4,994 60,719
7 Kuortaneen kk. —  Kuortane hd .............. 24 349 1,351 19,958 7,745 94,403
8 Laukaan kk. —  Laukaa h d ......................... 108 704 534 8,629 3,098 33,551
9 Viitasaaren kk. —  Viitasaari h d ................ 1 6 439 7,182 3,406 37,228
10 Oulun lääni —  Uleäborgs län ..................... 11 115 1,645 22,807 15,382 209,054
11 Oulun kihlakunta —• Oulu h ä r a d .............. — — 623 9,351 2,843 40,143
12 Sälöisten kk. —  Saloinen h d ....................... 3 48 344 4,754 5,263 73,422
13 H aapajärven kk. —  H aapajärvi h d .......... 8 67 667 8,529 4,615 51,955
11 Kajaanin kk. —  Kajaani h d ....................... — — 4 79 2,261 38,098
15 K em in kk. —  Kemi h d ................................... — — 7 94 330 4,610
16 Lapin kk. —  Lappi h d ................................... — — — — 70 826
17 Petsam on kk. — Petsamo hd ..................... — — — — —
18 V altakunta— R ik e t .......................................... 23,834 439,962 66,422 991,221 232,827 3,082,310
O h ra
K o rn
K a u r a
H a v r e
K o r s iv i l ja -
s e k u li
B la n d s ä d
(S trä s ä d )
K o rs ip a lk o -  
v i l ja s e k u l i  
B la n d s ä d  (S trä -  
o c h  t r in d s ä d )
H e rn e , p a p u  ja  
v i rn a  
Ä r te r ,  b ö n o r  
o ch  v ic k e r
H e in ä n s ie m e n
H ö fr ö
A la
A re a l
h a
A p ila
K lö v e r
S a to
S k ö rd
d t
T im o te i 
y .  m . 
T im o te j 
m . m .
S a to
S kö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
ha
S a to
S k ö rd
d t
A la
A r e a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 1 8 19 20
31,088 435,709 67,038 1,002,235 2,763 44,301 1,365 18,452 501 7,634 8,857 4,718 23,008 1
4,324 60,060 10,988 166,578 278 3,811 95 1,739 75 974 1,273 945 2,530 2
2,530 33,699 4,862 76,779 30 485 8 127 12 148 1,027 713 3,189 3
3,941 59,044 12,924 218,508 631 12,653 53 884 119 1,727 1,772 470 5,277 4
4,979 74,728 10,513 148,981 894 14,278 10 169 21 340 3,001 913 7,808 5
6,392 86,302 8,481 112,669 705 9,712 12 189 14 176 676 565 1,591 6
4,683 65,468 9,567 139,128 127 1,933 117 1,538 61 590 679 512 1,511 7
1,960 28,695 5,202 76,938 33 476 1,052 13,592 150 2,821 239 361 600 8
2,279 27,713 4,501 62,654 65 953 18 214 49 858 190 239 502 9
29,352 418,721 16,900 235,701 1,236 18,184 143 1,986 103 1,431 1,947 593 6,465 10
7,070 101,596 4,300 66,048 585 8,950 28 420 2 17 294 36 1,352 H
6,844 102,271 6,732 90,305 246 3,345 8 130 10 140 387 110 1,152 12
4,817 63,185 3,556 44,540 140 1,766 107 1,436 88 1,238 1,128 286 3,655 1 3
3,180 48,590 1,539 23,516 179 2,689 — — 3 36 56 156 87 14
6,331 85,152 771 11,280 86 1,434 — — — — 82 5 219 1 5
1,110 17,927 2 12 1 6
17
129,647 1,851,912 449,800 6,924,754 8,249 128,121 7,391 129,025 12,524 177,097 26,601 22,614 61,968 1 8
6 7
Taululiite \  , (Jatkuu)
T abellbilaga /  '  (Forts.)
¡
!i L ä ä n i j a  k ih la k u n ta  
L ä n  och  h ä ra d
P e lto h e in ä
V a llh ö
L a id u n
B e te s v a ll
V ih a n ta re h u
G rö n fo d e r
R e h u n a u ris
F o d e r ro v o r
A la
A re a l
h a
Sat<?
S k ö rd
d t
A la
A re a !
h a
A la
A re a l
ha
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
1 21 22 2 3 24 2 5 26 27
i Vaasan lä ä n i— Vasa l ä n .............................. 233,752 6,940,322 47,663 1,518 69,814 5,573 1,549,453
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmajoki härad .. 28,008 869,347 11,773 197 6,672 804 197,205
3 Närpiön kk. — Närpes h d ........................ 24,175 716,321 3,200 46 1,673 272 74,584
4 Korsholman kk. — Korsholms M  .......... 39,719 1,336,704 7,619 102 4,204 965 254,859
5 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 40,071 1,209,031 10,554 198 7,821 1,242 401,695
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............ 37,177 1,045,569 5,646 341 16,095 643 203,179
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 32,024 834,861 6,289 238 10,192 1,091 262,707
8 Laukaan kk. — Laukaa h d ..................... 15,062 426,459 897 150 6,113 316 75,186
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 17,516 502,030 1,685 246 8,044 280 80,038
10 Oulun lääni —  Uleäborgs län ..................... 151,089 3,788,871 16,640 1,161 43,893 1,1^9 300,234
11 Oulun kihlakunta — Oulu h ä ra d ............ 43,467 1,063,458 4,781 388 12,296 222 50,656
12 Sälöisten kk. — Saloinen hd .................. 36,141 889,612 3,586 153 6,470 458 114,026
13 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........ 33,011 715,759 6,653 69 2,776 136 33,546
14 Kajaanin kk. — Kajaani h d .................... 15,263 502,852 1,048 245 10,153 200 61,638
15 Kemin kk. - - Kemi h d ............................. 21,185 556,530 542 149 6,463 131 39,955
16| Lapin kk. — Lappi hd ............................ 1,925 57,750 30 140 5,114 2 413
17 ! Petsamon kk.1) — Petsamo hd1) .............. 97 2,910 — 17 621 — —
18 Valtakunta —  R ik e t .......................................... 1,130,907 34,528,946 156,975 16,620 661,209 15,531 4,361,219
M u u t  ju u r i -  
1 k a s v i t  
Ö v r ig a  r o t -  
f r u k t e r
R e h u k a a li
p o d e rk ä l
P e ru n a
P o ta t is
P e lla v a  
ja  h a m p p u  
Iä n  
o ch  h a m p a
M u u t
k a s v i t
Ö v r ig a
v ä x te r
T ä y s -
k e s a n to
H e lt r ä d a
M u u
p e lto a la
Ö v r ig
ä ke ra re a l
Y h te e n s ä
p e lto a la a
H e la
ä ke ra re a le n
A la
A r e a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
ha
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
A la
A re a l
h a
H a H a
2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 3 5 36 37 3S 39
445 91,454 159 45,522 14,986 2,545,791 626 1,753 86 26,708 1,505 498,453 1
94 24,700 16 3,252 2,620 469,242 115 225 5 7,017 434 78,362 2
38 9,282 20 6,442 1,398 277,060 37 103 3 1,312 213 45,669 3
30 7,811 5 1,706 1,798 361,166 47 122 7 3,123 231 80,413 4
35 6,814 12 4,871 2,117 408,597 95 224 7 4,642 157 86,458 5
92 14,168 16 3.165 1,850 286,040 68 202 2 2,733 114 70,107 6
113 15,932 62 16,601 2,559 295,243 147 482 22 3,666 95 70,620 7
19 4,048 3 990 1,289 233,554 40 151 3 2,226 108 32,489 8
24 8,699 25 8.495 1,355 214,889 77 244 37 1,989 153 34,335 9
597 80,348 42 20,294 6,799 1,225,385 190 532 26 10,162 828 255,402 10
145 26,289 3 1,311 1,652 302,613 3 7 1 1,210 221 67,838 11
168 20,187 10 3,587 1,594 259,033 21 65 3 2,810 204 64,985 12
223 26,707 1 228 1,273 222,347 136 405 1 4,164 75 60,868 13
32 3,847 26 14,589 1,077 218,620 30 55 19 1,931 229 27,322 14
28 3,206 2 579 956 178,629 — — 1 46 94 30,741 15
1 112 — 241 43,072 — — 1 1 5 3,528 16
- — - — 6 1,071 — — — — — 120 17
12,136 3,179,953 2,168 732.048 86,923 14,328,755 4,350 13,185 1,386 161,263 14,099 2,553,653 18
1) Arviolta. —■ Enl. upp skattn ing.
M a a ta lo u s  1 9 3 6  —  L a n th u s h ä l ln in g  1936 .
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Taululiite i
Tabellbilaga I N:o 1
(Jatkuu)
(Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä. — b) inom lantbrukssällskapens omràden.
M a a n v ilje ly s s e u ra
L a n tb ru k s s ä l ls k a p
S y y s v e h n ä
H ö s tv e te
K e v ä tv e h n ä
V ä rv e te
R u is
R Ag
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A r e a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
1
1
Uudenmaan ja H ämeen läänien M aanvilje­
lysseura •— Nylands och Tavastehus
2 3 4 5 6 7
2
läns Lantbrukssällskap .............................
Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1)-—
2,883 48,724 3,099 52,071 8,363 110,916
3
Nylands läns Lantbrukssällskap1) ___
Suomen Talousseura ■— Finska Hushäll-
2,422 37,713 4,108 63,864 11,872 131,650
4
ningssällskapet ............................................
Varsinais-Suomen M aanviljelysseura2) —
993 19,542 3,158 58,939 1,838 27,419
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap2) 
Satakunnan M aanviljelysseura —  Sata­
7,037 149,576 7,354 138,942 21,010 319,653
6
kunta Lantbrukssällskap ..........................
H ämeen läänin Maanviljelysseura —  Ta­
2,288 43,446 4,587 86,253 20,840 294,582
7
vastehus läns Lantbrukssällskap . . . . .  
H äm een— Satakunnan M aanviljelysseura 
—  Tavastland-Satakunta Lantbruks­
2,612 56,213 4,375 71,940 12,644 164,955
8
sällskap .............................................................
Itä-H äm een M aanviljelysseura —  Östra
969 11,051 1,040 17,404 9,885 113,254
9
Tavastlands L an tbruk ssällskap ..............
Läntisen Viipurin läänin M aanviljelys­
seura3) —  Västra Viborgs läns Lant­
359 6,057 852 14,349 10,947 147,290
10
brukssällskap3) ...............................................
Viipurin läänin M aanviljelysseura —  Vi­
333 5,768 2,223 37,386 4,100 57,306
11
borgs läns Lantbrukssällskap ................
Itä-Karjalan M aanviljelysseura —  Östra
1,409 24,450 12,509 202,059 19,830 281.342
12
Karelens L antbrukssällskap.....................
Mikkelin läänin M aanviljelysseura —  S:t
816 9,780 4,416 61,285 11,726 147,384
13
Michels läns Lantbrukssällskap ............
Kuopion M aanviljelysseura —  Kuopio
9 107 2,483 38,067 14,901 187,280
14
Lantbrukssällskap .......................................
Pohjois-Karjalan M aanviljelysseura ■—
6 53 807 12,912 13,810 173,505
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . .  
Etelä-Pohjanm aan M aanviljelysseura —
9 80 1,598 22,981 9,705 120,824
16
Södra Österbottens L antbrukssällskap.. 
Keski-Suomen M aanviljelysseura —  Mel-
1,505 25,532 3,848 55,086 27,934 365,599
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan ruotsalainen M aanviljelys­
seura —  Österbottens svenska Lant­
120 887 991 16,148 7,807 84,721
18
brukssällskap .................................................
K eski-Pohjanmaan M aanviljelysseura —  
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
51 840 1,302 18,479 6,728 104,988
19
skap ...................................................................
Oulun läänin Talousseura —  Uleäborgs
3 50 174 2,238 5,634 69,044
20
läns H ushällningssällskap.........................
Kajaanin M aanviljelysseura —  Kajana
10 93 1,487 20,645 10,592 137,064
21
Lantbrukssällskap .......................................
Perä-Pohjolan M aanviljelysseura —  Perä-
— 4 79 2,261 38,098
2 2
Pohjola Lantbrukssällskap .....................
Lapin Maatalousseura —  Lappmarkens
— — 7 94 330 4,610
Lanthushällningssällskap .......................... — — — — 70 826
23 Valtakunta —  Riket 23,834 439,962 60,422 991,221 232,827 3,082.310
O h ra
K o rn
K a u r a
H a v re
K o r s iv i l ja -
s e k u li
B la n d s ä d
(S trä s ä d )
K o rs ip a lk o -  
v i l ja s e k u l i  
B la n d s ä d  (S trá -  
o ch  tr in d s ä d )
H e rn e , p a p u  ja  
v i rn a  
Ä r te r ,  b ö n o r  
och  v ic k e r
H e in ä n s ie m e n
H ö fr ö
A la
A re a l
h a
A p ila
K lö v e r
Sato
S k ö rd
dt
T im o te i 
y .  m . 
T im o te j 
m . m .
Sa to
S kö rd
dt
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20
3,243 47,661 27,225 424,147 660 11,874 905 14,791 1,473 19,310 1,457 1,528 8,421 l
4,182 58,681 36,274 506,326 886 13,305 267 3,689 1,604 19,825 1,873 2,279 2,889 2
573 9,301 5,713 102,267 12 254 321 5,794 956 15,981 507 704 769 3
6,738 102,227 59,099 968,099 681 11,335 764 14,240 2,296 34,947 2,653 3,434 5,173 4
9,545 147,284 46,144 794,033 359 4,776 487 10,042 1,189 19,022 2,331 1,739 5,669 5
5,136 78,508 31,716 494,563 723 10,897 863 14,858 1,115 14,204 1,420 1,492 2,522 6
3,773 58,977 19,478 297,115 223 3,017 670 10,619 837 12,095 782 945 1,652 7
3,552 49,727 . 20,975 309,355 116 1,496 668 11,208 379 5,462 663 932 981 8
1,208 16,042 9,460 150,208 36 549 40 625 202 2,865 289 447 509 9
6,471 93,830 34,839 540,107 173 2,437 148 2,814 1,016 13,121 2,013 1,560 4,867 10
3,826 47,368 15,281 209,112 69 1,010 297 4,006 508 6,613 569 701 1,117 11
3,285 48,418 24,704 355,815 119 1,530 277 3,630 203 2,540 350 449 775 12
11,973 159,177 22,619 346,604 47 769 112 2,092 86 1,231 612 534 1,479 13
5,702 80,280 12,335 189,066 146 2,386 64 1,179 56 816 278 560 670 14
14,875 207,473 35,980 547,850 978 13,409 250 3,994 268 3,448 5,519 2,549 12,970 1 5
5,095 69,024 12,077 174,133 110 1,621 1,093 14,092 214 3,929 501 737 1,252 16
7,375 109,916 15,440 235,459 1,547 27,984 18 323 6 88 2,468 942 7,993 17
5,799 77,819 5,503 73,933 171 1,744 6 72 18 240 608 566 1,390 18
16,675 238,529 12,626 171,754 928 13,605 141 1,957 95 1,324 1,570 356 5,563 19
3,180 48,591 1,539 23,516 179 2,689 _ __ 3 36 56 156 87 2 0
6,331 85,152 771 11,280 86 1,434 - - - 82 5 219 21
1,110 17,927 2 12 - - - - - - - 22
129,647 1,851,912 449,800 6,924,754 8,249 128,121 7,391 129,025 12,524 177,097 26,601 22,615 61,967 23
1) Tähän luettu  M yrskylän kunta. —  Häri ingär Mörskom kommun. — 2) Tällän luettu  Särkisalon kunta. —  H äri ingär Finby kommun. —  3) Tähän luettu  Pyhtään kunta. —  Ilar i ingär P yttis kommun.
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Taululiite > , (Jatkuu)
Tabellbilaga /  (Forts.)
1
M a a n v ilje ly s s e u ra
L a n tb ru k s s ä l ls k a p
P e lto h e in ä
V a llh ö
L a id u n
B e te s v a ll
V ih a n ta re h u
G rö n fo d e r
I^ e h u n a u ris
F D d e rro v o r
M u u t  ju u r i -  
k a s v i t  
ö v r ig a  r o t -  
f r u k te r
R e h u k a a li
F o d e rk á l
P e ru n a
P o ta t is
P e lla v a  
ja  h a m p p u  
L in  
o ch  h a m p a
M u u t
k a s v i t
Ö v r ig a
v ä x te r
T ä ys -
k e s a n to
H e lt r ä d a
M u u
p e lto a la
Ö v r ig
ä k e ra re a l
Y h te e n s ä
p e lto a la a
H e la
ä k c ra re a le n
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la  
A re a  
h a  ¡
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
S a to
S k ö rd
d t
A la
A re a l
h a
A la
A re a l
h a
H a H a
I
i
1 21 22 23 21 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 34- 3 5 30 37 3S 3 9
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien M aanvilje-
lysseura —  Nylands och Tavastehus
läns Lantbrukssällskap ............................ 46,772 1,497,380 7,788 2,486 110,094 483 137,754 1,764 410,904 405 128,826 6,404 865,810 283 821 89 5,990 1,756 123,528 i
2 Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1) —
Nylands läns Lantbrukssällskap1) ___ 61,931 1,799,705 11,175 1,928 69,444 698 188,328 1,187 311,005 55 19,242 4,282 635,833 216 600 20 10,876 922 156,778 2
3 Suomen Talousseura —  Finska Hushäll-
ningssällskapet................................................. 12,179 511,095 1,354 194 8,341 130 43,090 598 218,751 36 13,687 1,246 192,328 19 53 2 1,661 76 31,566 3
4 Varsinais-Suomen M aanviljelysseuraJ) ■—
Egentliga Finlands Lantbrukssällskapx) 82,486 2,764,768 23,342 1,531 58,179 1,181 359,734 2,917 815,300 70 24,894 7,177 1,203,816 660 2,011 74 20,471 2,077 249,618 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura •— Sata­
kunta Lantbrukssällskap .......................... 76,621 2,515,720 18,301 1,045 38,020 1,127 325,608 638 188,616 373 132,182 7,019 1,129,293 414 1,171 132 13,530 2,362 209,332 5
6 H ämeen läänin Maanviljelysseura —  Ta­
vastehus läns L an tb ruk ssä llsk ap .......... 52,607 1,652,504 9,020 1,414 58,630 597 176,079 1,212 346,923 121 31,503 4,264 686,117 297 1,027 13 11,019 741 141,909 G
7 H äm een— Satakunnan M aanviljelysseura
—  Tavastland-Satakunta Lantbruks­
sällskap ............................................................ 32,908 1,078,056 3,387 1,356 56,214 473 136.067 622 170,283 67 22,995 3,189 543,972 124 422 8 7,484 783 88,058 7
S Itä-H äm een Maanviljelysseura ■— Östra
Tavastlands Lantbrukssällskap ............ 34,808 1,084,642 2,665 1,002 32,300 531 142,794 301 94,612 102 49,990 2,508 391,634 339 1,275 11 8,604 188 89,570 8
9 Läntisen Viipurin läänin M aanviljelys­
seura1) —■ Västra Viborgs läns Lant­
brukssällskap1) ............................................... 24,386 773,966 3,007 302 12,143 187 48.019 197 49,025 42 8,487 1,906 311,564 86 243 15 3,195 180 51,394 9
10 Viipurin läänin M aanviljelysseura ■— V i­ 1I
borgs läns Lantbrukssällskap ................ 111,385 3,465,261 5,354 1,001 41,403 363 103,915 730 199,593 208 73.130! 9,841 1,639,352 395 1,151 639 10,038 661 219,023 10
11 Itä-K arjalan M aanviljelysseura —  Östra
Karelens Lan tbruk ssällskap..................... 55,075 1,610,487 1,487 294 11,553 393 96,135 222 41,778 72 18,750 3,419 507.000! 190 579 34 7,428 548 106,670 11
12 Mikkelin läänin M aanviljelysseura •— S:t i
Michels läns Lantbrukssällskap ............ 42,420 1,408,649 958 429 16,719 1,036 292,522 427 94,200 193 66.741! 4,388 743,583 213 624 112 10,427 497 107,431 12
13 Kuopion M aanviljelysseura —  Kuopio
Lantbrukssällskap ........................................ 64,175 2,090,563 4,204 676 27,888 680 185,561 125 28,838 158 52,029 5,765 941,778 169 530 85 8,803 408 135,320 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . . 48,313 1,546,956 630 283 15,574 930 275,925 154: 38,323 65 23,776 : 3,730 765.500; 129 394 40 4,867 567 89,601 14
15 Etelä-Pohjanm aan Maanviljelysseura ■— i
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 108,766 3,226,131 32,314 498 18,145 3,220 802,888 251 49,649 73 21.244 7,894 1,267,616 398 1,040 42 18,016 892 263,521 15
16 Keski-Suomen M aanviljelysseura •— Mel-
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . . 38,138 1,103,687 3,247 522 20,457 751 182,713 53! 14,447 40 10,893! 3,192 550,590 123 422 40 4,849 286 79,249 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen M aanviljelys­
seura —  Österbottens Svenska L an t­
brukssällskap ................................................. 66,178 2,086,107 9,351 355 15,152 1,249 450.554 54 14,548 43 12,878 2,740 571.506; 38 93 3 1,632 238 116,816 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura •—
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
skap ..................................................................... 29,852 756,168 4,551 185 8,841 520 155,895 195 30.131 10 2.709' 1.622 227,293 77 225 1 3,021 129 58,079 18
19 Oulun läänin Talousseura —  Uleäborgs 1
läns HushäUningssäUskap.......................... 103,437 2,437,059 13,220 568 19,760 649 155,632 428 55,862 7 2.924 4,057 712,778 150 449 5 7,374 460 174,479 1920 Kajaanin Maanviljelysseura —  Kajana
Lantbrukssällskap ....................................... 15,263 502,852 1,048 245 10,153 200 61,638 32 3,847 26 14.589! 1.077 218,620 30 55 19 1,931 229 27,322 20
21 Perä-Pohjolan M aanviljelysseura —  Perä-
Pohjola Lantbrukssällskap ..................... 21,185 556,530 542 149 6,464 131 39,955 28 3,206 2 579! 956 178,629 _ _ 1 46 94 30,741 21
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens ] j
Lanthushällningssällskap .......................... 2,022 60,660 30 157 5,735 2 413 1 112 — — 247 44,143 — 1 1 5 3,648 22
2 3 Valtakunta —  R ik e t ......................................... 1,130,907 34,528,946 156,975 16.620 661,209 15,531 4,361,219 12,136 3,179,953 2,168 732,648 86,923 14,328,755 4,35« 13,185 1,386 161,263' 14,099 2,553,653 23
1J Katso huom autuksia siv . 10 ja 11. ■— Se anmärkningarna ä sid. 10 och 11.
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T aululiite | N _
Tabellb ilaga /  w o z‘
Luonnonniitty ja niittyheinän sato v. 1936. — Naturlig äng och skörden av ängshö är 1936.
a) l&änltt&in ja  kihlakunnittain.  —  a) läns- och häradsvis.
Lääni ja  kih lakunta  
L än och härad
Luonnon­
niityn  
ala, ha 
Naturlig 
äng, ha
Siitä 
korjattu  
ala, lia 
Därav 
bärgad 
areal, ha
Sato
Skörd
d t
1 2 3 4
Uudenmaan lääni —  Nylands län
Raaseporin kihlakunta — Rase-
11,670 4,094 47,293
borgs härad ..................................... 614 500 4,730
Lohjan kk. —  Lojo h d .................... 846 671 10,947
Helsingin kk. ■— Helsinge hd ___ 5,600 393 4,372
Pernajan kk. — Perna h d .............. 4,610 2,530 27,244
Turun ja  Porin lääni —  Abo oeh
Björneborgs l ä n ..............................
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa
20,140 8,719 104,052
härad ............................................... 1,631 669 7,433
Mynämäen kk. — Virmo h d ......... 2,681 699 6,547
Piikkiön kk. —■ Piikkiö hd ........... 963 289 3,250
Halikon kk. — Halikko h d ........... 2,049 674 14,531
Ulvilan kk. •— Ulvila h d ................ 6,565 3,440 42,381
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd .. 2,887 1,775 15,016
Tyrvään k k .— Tyrvää h d ............. 570 161 1,650
Loimaan k k .— Loimaa h d ........... 1,072 476 6,565
Maskun k k .— Masku hd ............. 1,722 536 6,679
A hvenanm aan m aakunta —  Älands
landskap ............................................ 2,041 806 11,260
H äm een lääni —  Tavastehus lä n . .
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi
11,857 5,644 62,487
härad ............................................... 1,654 1,055 10,656
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd . . . 2,093 851 9,489
Tammelan kk. — Tammela hd . . 3,603 1,726 16,276
Hauhon kk. —■ Hauho h d .............. 1,391 781 9,692
Jämsän kk. — Jämsä h d ............... 1,551 617 9,552
Hollolan kk. — Hollola hd ........... 1,565 614 6,822
Viipurin lä ä n i—  Viborgs län  ___
Rannan kihlakunta — Ranta hä­
31,289 19,477 248,297
rad ..................................................... 3,929 3,834 51,989
Kymin kk. —  Kymi hd ............... 1,510 830 12,443
Lappeen kk. — Lappee h d ........... 1,984 1,189 13,301
Jääsken kk. — Jääski h d ............... 4,009 1,617 23,075
Äyräpään kk. — Äyräpää h d ___ 4,770 4,290 47,748
Käkisalmen kk. — Käkisalmi hd 4,738 2,672 41,599
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd . . 3,467 1,081 14,399
Lääni ja  k ih lakunta 
Län och härad
Luonnon­
n iityn  
ala, ha 
Xaturlig 
äng, ha
Siitä 
k o rja ttu  
ala, ha 
Därav 
bärgad 
areal, ha
Sato
Skörd
d t
1 2 3 4
Sortavalan k k .  — Sortavala h d  . .  
Salmin k k .  —  Salmi h d  ..................
1,935
4,947
1,007
2,957
12,074
31,669
Mikkelin lääni —  S:t M ichels län
Heinolan kihlakunta Heinola
9,682 7,218 73,666
härad ...............................................
Mikkelin kk. ■— Mikkeli h d ...........
Juvan kk. —• Juva hd ....................
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd
1,721
1,759
2,950
3,252
1,360
1,489
1,593
2,776
11,277
9,529
21,824
31,036
Kuopion lääni —  Kuopio län  ___ 45,552 32,606 421,056
järvi h ä r a d .....................................
Ilomantsin kk. — Ilomantsi h d . . .
Liperin kk. ■— Liperi hd ................
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ...........
Kuopion kk. —  Kuopio h d ...........
Rautalammin kk.—Rautalampi hd
7,351
5,564
7,406
13,499
7,977
3,755
7,278
3,231
5,434
8,884
5,612
2,167
91,211
38,223
74,838
117,091
70,655
29,038
Vaasan lä ä n i—  V asa l ä n ................ 31,827 14,784 139,031
Ilinäjueii kihlakunta ■ Ilmajoki
härad ...............................................
Närpiön kk. — Närpes hd .........
Korsholman kk. — Korsholms hd
Lapuan kk. — Lappo h d ...............
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 
Kuortaneen kk. — Kuortane hd .
Laukaan kk. — Laukaa h d ...........
Viitasaaren kk. —  Viitasaari hd ..
1,032
6,808
4,445
2,127
10,693
1,462
2,432
2,828
1,003
1,600
2,624
1,803
5,012
1.086
1,352
304
9,428
22,290
27,896
16,118
37,045
9,083
14,183
2,988
Oulun lään i —  Uleäborgs län  ----- 199,326 165,832 1,361,529
Oulun kihlakunta ■— Oulu ha-
rad ...................................................
Sälöisten kk. —  Saloinen h d ...........
Haapajärven kk. •— Haapajärvi hd
Kajaanin kk. —  Kajaani hd ___
Kemin k k .— Kemi'hd ..................
Lapin kk. — Lappi hd . . : ...........
Petsamon kk.1) — Petsamo hd1) . .
55,321
34,638
8,116
46,068
38,010
16,902
271
46,562
21,216
5,967
38,625
36,827
16,377
258
379,946
165,314
41,904
264,967
351,698
155,254
2,446
Valtakunta —  R ik e t ............................ 363,384 259,180 2,468,671
x) Arviolta. — Bnl. uppskattning.
14
b) maanviljelysseurojen piireissä.  —  b) inom lantbrukssällskapens omräden.
Taululiite \ N 2
Tabellbilaga /  w o 2
M aanvil j elysseura 
Lantbrukssällskap
Luonnon­
niityn 
ala, ha 
Naturlig 
äng, ha
Siitä 
ko rja ttu  
ala, lia 
Därav 
bäread 
areai, ha
Sato
Skörd
d t
Maanvilj elysseura 
Lantbrukssällskap
Luonnon­
n iityn  
ala, ha 
Xaturlig 
äng, ha
Siitä 
ko rja ttu  
ala, ha 
Därav 
bärgad 
areal, ha
Sato
Skörd
d t
1 2 3 i 1 2 3 4
Mikkelin läänin Maanviljelysseura
Uudenmaan ja Hämeen läänien — S:t Michels läns Lantbruks­
Maanviljelysseura — Nylands sällskap ........................................... 8,285 6,153 66,201
och Tavastehus läns Lantbruks­ Kuopion Maanviljelysseura —
sällskap ........................................... 2,936 1,862 21,361 Kuopio Lantbrukssällskap ___ 26,848 18,113 237,384
Uudenmaan läänin Maanviljelys­ Pohjois-Karjalan Maanviljelysseu­
seura1) — Nylands läns Lant­ ra —  Norra Karelens Lantbruks­
brukssällskap ^ .............................. 8,611 2,156 24,872 sällskap ........................................... 18,704 14,493 183,672
Suomen Talousseura — Finska Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
Hushällningssällskapet............... 2,669 1,070 14,524 seura —- Södra Österbottens
Varsinais-Suomen Maanviljelysseu­ Lantbrukssällskap........................ 4,964 3,338 31,604
ra 1) — Egentliga Finlands Lant­ Keski-Suomen Maanviljelysseura
brukssällskap 1) .............................. 9,188 2,991 40,995 —  Mellersta Finlands Lantbruks­
Satakunnan Maanviljelysseura — sällskap ........................................... 5,587 1,939 20,802
Satakunta Lantbrukssällskap .. 10,324 5,464 59,793 Pohjanmaan ruotsalainen Maan­
Hämeen läänin Maanviljelysseura viljelysseura —  Österbottens
—  Tavastehus läns Lantbruks­ svenska Lantbrukssällskap . . . . 16,485 7,196 73,268
sällskap .............................................. 5,529 2,765 28,703 Keski-Pohj anmaan Maanvilj elys­
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­ seura — Mellersta Österbottens
seura —  Tavastland-Satakunta Lantbrukssällskap........................ 7,767 3,901 25,218
Lantbrukssällskap........................ 5,286 2,513 29,541 Oulun läänin Talousseura — Uleä-
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — borgs läns Hushällnmgssäll-
Östra Tavastlands Lantbruks­ sk a p ................................................... 95,099 72,155 575,303
sällskap ........................................... 2,439 1,431 11,709 Kajaanin Maanviljelysseura —
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­ Kajana Lantbrukssällskap . . . . 46,068 38,625 264,967
jelysseura1) — Västra Viborgs Perä-Pohjolan Maanviljelysseura
läns Lantbrukssällskap1) ........... 2,387 1 213 17,529 — Perä-Pohjola Lantbrukssäll­
Viipurin läänin Maanviljelysseura skap .................................................. 38,010 36,827 351,698
— Viborgs läns Lantbrukssäll­ Lapin Maatalousseura — Lapp-
skap .................................................. 17,696 12,684 162,754 markens Lanthushällningssäll-
Itä-Karjalan Maanviljelysseura ■— skap .................................................. 17,173 16,635 157,700
Östra Karelens Lantbrukssäll­
skap .................................................. 11,329 5,656 69,073 Valtakunta —  R ik et.......................... 363,384 259,18« 2,468,671
Katso huom. siv. 10 ja 11. — Se anm. ä sid. 10 och 11.
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Taululiite i N ,
Tabellbilaga j '° 3’ Kotieläimet vuonna 1936.
a) läänittä in  j a  kihlakunnittain.
Husdjuren är 1936.
a) läns- och häradsvis.
|
L ä ä n i j a  k ih la k u n ta  
L ä n  o ch  h ä ra d
O r i ita ,  
y l i  3 v .
H in g -  
s ta r ,  
ö v e r 
3 ä r
l iu u n ia ,  
y l i  3 v .
V a la c -  
k e r , 
ö v e r  3 ä r
T a m ­
m o ja , 
y l i  3 v .
S to n , 
ö v e r  
3 ä r
N u o r ia  
hevos ia , 
1— 3 v .
U n g -  
h ä s ta r, 
1— 3 ä r
V a r-  
so ja , 
a lle  1 v .
F ö l,  
u n d e r  
1 à r
Y h ­
te en sä
h e vo s ia
H ä s ta r
in a lle s
S o n ­
n e ja , 
y l i  2 v .
T ju -  
r a r ,  
ö v e r  
2 ä r
L e h m iä
K o r
N u o r ia  
so n ­
n e ja , 
1—2 v .
U n g - 
t ju r a r ,  
1—2 ä r
H ie ­
h o ja , 
y l i  1 v .
K v ig o r ,
ö v e r lä r
V a s i­
k o ita ,  
a lle  1 v .
K a lv a r ,  
u n d e r  
1 ä r
Y h te e n s ä
n a u ta ­
e lä im iä
N o t-
k r e a tu r
in a lle s
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Uudenmaan lä ä n i— Nylands l ä n .............. 475 16,437 13,732 2,985 1,168 34,797 2,995 123,028 3,741 24,098 21,221 175,083
2 Raaseporin kihlakunta— Raseborgs härad 110 2,494 1,894 226 102 4,826 258 18,171 429 4,455 2,022 25,335
3 Lohjan k k .—-Lojo h d ................................... 152 3,288 3,428 1,158 146 8,172 780 25,724 522 6,012 5,862 38,900
4 Helsingin kk. —  Helsinge hd ..................... 123 6,007 4,132 1,038 346 11,646 1,270 40,314 1,592 5,184 6,746 55,106
5 Pernajan kk. —  Perna hd ............................ 90 4,648 4,278 563 574 10,153 687 38,819 1,198 8,447 6,591 55,742
6 Turun ja  Porin lääni —  Aho och Björne- 
borgs län .......................................................... 1,272 25,139 24,380 5,598 4,831 61,220 4,637 197,068 5,601 40,415 50,679 298,340
7 Vehmaan kihlakunta —  Vehmaa h ärad . . 116 1,839 2,066 486 159 4,666 288 15,295 500 2,529 3,655 22,267
8 M ynämäen kk. ■— Virmo h d ........................ 100 1,461 1,499 261 135 3,456 525 11,500 312 2,090 3,304 17,731
9 Piikkiön kk.-— Piikkiö hd .......................... 123 1,843 1,702 196 176 4,040 487 13,597 295 3,316 2,273 19,968
10 Halikon kk. ■— H alikko hd ......................... 215 3,543 3,172 818 329 8,077 679 28,786 921 5,329 6,391 42,106
11 Ulvilan kk. -— U lvila  hd ............................... 192 4,073 3,945 972 510 9,692 583 31,205 817 5,829 9,532 47,966
12 Ikaalisten kk. —  Ikaalinen h d ..................... 256 2,454 1,434 794 667 5,605 304 24,205 1,039 4,719 7,254 37,521
13 Tyrvään kk. —  Tyrvää hd .......................... 84 1,581 2,464 322 267 4,718 241 16,083 518 3,158 3,947 23,947
14 Loimaan kk. —  Loimaa h d .......................... 98 4,218 4,690 983 1,992 11,981 690 30,666 832 7,926 8,253 48,367
1 5 Maskun kk. —  Masku h d .............................. 88 4,127 3,408 766 596 8,985 840 25,671 367 5,519 6,070 38,467
16 Ahvenanmaan m aakunta— Älands land- 
skap ................................................................... 15 1,176 1,691 328 88 3,298 423 8,993 471 1,282 3,352 14,521
17 Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ................ 742 16,346 20,159 3,382 2,141 42,770 3,634 127,708 4,399 27.437 33,239 195,817
1 8 Ruoveden kihlakunta —  Ruovesi härad . . 179 1,979 2,023 241 ' 176 4,598 262 13,263 508 2,634 4,237 20,904
1 9 Pirkkalan kk. —  Pirkkala hd ..................... 117 2,201 3,384 716 313 6,731 352 20,058 697 4,590 4,370 30,067
20 Tammelan kk. —  Tammela h d ................... 158 3,891 4,910 1,097 600 10,656 855 27,221 969 6,292 9,662 44,999
21 Hauhon kk. —  Hauho hd ............................ 82 3,474 3,459 300 484 7,799 640 24.628 727 5,496 4,782 36,273
22 Jäm sän kk. —- Jäm sä h d .............................. 103 1,811 2,892 391 144 5,341 328 17,273 830 3.537 5,212 27,180
2 3 Hollolan kk. —  Hollola hd .......................... 103 2,990 3,491 637 424 7,645 597 25,265 668 4,888 4,976 36,394
24 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ........................ 793 21,342 25,098 4,482 3,517 55,232 1,673 173,882 3,247 30,100 37,982 246,884
2 5 Rannan kihlakunta —  R anta härad . . . . 90 3,201 2,636 534 385 6,846 120 20,254 640 3,771 4,236 29,021
26 K ym in kk. —  K ym i h d ................................. 114 2.652 3,554 612 700 7,632 348 22,593 466 4,699 4,449 32,555
27 139 2,175 2 925 372 42 £ 6 040 216 19,534 458 3,472 2 953 26 633
2 8 Jääsken kk. — Jääski h d .............................. 172 3,360 3,183 507 426 7,648 322 25,753 394 4,467 4,421 35,357
2 9 Äyräpään kk. —  Äyräpää h d ..................... 82 2,506 2,661 845 221 6,315 72 19,165 134 4,068 4,412 27,851
3 0 Käkisalmen kk. —  Käkisalm i h d ................. 80 1,903 3,716 492 289 6,480 207 21,289 310 3,683 4,119 29,608
3 1 Kurkijoen kk. —  Kurkijoki h d ................... HH 1,961 2,833 667 657 6,151 156 17,905 383 2,563 6,578 27,585
3 2 Sortavalan kk. —• Sortavala hd ................ 38 1,651 1,856 288 276 4,109 105 14,031 185 1,787 3,071 19,179
3 3 Salmin kk. —  Salmi h d ................................... 45 1,933 1,734 165 134 4,011 127 13,358 277 1,590 3,743 19,095
34 Mikkelin lä ä n i—  S:t Michels l ä n .............. 504 9,182 10,848 1,924 1,687 24,145 1,384 86,046 2,874 13,694 18,999 122,997
3 5 Heinolan kihlakunta —  Heinola härad . . 155 3,248 3,105 608 466 7,582 290 23,761 632 4,633 5,704 35,020
3 6 Mikkelin kk. —  Mikkeli h d ............................ 67 1,999 2,220 656 421 5,363 245 21,796 735 2,899 3,617 29,292
3 7 Juvan kk. —  Juva hd ................................... 110 1,821 2,542 306 605 5,384 201 19,301 727 3,021 5,152 28,402
3 8 Rantasalmen kk. —  Rantasalmi h d ......... 172 2,114 2,981 354 195 5,816 648 21,188 780 3,141 4,526 30,283
3 9 Kuopion lääni —  Kuopio l ä n ....................... 959 11,417 18,484 3,030 2,856 36,746 2,526 153,990 4,703 22,041 31,871 215,131
4 0 Pielisj ärven kihlakunta— Pielisj ärvi härad 95 1,600 2,263 279 109 4,346 197 17,654 529 2,574 6,712 27,666
4 1 Romantsin kk. —  Ilom antsi hd ................. 119 2,005 1,928 149 481 4,685 412 20,535 682 3,111 5,406 30,146
4 2 Liperin kk. —  Liperi h d ................................. 218 2,669 3,677 690 594 7,848 284 30,351 816 5,672 6,967 44,090
4 3 Iisalmen kk. —  Iisalmi h d ............................ 187 1,509 4,147 1,222 647 7,712 720 37,152 1,166 4,485 4,187 47,710
4 4 Kuopion kk. ■— Kuopio hd .......................... 241 1,985 4,048 286 804 7,364 597 28,116 972 3,733 5,178 38,596
4 5 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 99 1,649 2,421 404 218 4,791 316 20,182 538 2,466 3,421 26,923
L a m p a ita
P ä r
Y h te e n s ä
la m p a ita
P ä r
in a lle s
V u o ­
h ia , 
y l i  1 v .
G e tte r ,  
ö v e r  
1 ä r
K a r ­
ju ja ,  
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6 k k .
F a r -  
g a ita r ,  
ö v e r  
6 m ä n .
E m a k o ita
M o d e rs u g g o r L ih o tu s -  
s ik o ja ,  
y l i  6  k k .
G ö d s v in , 
ö v e r  
6 m ä n .
N u o r ia  s ik o ja  
U n g a  s v  in P o r ­
s a ita , 
a lle  
2 k k .
G r is a r , 
u n d e r 
2 m ä n .
Y h te e n s ä
s ik o ja
S v in
in a lle s
P o ro ja , 
y l i  1 v .
K e n a r, 
ö v e r  
1 ä r
K a n o j a, 
y l i  6 k k .
H ö n s , 
ö v e r  6 m ä n .
M u u ta
s i ip i ­
k a r ja a ,
y l i  6 k k .
ö v r ig t  
f jä -  
d e rfä , 
ö v e r 
6 m ä n .
M e h i-
lä is -
y h te is -
k u n t ia
B is a m -
h ä lie n
y l i  1 v . 
ö v e r  1 ä r
a lle  1 v . 
u n d e r  l ä r
t i in e i tä ,  
y l i  6 k k .
d r ä k t ig a , 
öv e r 
6 m ä n .
¡ei t i in e i tä ,  
y l i  6 k k .
ic k e  
d r ä k t ig a ,  
ö v e r  
6 m ä n .
4— 6 k k .
4 — 6
m ä n .
2- 4  k k .
2 - 4
m ä n .
14 15 1 6 17 18 1 9 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29
20,424 9,121 29,545 243 779 3,809 3,067 11,908 8,497 7,787 3,647 39,494 ___ 250,651 3,430 1,517 l
993 404 1,397 — 68 232 530 1,461 871 35 568 3,765 — 48,224 219 235 2
4,455 1,414 5,869 45 155 788 971 2,596 2,659 3,366 969 11,504 — 68,751 1,361 375 3
5,023 5,292 10,315 39 186 1,648 1,193 2,675 2,186 1,725 581 10,194 — 77,533 1,100 441 4
9,953 2,011 11,964 159 370 1,141 373 5,176 2,781 2,661 1,529 14,031 — . 56,143 750 466 5
82,611 35,880 118,491 5,344 894 5,010 4,412 21,041 22,027 14,257 9,580 77,221 1,127,164 1,171 5,764 6
10,013 4,743 14,756 98 74 414 296 1,092 1,175 1,098 1,092 5,241 — 201,371 120 619 7
8,203 3,759 11,962 38 66 256 170 4,295 2,662 1,352 933 9,734 — 74,404 40 469 8
1,979 1,057 3,036 24 55 453 273 1,415 1,483 736 442 4,857 — 80,623 309 533 9
4,536 4,625 9,161 50 170 614 633 1,688 4,417 1,596 800 9,918 — 128,335 141 1,648 10
17,812 6,518 24,330 440 189 891 799 2,385 2,715 2,157 2,661 11,797 — 111,531 126 288 11
16,594 4,633 21,227 262 94 517 199 1,770 1,928 1,867 1,075 7,450 — 31,019 136 182 12
7,566 2,976 10,542 2,239 53 415 476 2,324 1,612 859 103 5,842 — 33,394 71 250 13
10,159 5,026 15,185 1,999 102 818 1,000 3,573 4,688 2,774 1,848 14,803 — 225,734 113 1,069 14
5,749 2,543 8,292 194 91 632 566 2,499 1,347 1,818 626 7,579 — 240,753 115 706 1 5
8,762 6,548 15,310 44 15 100 32 1,162 645 403 370 2,727 21,515 44 11 16
41,893 18,099 59,992 2,014 755 2,388 3,532 18,354 12,700 4,744 5,397 47,870 — 291,586 873 1,904 17
6,849 3,293 10,142 153 58 108 431 2,214 748 208 1,037 4,804 — 21,562 24 109 1 8
6,107 2,855 8,962 578 106 301 684 1,536 1,767 959 299 5,652 — 49,988 35 98 19
10,261 2,329 12,590 1,199 157 830 800 2,799 3,276 981 1,398 10,241 — 110,116 217 1,278 20
4,861 2,543 7,404 25 249 446 607 1,571 4,223 805 1,385 9,286 — 38,149 128 235 21
4,784 4,234 9,018 51 94 203 312 4,111 1,039 369 539 6,667 — 35,125 202 69 22
9,031 2,845 11,876 8 91 500 698 6,123 1,647 1,422 739 11,220 — 36,646 267 115 23
91,185 64,439 155,624 765 546 4,975 5,123 26,298 13,175 10,599 13,723 74,439 __ 280,926 1,413 1,305 24
7,310 4,026 11,336 47 78 208 191 4,861 1,217 1,219 4,181 11,955 — 60,248 426 242 2 5
11,144 7,895 19,039 193 49 425 235 4,400 1,105 1,263 2,813 10,290 — 37,113 66 234 26
16,362 8,174 24,536 214 68 257 558 3,562 2,067 1.904 1,389 9,805 — 31,895 155 19 27
14,318 13,609 27,927 69 76 555 534 2,192 1,762 1.406 382 6;907 — 31,911 91 60 2 8
9,274 3,143 12,417 64 99 1,581 1,682 4,554 1,833 1,336 889 11,974 — 33,374 435 310 29
8,953 4,528 13,478 65 74 1,574 1,005 2,096 1,294 1,301 1,984 9,328 — 30,198 78 293 30
10,627 8,411 19,038 59 50 213 556 3,142 2,180 1,240 873 8,254 — 31,718 63 93 31
6,029 8,051 14,080 1 25 126 314 1,021 1,111 562 396 3,555 — 12,010 53 46 3 2
7,171 6,602 13,773 53 27 36 48 470 606 368 816 2,371 — 12,459 46 8 33
42,251 42,535 84,786 560 804 2,488 4,754 19,638 8,479 5,535 7,515 49,213 ___ 112,271 336 35 34
8,339 14,539 22,878 86 305 565 1,951 10,081 2,065 1,799 1,869 18,635 — 25,159 180 19 3 5
10,630 10,575 21,205 132 62 468 1,231 2,089 1,888 922 1.350 8,010 — 22,996 39 1 36
13,539 9,779 23,318 196 195 1,006 704 4,139 3,103 1,333 1,967 12,447 — 30,897 61 13 37
9,743 7,642 17,385 146 242 449 868 3,329 1,423 1,481 2,329 10,121 — 33,219 56 2 3 8
72,755 55,874 128,629 429 655 2,238 1,628 14,280 12,071 7,875 8,950 47,697 112,022 346 18 3 9
11,647 9,429 21,076 99 51 175 110 1,851 883 833 226 4,129 9,980 12 — 40
10,853 8,158 19,011 43 22 162 218 2,276 2,150 1,176 274 6,278 - 18,018 82 3 41
16,958 18,274 35,232 74 96 671 388 3,230 2,698 1,338 1,119 9,540 ■ _ 31,061 97 11 4 2
15,452 5,486 20,938 32 67 333 155 1,962 931 1,374 854 5,676 - 17,528 2 — 4 3
9,792 7,700 17,492 72 233 686 379 1,783 3,904 1,999 3,620 12,604 ---- 17,390 38 1 4 4
8,053 6,827 14,880 109 186 211 378 3.178 1,505 1,155 2,857 9,470 — 18,045 115 3 4 5
M aata lous 1 9 3 6  —  L an th u sh â lbw n g  1936.
¡3 4 0 7 ,— 37
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Taululiite I ,  (Jatkuu)
Tabellbilaga /  n ' °  3* (Forts.)
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3 ä r
N u o r ia  
h e v o ­
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U n g -  
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te en sä
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2 ä r
L e h m iä
K o r
N u o r ia  
son ­
n e ja , 
1—2 v .
U n g - 
t ju r a r ,  
1—2 ä r
H ie h o ja , 
y l i  1 v .
K v ig o r ,  
öve r 
1 ä r
V a s i­
k o ita ,  
a lle  1 v .
K a lv a r ,  
u n d e r 
1 ä r
Y h te e n s ä
n a u ta ­
e lä im iä
N ö t-
k r e a tu r
in a lle s
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X Vaasan lä ä n i— Vasa län ..................... 1,438 25,635 29,747 5,765 5,026 67,611 1,523 201,203 5,783 40,398 49,207 298,111
2 Ilmajoen kihlakunta— Ilmajoki härad 234 3,489 3,744 617 1,044 9,128 350 26,063 677 5,872 8.359 41,321
3 Närpiön k k .  —  Närpes hd ................. 59 2,443 3,405 1,022 701 7,630 46 19,714 690 4,041 5,588 30,071
4 Korsholman k k .  — Korsholms h d . . . . 285 4,795 5,593 1,212 1,173 13,058 170 31,544 1,136 7,361 5,063 45,271
5 Lapuan k k .  —  Lappo hd ................... 231 4,226 4,750 688 583 10,478 195 31,293 821 5,167 7,013 44,48£
6 Pietarsaaren k k .  — Pedersöre hd 199 3,327 3,717 454 386 8,083 167 32,204 775 6,450 8,209 47,805
7 Kuortaneen k k .  — Kuortane h d ......... 227 3,274 3,292 842 548 8,183 134 26,510 963 5,289 7,502 40,398
8 Laukaan kk. — Laukaa hd ............... 6Ü 1,979 2,644 436 180 5,299 110 16,267 382 2,975 3,516 23,25C
9 Viitasaaren kk. —• Viitasaari hd 143 2,102 2,602 494 411 5,752 351 17,608 339 3,243 3,957 25,498
10 Oulun lääni —  Uleäborgs l ä n ................ 1,598 14,334 14,657 2,393 1,260 34,242 2,168 149,273 5,114 25,073 29,998 211,62«
11 Oulun kihlakunta — Oulu härad 193 3,988 3,429 358 195 8,163 680 39,377 1,478 6,660 7,002 55,197
12 Sälöisten kk. — Suloinen h d ............... 124 2,406 3,301 264 510 6,605 172 29,271 498 5,157 7,298 42,396
13 H aapajärven kk. — H aapajärvi hd . . 152 2,282 2,096 741 268 5,539 410 23,545 1,187 3,680 5,975 34,797
14 Kajaanin k k .  —  K ajaani h d ............... 441 2,749 2,719 557 167 6,633 490 24,834 1,653 3,659 4,882 35,518
1 5 Kemin kk. — Kemi h d ......................... 484 2,385 2,471 333 81 5,754 256 26,243 165 4,315 3,729 34,708
16 Lapin kk. — Lappi hd ....................... 198 498 625 137 39 1,497 153 5,846 122 1,535 1,040 8,696
17 Petsamon kk.1) — Petsamo h d 1) ......... 6 26 16 3 — 51 7 157 11 67 72 314
1 8 Valtakunta— R ik e t ................................... 141,008 158,796 29,887 22,574 360,061 20,363 1,221,131 35,933 224,538 276,548 1,778,513
L a m p a ita
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1 ä r
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ö v e r 6 m ä n .
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k a r ja a , M e h i-
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y h te is -
k u n t ia
B is a m -
h ä lle n
y l i  1 v .  a lle  1 v . 
ö v e r  1 ä r  u n d e r  l ä r
Y h te e n sä
la m p a ita
F ä r
in a lle s
t i in e i tä ,  
y l i  6 k k .
d rä k t ig a , 
ö v e r 
6 m in .
e i t i in e i tä ,  
y l i  6 k k .
e j d r ä k ­
tig a , 
ö ve r 
6 rnä n.
4— 6 k k .
4— 6
m in .
2 - 4  k k .
2 - 4
m in .
y l i
6 k k .
Ö v r ig t  
f jä -  
d e rfä , 
ö v e r 
6 m in .
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 2 S 2 9
133,339 64,689 198,028 890 666 3,538 2.364 15,844 13.799 12.857 11,126 60,194 348,497 1,093 2,137 l
17,387 9,685 27,072 79 41 586 269 2,070 1,622 959 1,043 6,590 - 91,297 396 773 2
19,012 7,608 26,620 149 61 185 353 1,436 899 874 704 4,512 __ 44,769 86 165 3
19,693 5,840 25,533 36 17 ■>29 171 1,649 1,560 1,812 2,197 7,635 - 69,442 124 99 4
15,439 8,941 24,380 62 43 426 210 1,539 2,178 1.567 1,624 7,587 - 61,358 141 851 5
22,524 8,564 31,088 227 34 105 81 759 985 870 694 3,528 - 26,151 234 10 6
22,907 15.198 38.105 185 207 877 643 2.251 3.560 2.864 1,688 12.090 - 21.025 65 224 7
6,860 3,132 9.992 129 93 402 284 2.096 1.943 2.206 1.756 8.780 - 17,814 10 12 8
9,517 5,721 15,238 23 170 728 353 4,044 1,052 1,705 1,420 9,472 “ 16,641 37 3 9
92,964 90.989 183,893 625 398 1,026 498 5,412 6,050 3,339 5.877 22,600 87,380 72,982 166 20 10
20,069 28,848 48.917 266 99 255 54 1.454 1,509 806 2,707 6,884 20.467 23.757 40 12 11
19,580 9.193 28,773 120 90 282 256 844 911 575 669 3,627 .— 21,275 54 —12
12,679 7.814 20,493 92 105 148 122 920 1,144 473 848 3,760 — 9,817 30 8 13
18.467 30,765 49,232 78 55 27 12 1,772 1,908 1.342 1,527 6.643 2,885 10,691 25 —14
16,978 12,840 29,818 32 45 304 54 '277 540 108 109 1,437 33.169 7,075 17 —15
4,906 1,469 6,375 37 4 10 — 145 33 30 13 235 30,369 339 — — 16
225 60 285 — — — — — 5 5 4 14 490 28 — — 17
586,124 388,174 974,298 10,914 5,512 25,572 25,41« 133,937 97,443 67,396 66,185 421,455 87,380 2,617,614 8,872 12,711 18
Arviolta. — Enl. uppskattning.
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T aululiite I
T abellb ilaga i N:o 3.
(Jatkuu)
(Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä. — b) inom lantbrukssällskapens omràden.
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1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje- 
lysseura —  Nvlands och Tavastehus
o 3 i 6 S 9 10 n 12
2
läns Lantbrukssällskap . ..........................
Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1) —
204 8,225 5,582 1,118 259 15,388 1221 55,576 702 9,927 6,194
3
Nylands läns LantbrukssällskapJ) . . . .  
Suomen Talousseura —  Finska Hush&ll-
266 8,144 8,048 1 8 6 6 906 19,230 1,751 66,800 3,032 14,090 14,803
4
ningssällskapet ............................................
Varsinais-Suomen M aanviljelysseura1) -—
105 2,687 3,246 533 283 6,854 766 19,767 728 3,574 5,504
5
Egentliga Finlands LantbrukssällskapJ) 
Satakunnan Maanviljelysseura —  Sata­
560 12,955 11,680 2,581 1,461 29,237 2,703 93,980 2,476 18,426 22,187
6
kunta Lantbrukssällskap .........................
Hämeen läänin Maanviljelysseura —  Ta­
622 10,673 11,145 2,812 3,175 28,427 1,591 92,254 2,868 19,697 26,340
7
vastehus läns Lantbrukssällskap ..........
Hämeen— Satakunnan Maanviljelysseura 
—  Tavastland-Satakunta Lantbruks­
269 7,773 9,029 1,510 1,252 19,833 1,537 56,063 1,936 12,718 15,515
8
sällskap ............................................................
Itä-H äm een Maanviljelysseura —  Östra
367 4,873 6,500 1,193 575 13,508 805 39,829 1,437 8,683 10,913
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ............
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) —  Västra Viborgs läns Lant­
242 6,003 7,068 1,064 659 15,036 868 48,337 1,524 9,547 10,852
LO
brukssällskap J) ..............................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura —■ Vi­
113 2,404 3,625 612 744 7,498 373 22,918 412 4,199 4,170
1 1
borgs läns Lantbrukssällskap ................
Itä-Karjalan Maanviljelysseura -— Östra
520 12,873 13,996 2,559 1,621 31,569 873 99,416 1,963 18,865 19,169
12
Karelens Lantbrukssällskap .....................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura ■— S:t
165 6,133 7,579 1,312 1,155 16,344 450 52,200 879 7,117 14,867
i 3
Michels läns Lantbrukssällskap ............
Kuopion Maanviljelysseura —  Kuopio
368 6,879 8,410 1,539 1,342 18,538 1,208 69,525 2,376 10,183 14,958
14
Lantbrukssällskap .......................................
Pohjois-Karjalan M aanviljelysseura —
546 5,769 11,424 1,960 1,851 21,550 1,669 91,777 2,846 11,540 13,850
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap___
Etelä-Pohjanm aan Maanviljelysseura —
413 5,648 7,060 1,070 1,005 15,196 857 62,213 1,857 10,501 18,021
16
Södra österbottens L antbrukssällskap.. 
Keski-Suom en M aanviljelysseura —  Mel-
809 12,277 13,605 3,114 2,911 32,716 698 89,760 3,179 18,991 22,448
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap 
Pohjanmaan . ruotsalainen M aanviljelys­
seura ■—• Österbottens svenska Lant­
239 4,827 6,060 971 705 12,802 502 39,224 995 7,501 10,915
18
brukssällskap ................................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
255 6,852 8,279 1,460 1,212 18,058 201 55,338 1,186 9,622 10,817
19
skap ..................................................................
Oulun läänin Talousseura —  Uleäborgs
167 2,447 2,739 339 269 5,961 186 24,984 655 6,265 6,910
20
läns H ushällningssällskap.........................
Kajaanin Maanviljelysseura —  Kajana
437 7,908 7,890 1,244 902 18,381 1,198 84,090 2,931 13,516 18,392
21
Lantbrukssällskap .......................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura —  Perä-
441 2,749 2,719 557 167 6,633 490 24,834 1,653 3,659 4,882
22
Pohjola Lantbrukssällskap .....................
Lapin Maatalousseura —■ Lappmarkens
484 2,385 2,471 333 81 5,754 256 26,243 165 4,315 3,729
Lanthushällningssällskap .......................... 204 524 641 140 39 1,548 160 6,003 133 1,602 1,112
23 Valtakunta —  R ik e t ........................................ 7,796 141,068 158,796 29,887 22,574 360,061 20,363 1,221,131 35,933 224,538 276,548
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13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 2 8 29
73,620 3,963 2,933 6,896 65 192 1,405 799 2,194 4,247 2,804 1,447 13,088 — 124,172 1,479 576 1
100,476 16,295 6,145 22,440 178 582 2,396 2,265 9,572 4,225 4,971 2,193 26,204 - 126,032 1,950 923 2
30,339 13,711 9,457 23,168 48 33 184 88 1,915 1,681 822 671 5,394 - 67,340 212 339 3
139,772 28,673 16,852 45,525 597 462 2,378 2,149 10,974 12,505 7,242 3,680 39,390 - 757,713 586 4,083 4
142,750 48,989 16,119 65,108 4,743 414 2,548 2,207 9,314 8,486 6,596 5,599 35,164 - 323,626 417 1,353 5
87,769 16,996 5,726 22,722 1,232 422 1,418 1,534 4,649 7,685 2,150 3,016 20,874 - 153,022 349 1,530 6
61,667 16,126 9,181 25,307 732 199 569 1,203 4,339 2,835 1,351 1,404 11,900 — 86,908 161 257 7
71,128 13,002 12,616 25,618 97 422 732 2,341 18,611 3,955 2,952 2,244 31,257 - 68,602 534 129 8
32,072 9,268 7,897 17,165 165 80 377 276 4,221 1,282 1,774 2,021 10,031 — 37,311 117 251 9
140,286 54,933 30,787 85,720 471 343 4,102 3,830 16,734 7,732 6,447 8,807 47,995 - 182,912 1,117 885 10
75,513 27,150 25,798 52,948 129 128 504 1,020 5,485 4,186 2,390 2,902 16,615 — 61,150 180 187 l i
98,250 38,020 33,111 71,131 513 516 2,157 3,208 10,393 6,704 3,826 6,248 33,052 - 95,325 165 23 12
121,682 36,601 23,903 60,504 235 514 1,331 995 7,883 6,661 4,592 7,357 29,333 - 55,561 155 4 13
93,449 36,154 31,971 68,125 194 141 907 633 6,397 5,410 3,283 1,593 18,364 - 56,461 191 14 11
135,076 65,999 34,281 100,280 188 255 1,842 1,286 6,311 6,811 4,937 5,915 27,357 - 187,750 621 1,967 15
59,137 21,218 10,690 31,908 284 319 1,353 688 6,881 4,720 5,058 3,326 22,345 - 40,142 47 15 16
77,164 30,721 14,084 44,805 223 61 248 323 2,038 1,730 2,313 1,393 8,106 114,843 371 148 17
39,000 22,449 9,057 31,506 250 67 333 152 891 815 736 734 3,728 — 11,322 75 7 18
120,127 45,280 42,432 87,712 423 258 447 347 2,941 3,287 1,667 3,982 12,929 20,467 49,289 103 20 19
35,518 18,467 30,765 49,232 78 55 27 12 1,772 1,908 1,342 1,527 6,643 2,885 10,691 25 - 20
34,708 16,978 12,840 29,818 32 45 304 54 277 540 108 109 1,437 33,169 7,0 75 17 - 21
9,010 5,131 1,529 6,660 37 4 10 _ 145 38 35 17 249 30,859 367 - - 22
1.778,513 586,124 388,174 974,298 19,914 5,512 25,572 25,41« 133,987 97,443 67,396 66,185 421,455 87,380 2,617,614 8,872 12,711 23
1) Katso huomautuksia siv . 10 ja 11. —  Se anm ärkningama sid. 10 och 11.
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T aululiite I
Tabellbilaga I N :o  4.
Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja tuotanto vuonna 1936. 
Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och produktion är 1936.
a) l&änittäin j a  kihlakunnittain.  —  a) läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
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päivää
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ovat
olleet
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dagar 
dä meje- 
rierna 
värit i 
gäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni — Nylands län 58 7 16 35 _ 58 1,385,407 4,191,600 23.1 20,366
K aupungit — S tä d e rn a ....................
Raaseporin kihlak. •— Raseborgs
4 — 2 2 —. — — 4 806,001 528,823 23.4 1,149
h ä r a d ................................................ 5 — 2 3 — — — 5 121,839 410,074 22.9 1,628
Lohjan kk. — Lojo h d ................... 3 — — 3 — — — 3 184,701 107,990 22.3 1,088
Helsingin kk. — Helsinge hd . . . . 9 — 3 6 — — — 9 69,393 889,317 23.3 3,284
Pernajan kk. — Perna h d ............... 37 7 9 21 — — — 37 203,473 2,255,396 22.0 13,217
T urun ja  Porin lääni — Aho och
Björneborgs län  ............................ 118 3 14 101 i — — 117 9,707,514 2,689,508 22.5 41,109
Kaupungit — S tä d e rn a .................... 3 — 3 — — 3 531,850 74,446 23.3 1,094
Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 5 — --- 5 — — — 5 542,896 86,068 22.6 1.696
M ynämäen kk. — Virmo hd . . . . 9 9 --- 7 1 — — 8 371,806 20,046 99.2 2,973
Piikkiön kk. — Piikkiö hd ........... 10 — 6 4 — — 10 245,395 635,498 22.3 3,583
21 — 3 18 __ — — 21 1,473,306 1,159,493 22.2 7,659
Ulvilan kk. — Ulvila hd ............... 13 — 1 12 __ — — 13 1,043,712 118,747 22.9 4,308
Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d ___ 14 — — 14 __ — 14 833,413 __ 22.7 4,432
Tyrvään kk. ■— Tyrvää h d ............. 11 1 — 10 ____ — — 11 851,701 — 22.4 3,850
Loimaan kk. — Loimaa h d ........... 19 — 1 18 __ — — 19 2,478,959 409,876 22.4 6,786
Maskun kk. — Masku hd ............. 13 — 3 10 — — _ 13 1,334,476 185,334 22.4 4,728
Ahvenanmaan m aakunta — Älands
landskap ......................................... 14 1 — 13 1 _ _ 13 482,755 18,793 22.6 4,172
Hämeen lääni — Tavastehus Iä n .. 61 3 8 50 _ _ _ 61 4,159,764 1,185,260 22.5 20,521
K aupungit —  S tä d e rn a .................... 3 — — 3 — — — 3 650,249 394,943 23.0 1,094
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 9 — —' 9 ____ __ — 9 258,981 1,482 22.8 2,709
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd . . . 5 ____ 1 4 ____ ____ — 5 296,337 __ 22.5 1,600
Tammelan kk. — Tammela h d . . . . 22 2 5 15 ____ ____ ____ 22 1,385,773 554,109 22.5 7,859
H auhon kk. — Hauho hd ............. 7 — 1 6 ____ ____ __ 7 533,341 113240 22.4 2,427
Jäm sän  kk. — Jäm sä  h d ............... 7 — — 7 __ __ — 7 490,761 8,425 22.3 2,310
Hollolan kk. — Hollola hd ........... 8 1 1 6 — — 8 544,322 113,061 22.2 2,522
Viipurin lääni — Viborgs län ___ 5(1 ____ 3 47 15 7 _ 28 1,454,418 1,033,894 22.7 12,343
K aupungit — S tä d e rn a .................... 3 — — 3 — — — . 3 638,472 399,493 22.8 1,090
Rannan Idhlak. — R an ta  härad  . 2 — — 2 1 ____ ____ 1 39,975 — 20.7 725
K ym in kk. — Kymi hd ................ 3 — — 3 — — — 3 105,476 633,921 22.1 1,091
Lappeen kk. — Lappee hd ........... 1 — 1 — — — — 1 17,045 — 24.2 360
Jääsken  kk. — Jääsk i h d ............... — — — — ____ ____ ____ — — — — ____
Ä yräpään kk. — Ä yräpää hd  . . . . 1 — — 1 — — — 1 1,102 — 24.0 366
Käkisalm en kk. — Käkisalmi hd . 1 — _ 1 — — — 1 17,484 — 22.9 262
Kurkijoen kk. ■— Kurkijoki hd  . . . 25 — — 25 9 4 — 12 470,137 22.7 5,408
Sortavalan kk. — Sortavala hd  . . 11 — 2 9 4 3 _ ___ 4 148.542 — 22,7 2,015
Salmin kk. — Salmi hd ............... 3 — — 3 1 — — 2 16.185 480 23.8 1.026
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Valmistettu 
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keski­
määrin 
1 kg:aan 
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IL liru 
mycket 
mjölk i 
medeltal 
tili 1 kg 
smör
Kuinka
monta
päivää
meijerit
ovat
olleet
käyn­
nissä
Antal 
dagar dä 
mejeri- 
erna värit 
i gäng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M ikkelin lääni — S:t Michels Iän 31 4 1 26 __ 3 __ 28 953,769 217,393 22,1 8,202
Kaupungit — S täd em a.................... 1 — — 1 — — — 1 80,876 — 21,8 365
Heinolan kihlak. •— Heinola härad 13 4 — 9 — — — 13 441,048 194,445 21,7 3,985
Mikkelin kk. — Mikkeli h d ........... 4 __ __ 4 — .— — 4 92.198 — 21,9 1,098
Juvan kk. — Juva hd .................... 6 __ __ 6 — — — 6 191,757 22,948 22,9 1,457
Rantasalmen kk — Rantasalmi hd 7 — 1 6 3 4 147,890 — 22,8 1,297
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ___ 46 1 4 41 __ __ 1 45 1,899,732 72,608 23.0 9,898
Kaupungit — Städ em a.................... 1 — — 1 — — — 1 154,995 45.791 23.0 365
Pielisjärven kihlak. •— Pielisjärvi
h ä r a d ................................................ 4 — — 4 — — — 4 186,750 — 23.0 886
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd . . . 4 __ 1 3 — — — 4 46,667 — 22.3 861
Liperin kk. — Liperi h d ................. 9 — 2 7 — — — 9 310,289 — 23.1 2,143
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ........... 10 — — 10 — — — 10 718,144 26,817 23.2 2,160
Kuopion kk. — Kuopio h d ........... 11 — 1 10 — — 1 10 231.272 — 23.0 2,157
Rautalammin kk.— Rautalampi hd 7 1 — 6 — — — 7 251,615 — 22.9 1,326
Vaasan lääni — Vasa l ä n ................ 159 2 9 148 4 1 1 153 6,401,978 426,022 22.8 47,418
Kaupungit — Städ em a .................... 3 — 3 — — — 3 118,288 80,993 23.7 1.028
Ilmajoen kihlak. —■ Ilmajoki härad 25 — — 25 — — — 25 1.255,123 77,522 22.7 7,333
Närpiön kk. — Närpes h d ............. 18 — 1 17 — — — 18 649,102 66,400 23.2 5,446
Korsholman kk. — Korsholms hd 22 1 4 17 — — — 22 896,341 201,107 22.8 6,873
Lapuan kk. — Lappo h d ............... 33 1 — 32 — — — 33 1,483,048 — 22.8 9,987
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 27 — 1 26 — — — 27 1,219,148 — 22.6 8,522
Kuortaneen kk. — Kuortane hd . 24 __ __ 24 4 1 — 19 633,739 — 22.8 6,875
Laukaan kk. — Laukaa h d ........... 1 __ __ 1 — — — 1 23,865 — 23.0 306
Viitasaaren kk. — Viitasaari h d . . 6 — — 6 — — 1 5 123,324 — 23.7 1,048
Oulun lääni — Uleäborgs län  — 61 1 3 57 6 __ __ 55 1,388,849 149,359 23.2 17,68«
Kaupungit — Städerna .................... 4 — — 4 — — — 4 237,651 10,145 24.1 1,395
Oulun kihlak. — Oulu härad . . . . 14 1 1 12 5 — — 9 380,095 139,214 23.1 4,220
Sälöisten kk. — Saloinen hd . . . . 20 — 1 19 — — — 20 390,671 — 22.8 5,544
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd 18 — 1 17 1 — 17 314,642 — 23.0 5,054
Kajaanin kk. — Kajaani hd . . . . 1 — — 1 — — — 1 35,824 — 23.0 260 i
Kemin kk. — Kemi hd .................. 4 — — 4 — — — 4 29,966 — 24.6 1,207
T.urun IzMr" __T.QTvrii liri■LiitpLLl Jkii. ~~* JjdiJjpi HU ....................
Valtakunta —  R ik e t ............................ 398 22 58 518 27 11 2 558 27,834,186 9,984,437 22.7 181,709
Taululiite ) A (Jatkuu)
T abellbilaga j  * (Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä .  —  b) inom lantbrukssällskapens omräden.
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1
Uudenmaan ja Hämeen läänien 
Maanviljelysseura •— Nylands 
och Tavastehus läns Lantbruks­
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sällskap .............................................
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
seura1) — Nylands läns Lant­
•23 3 6 14 23 25,803 1,741,203 23.4 8,033
brukssällskap1) ...............................
Suomen Talousseura — Finska
31 4 8 19 — — 31 553,603 1,921,574 22.6 11,184
Hushällningssällskapet................
Varsinais-Suomen Maanviljelys­
seura1) — Egentliga Finlands
23 2 2 19 1 2 2 698,699 400,393 22.5 7,369
Lantbrukssällskap M ......................
Satakunnan Maanviljelysseura —
56 1 10 45 1 — — 55 4,572,285 1,704,839 22.2 19,944
Satakunta Lantbrukssällskap. . .  
Hämeen läänin Maanviljelysseura 
—• Tavastehus läns Lantbruks­
50 1 2 47 50 4,387,435 528,623 2 2 .6 16,874
sällskap ............................................
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­
seura •— Ta vastland-Satakunta
31 2 6 23 31 2,105,998 744,890 22.5 10,889
Lantbrukssällskap ........................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — 
Östra Tavastlands Lantbruks­
19 1 18 19 880,611 9,907 22.6 5,973
sällskap ............................................
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura1) — Västra Viborgs
20 5 1 14 20 944,465 229,965 21.8 6,240
läns Lantbrukssällskap1) ..........
Viipurin läänin Maanviljelysseura 
—  Viborgs läns Lantbrukssäll­
4 1 3 4 122,521 633,921 22.4 1,451 ,
skap ........................................ ...........
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
4 4 1 3 58,561 21.4 1,353
skap ..................................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
■— S:t Michels läns Lantbruks­
39 2 37 14 7 18 634,864 480 22.7 8,449
sällskap ...........................................
Kuopion Maanviljelysseura —
18 — 1 17 — 3 — 15 451,334 22,948 22.7 4,162
Kuopio Lantbrukssällskap 
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura 
— Norra Karelens Lantbruks­
29 1 1 27 1 28 1,214,822 26,817 23.1 5,893
sällskap .........................................
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Södra Österbottens
16 3 13 16 529,915 23.0 3,640
Lantbrukssällskap ........................
Keski-Suomen Maanviljelysseura— 
Mellersta Finlands Lantbruks­
80 2 78 2 1 77 3,641,779 117,557 22 .8 23,551
sällskap ............................................ 14 __ — 14 •2 — 1 11 246,777 — 2 2 .8 3,437
ö  Katso huom. siv. 10 ja  11. — Se anm. sid. 10 och 11.
24
25
M a a n v ilje ly sseu ra
L a n tb r u k ssä llsk a p
M eije­
rien
lu k u
A n ta l
m eje -
rier
Y k s ity i ­
s iä  h e n ­
k ilö itä , 
jo tk a  
ja lo s ta ­
v a t  o m a a  
m a ito a
E n sk ild a  
p erson er, 
v i lk a  för-  
ä d la  eg en  
m jö lk
Y k s ity i ­
s iä  h e n ­
k ilö itä  
t a i  y h t i ­
ö itä ,  
jo tk a  
o s ta v a t  
m a ito a  
E n sk ild a  
p erso n er  
e ller  
b o la g ,  
v i lk a  
u p p k o p a  
m jö lk
O su u s­
k u n tia
A n -
d e lsla g
K ä si­
v o im a
H a n d -
k r a ft
H e v o s ­
v o im a
H ä st -
k r a ft
V esi­
v o im a
V at-
ten -
k r a ft
1
H ö y r y  
t a i  m u u  
e i  tä s s ä  
m a in ittu
Ä n g a  
e ller  a n ­
n a n  h ä r  
ick e  
n ä m n d
V a lm is te t tu  
v o ita ,  k g
T illv e r k a t  
sm ö r, k g
V a lm is te ttu  
ju u s to a , k g
T illv e r k a t  
o s t, kg
K u in k a  
p a ljo n  
m a ito a  
k e sk i­
m ä ä rin  
1 k g:aan  
v o i ta
H u r u  
m y c k e t  
m jö lk  i  
m e d e lta l  
t il i  1 k g  
sm ö r
K u in k a
m o n ta
p ä iv ä ä
m eijer it
o v a t
o lle e t
k ä y n ­
n issä
A n ta l  
d a g a r  d ä  
m ejeri-  
ern a  v ä r it  
i  g ä n g
1 2 3 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
Pohjanmaan ruotsalainen Maan­
viljelysseura — Österbottens
svenska Lantbrukssällskap___
Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Mellersta österbottens
Lantbrukssällskap ........................
Oulun läänin Talousseura — Uleä- 
borgs läns Hushällningssällskap 
Kajaanin Maanviljelysseura —  Ra­
jana Lantbrukssällskap .............
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
— Perä-Pohjola Lantbrukssäll-
49
20
45
1
4
2
1
4
3
43
20
41
1
4
6
—
—
49
20
39
1
4
1,975,618
596,800
908,124
35,824
29,966
227,472
139,214
22.9
22.2
23.1
23.0
24.6
15,521
6,026
12,673
260
1,207
Lapin Maatalousseura — Lapp- 
markens Lanthushällningssäll- 
skap ..................................................
M aatalous 19.36 — LctnthushMlning 1936. 
3 4 0 7 ,— 37
4
T aululiite 1 N ,
T abellbilaga /
Meijerien henkilökunta vuonna 1936.
a) läänittäin  j a  kihlakunnittain.
Mejeriernas arbetspersonal är 1936.
a) läns- och häradsvis.
M ie h iä  —  M a n k ö n
L ä ä n i j a  k ih la k u n ta  
L ä n  och  h ä ra d
A lle  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 vu o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö v e r 18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gä ende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
vu o d e n
a ik a n a
ke s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä en de 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
ke s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............................ 2 1 7 9 298 368
2 Kaupungit —  Städerna ................................................. 9 1 3 5 126 134
3 Raaseporin kihlak. — Raseborgs h ä ra d ................ — — 1 1 17 17
4 Lohjan kk. —  Lojo h d ................................................. — -— — — 10 10
5 Helsingin kk. ■— H elsinge hd ................................... - — 1 1 35 37
6 Pernajan kk. — Perna h d ............................................ — — 2 2 110 110
7 Turun ja  Porin lä ä n i— Äbo och Björneborgs 
l ä n .................................................................................... 2 2 317 325
8 K aupungit —  Städerna ................................................. __ _ _ — — 20 21
9 Vehmaan kihlak. —  Vehmaa härad ..................... ___ __ — — 14 14
10 Mynämäen kk. —  Virmo h d ........................................ ___ ___ — — 10 10
11 Piikkiön kk. —  Piikkiö hd ........................................ _ _ __ 1 1 33 35
12 Halikon kk. — Halikko hd ........................................ _ _ _ — 1 76 79
13 Ulvilan kk. —  Ulvila hd ............................................ __ __ — — 29 29
14 Ikaalisten kk. —  Ikaalinen h d ................................... __ __ — — 24 24
15 Tyrvään kk. ■— Tyrvää hd ....................................... — — — 16 16
16 Loimaan kk. —  Loimaa h d ........................................ __ __ — — 56 57
17 Maskun kk. —  Masku h d ............................................ — — 1 — 39 40
1 8 Ahvenanmaan m aakunta — Älands Iandskap . . - — - - 11 11
1 9 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n .............................. 1 1 163 170
20 Kaupungit —  Städerna ................................................. __ __ 1 1 44 49
21 Ruoveden kihlak. —  Ruovesi härad ..................... __ — — 10 10
22 Pirkkalan kk. ■— Pirkkala hd ................................... ___ __ — 8 8
23 Tammelan kk. ■— Tammela h d ................................. — __ _ 54 55
24 Hauhon kk. —  Hauho h d ............................................ ___ ___ ___ ___ 17 17
2 5 Jäm sän kk. —  Jäm sä h d ............................................ __ __ — _- 14 14
26 Hollolan kk. —  Hollola hd ........................................ — “ — — 16 17
27 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ..................................... __ . _ ___ — 83 85
2 8 K aupungit —■ S tä d e r n a ................................................. __ __ — 28 28
29 Rannan kihlak. —  Ranta h ä r a d .............................. __ _ _ __ _- 1 1
3 0 Kym in kk. — ■ K ym i hd ............................................. __ — — 26 28
31 Lappeen kk. —  Lappee hd ........................................ — —. — —- 3 3
3 2 Jääsken kk. —  Jääski h d ............................................ __ __ — —- — —
3 3 Äyräpään kk. —  Äyräpää h d ................................... __ __ — — — —
34 Käkisalmen kk. —  Käkisalmi h d ............................... __ — —- 1 1
3 5 Kurkijoen kk. —  Kurkijoki h d ................................. — __ - 17 17
3 6 Sortavalan kk. —  Sortavala h d ................................. __ __ — —■ 4 4
3 7 Salmin kk. —  Salmi h d ................................................. — — — — 3 3
3 8 Mikkelin lä ä n i— S:t Michels l ä n ............................ _ _ _ 3 47 49
3 9 K aupungit •— S tä d e r n a ................................................. ___ ___ ___ — 3 3
4 0 Heinolan kihlak. —• Heinola h ä ra d .......................... — — — — 23 25
N a is ia  —  K v in n k ö n Y h te e n sä  —  S u m m a
A l le  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö ve r 18 ä r
A lle  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 vu o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 vu o d e n  
Ö v e r 18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
g ä ende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
red og ö- 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
red og ö- 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re lse ä re t
E d e llis e n
vu o d e n
a ik a n a
ke s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
red og ö- 
re lse ä re t
E d e llis e n
vu o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
red og ö- 
re lse ä re t
8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19
__ __ _ 2 201 217 2 1 7 11 499 525 l
— — ___ 2 148 162 2 1 3 7 274 296 2
— ___ ___ — 5 4 — — 1 1 22 21 3
— — __ — 9 9 — — — 19 19 4
— — — — 15 16 — — 1 1 50 53 5
_ _ — — 24 26 — — 2 2 134 136 6
1 1 363 364 3 3 680 689 7
— — ___ — 40 41 __ — — - — 60 62 8
— — .— 17 17 — — — — 31 31 9
— 1 17 17 — — — 1 27 27 10
— .— — — 16 16 — ___ 1 1 49 51 11
— — 1 — 51 51 ___ ___ 1 1 127 130 12
— — — — 39 39 ___ ___ — — 68 68 13
— — — — . 35 34 ___ ___ — — 59 58 14
— — — — 30 30 __ ___ — — 46 46 15
— — — — 74 75 ___ ___ — 130 132 16
— — — 44 44 — — 1 — 83 84 17
1 1 25 25 — - 1 1 36 36 18
___ ___ ___ ___ 203 204 ___ _ 1 1 366 374 19
---- — — — 37 39 ___ 1 1 81 88 20
---- — — _ 22 22 ___ ___ — — 32 32 21
---- — — 14' 14 ___ ___ 22 22 22
---- — — 69 68 — .— — ■ — 123 123 23
---- — — — 19 20 ___ ___ — — 36 37 24
— — — — 23 24 ___ ___ ___ — 37 38 2 5
— — — — 19 17 — — _ _ 35 34 26
___ _ ___ ___ 161 165 ___ 244 250 27
---- __ . — — 50 53 ___ ___ ___ — 78 81 2 8
---- ___ ___ — 5 5 _ __ ___ ___ — 6 6 2 9
---- — — — 31 32 ___ ___ __ _ — 57 60 30
— — 2 2 — — — 5 5 31
___ ___ ___ ___ 2 2 ___ z __ ___ 2 2
3 2
3 3
— — — 2 2 — — — - — 3 3 34
---- — — — 45 45 ___ — _ — 62 62 3 5
---- — — — 19 19 — — — — 23 23 3 6
— — — 5 5 — — — — 8 8 3 7
— ___ _ _ 68 71 ___ ___ 3 3 115 120 3 8
---- — — — 5 5 — — — — 8 8 3 9
— — 24 25 — — — — 47 50 4 0
26 27
T aululiite \  c (Jatkuu)
T abellbilaga /  (Forts.)
M ie h iä  —  M a n kÖ u  i
j
L ä ä n i j a  k ih la k u n ta  
L ä n  o ch  h ä ra d
A l le  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  l é  v u o d e n  
Ö v e r  18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n  
v u o d e n  
a ik a n a  
k e s k im . 
I  m e d e lta l 
u n d e r  ; 
fö re -  j 
gäende i 
ä re t 1
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
red og ö- 
re ls e ä re t
1 2 3 4 5 6 7
1 Mikkelin kk. —  Mikkeli hd ..................................... _ __ ___ __ 8 8
2 Juvan kk. —  Juva h d ................................................. — — 1 1 7 7
3 Rantasalmen kk. —  Rantasalmi hd ...................... — — 2 2 6 6
4 Kuopion lääni —  Kuopio lä n .................................. __ — _ 89 93
5 Kaupungit —  S tä d e r n a ................................................. — — — — 11 11
6 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi h ä r a d .............. — — — — 9 8
7 Homantsin kk. — Ilom antsi h d ................................. — — — — 4 6
8 Liperin kk. —  Liperi hd ............................................. - - — — — 12 13
9 Iisalmen kk. —  Iisalmi hd ........................................ — — — — 2 6 28
10 Kuopion kk. —  Kuopio hd ........................................ — — — 17 17
11 Rautalammin kk. —  Rautalampi h d ..................... — — — — 10 10
12 Vaasan lääni —  Vasa l ä n ...................................................... _ ___ 4 6 209 212
13 Kaupungit — S tä d e r n a ............................................................ - - — 4 6 6 6
14 Hmajoen kihlak. —  Rmajoki härad .......................... — . — — — 3} 31
15 Närpiön kk. —  Närpes h d .................................................... — — — — 31 31
16 Korsholman kk. —  Korsholms hd .......................... ___ — — — 39 41
17 Lapuan kk. — Lappo h d ............................................. — — — — 34 36
1 8 Pietarsaaren kk. —  Pedersöre h d ............................ — — — — 38 37
19 Kuortaneen kk. —  Kuortane h d ............................... ___ — — — 24 24
20 Laukaan kk. —  Laukaa h d ........................................ ___ — — — ? 2
°1 Viitasaaren kk. ■— Viitasaari h d ......................................... _ 4 4
22 Oulun lääni — Uleäborgs lä n ................................................... 74 72
23 Kaupungit —  S tä d e r n a .................................................................. — — — — 16 15
24 Oulun kihlak. —  Oulu h ä r a d ................................................... ___ — — — 14 14
25 Sälöisten kk. —  Saloinen h d ...................................................... ___ — — 22 22
26 Haapajärven kk. —  H aapajärvi h d ................................... — — — — . 16 15
27 Kajaanin kk. —■ Kajaani h d ........................................ — — . — — 1 1
2 8 Kemin kk. —  Kemi h d ................................................. .__ — — — 0 0
29 Lapin kk. —  Lappi h d .................................................. — — — — ~r —
3 0 Valtakunta— Riket .................................................. 2 1 17 21 1,291 1,325
N a is ia  —  K v in n k ö n Y h te e n s ä  —  S u m m a
A lle  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö v e r 18 ä r
A lle  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö v e r 18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
g äende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä en de  
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
g äende 
ä re t.
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ft 
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re lse ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
red og ö- 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
g äende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 1 7 1 8 1 9
8 9 _ _ _ ___ 16 17 l
___ ___ ___ ___ 16 16 ___ — 1 1 23 23 2
— — — — 15 16 — — 2 2 21 22 3
1 _ 121 121 __ _ 1 210 2 1 4 1
___ ___ ___ ___ 22 22 ___ ___ — — 33 33 5
___ ___ ___ ___ 9 10 ___ ___ — — 18 18 6
___ ___ ___ ___ 7 5 ___ ___ — — 11 11 7
___ ___ ___ ___ 19 19 ___ ___ — — 31 32 8
___ ___ 1 ___ 30 30 ___ ___ 1 — 56 58 9
___ ___ ___ — 18 19 ___ ___ — — 35 36 10
— — — — 16 16 — — — 26 26 11
1 __ 393 399 _ _ 5 6 602 611 12
___ ___ __ __ _ 18 21 — — 4 6 24 27 13
___ 1 — 66 67 — — 1 — 97 98 14
___ ___ ___ ___ 41 42 ___ ___ — — 72 73 1 5
— ___ _ _ ___ 54 ; 54 ___ ___ — — - 93 95 16
___ ___ ___ ___ 75 76 — ___ — — 109 112 17
___ ___ ___ ___ 73 73 ___ ___ — — 111 110 18
___ ___ — __ 52 52 ___ ___ — — 76 76 19
___ ___ ___ ___ 2 2 ___ ___ — — 4 4 20
“ — — — 12 ; 1 2 — — 16 16 21
2 2 140 137 2 2 214 209 22
___ ___ ___ ___ 23 22 ___ ___ — — 39 37 23
___ ___ 1 1 38 37 ___ ___ 1 1 52 51 24
___ ___ 1 1 34 35 ___ ___ 1 1 56 57 25
---- ___ ___ — 34 32 — — — ■— 50 47 26
___ ___ — ___ 3 3 ___ ___ — — 4 4 27
— - - — — 8 8 _ _ — — - 13 13 28
— — — — — _ _ — — ~ — 29
— 6 6 1,675 1,703 2 1 23 27 2,966 3,028 30
28 29
Taululiite
T abellb ilaga
N  ,  (Jatkuu)
N O  5* (Forts.)
b) maanviljelysseurojen p iire issä . b) inom lantbrukssällskapens omräden.
M ie h iä  —  M a n k ö n
M a a n v ilje ly s s e u ra
L a n tb ru k s s ä l ls k a p
A l le  15 v u o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 vu o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö v e r 18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
ke s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä ende 
ä re t
H u h t i  
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä en de  
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t t a  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
're ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
g ä en de  
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien M aanviljelys­
seura —• Nylands och Tavastehus läns Lant­
brukssällskap ............................................................... 2 2 79 80
2 Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1)— Nylands 
läns Lantbrukssällskap1) ........................................ 2 2 93 94
3 Suomen Talousseura —■ Finska Hushällnings- 
sällskapet ................................................................... _ 28 28
4 Varsinais- Suomen Maanvilj elysseurax)— Egentliga  
Finlands Lantbrukssällskap1) .............................. 2 9 167 173
5 Satakunnan M aanviljelysseura —  Satakunta  
Lantbrukssällskap .................................................... _ 113 114
6 Hämeen läänin M aanviljelysseura —  Tavastehus 
läns L an tbruk ssällskap .......................................... _ _ • 76 78
7 Hämeen-Satakunnan M aanviljelysseura —  Ta- 
vastland-Satakunta Lantbrukssällskap .......... _ _ 27 27
8 Itä-H äm een M aanviljelysseura— Östra Tavast-  
lands L an tb ru k ssä llsk ap ........................................ _ _ 38 40
9 Läntisen Viipurin läänin M aanviljelysseura1) —• 
Västra Viborgs läns Lantbrukssällskapv) . . . _ _ 29 31
10 Viipurin läänin M aanviljelysseura —  Viborgs 
läns L an tbruk ssällskap .......................................... _ _ _ _ 2 2
11 Itä-K arjalan M aanviljelysseura ■— Östra Kare­
lens L an tb ruk ssä llsk ap .......................................... _ _ _ _ 24 24
12 Mikkelin läänin M aanviljelysseura —  S:t Michels 
läns L an tbruk ssällskap .......................................... _ _ 3 3 22 22
13 Kuopion Maanviljelysseura —  Kuopio Lant­
brukssällskap ............................................................... _ _ _ _ 53 55
14 Pohjois-Karjalan M aanviljelysseura —  Norra 
Karelens L an tbruk ssällskap................................. _ _ _ _ 25 27
1 5 Etelä-Pohjanm aan M aanviljelysseura —  Södra 
Österbottens Lantbrukssällskap ........................ _ _ _ _ 102 104
1 6 K eski-Suom en M aanviljelysseura —  Mellersta 
Finlands L an tbruk ssällskap ................................. _ _ _ _ 10 10
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura«—  
Österbottens svenska Lantbrukssällskap . . . . _ _ 74 75
1 8 Keski-Pohjanmaan M aanviljelysseura —■ Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap .......... _ _ _ _ 25 25
1 9 Oulun läänin Talousseura —  Uleäborgs läns 
H ush älln in gssä llsk ap ............................................... _ _ _ _ 44 43
20 Kajaanin Maanviljelysseura —■ Kajana L an t­
brukssällskap .............................................................. _ _ _ _ 1 1
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Poh­
jola Lantbrukssällskap .......................................... _ _ _ _ 5 5
2 2 , Lapin Maatalousseura —  Lappmarkens Lant- 
h ush älln in gssällskap ................................................ — — — _ — —
N a is ia  —  K v in n k ö n Y h te e n s ä  —  S u m m a
A l le  15 v u o tie n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä
15— 18 ä r
Y l i  18 v u o d e n  
Ö v e r 18 ä r
A l le  15 vu o d e n  
U n d e r  15 ä r
15— 18 v u o d e n  
v ä l i l lä  
15— 18 ä r
Y l i  18 vu o d e n  
Ö v e r 18 ä r
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä ende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
vu o d e n
a ik a n a
ke s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r  
fö re -  
gä ende 
ä re t
H u h t i -  
■kuun 
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t t a  
D e n  
1 a p r i l  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
red og ö- 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re -  
g ä en de 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r  
re d o g ö - 
re ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e ltä  
u n d e r  
fö re -  
g ä ende 
ä re t
! H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
| 1 a p r il  
i u n d e r 
i red og ö- 
! rc ls e ä re t
E d e llis e n
v u o d e n
a ik a n a
k e s k im .
I  m e d e lta l 
u n d e r 
fö re - 
gäende 
ä re t
H u h t i ­
k u u n  
1 p :n ä  
k u lu v a a  
v u o t ta  
D e n  
1 a p r il  
u n d e r 
red og ö- 
re lse ä re t
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
— — — — 14 13 — — 2 2 93 93 l
- - - - 39 42 - - 2 2 132 136 2
- - i 2 42 41 - - 1 2 70 69 3
- i - 152 153 - - 3 2 319 326 4
- - - - 154 154 - - - - 267 268 5
- - - - 95 94 - - - - 171 172 6
- - - - 49 49 - - - - 76 76 7
- - - - 45 46 - - - - 83 86 8
- - - - 33 34 - - - - 62 65 9
- - - - 9 9 - - - - 11 11 10
- - - - 69 69 - - - - 93 93 11
- - - 40 42 - - 3 3 62 64 12
- - i 66 67 - - 1 - 119 122 1 3
- - - - 33 32 - - __ - 58 59 14
- - i - 205 207 - — 1 - 307 311 1 5
- - - - 29 29 — - - - 39 39 1 6
- - - - 113 114 - - - - 187 189 1 7
- - - - 41 41 - - - - 66 66 1 8
- - 2 2 93 91 - - 2 2 137 134 1 9
- - - - 3 3 - - - - 4 4 20
- - - - 8 8 - - - - 13 13 21
- - - - - - - - — - — — 22
x) Katso huom. siv. 10 ja 11. —  Se anm. sid. 10 och 11.
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Taululiite 1 ,
T abellbilaga /
Maanviljelystyöväen palkat vuonna 1936. — Lantbruksarbetarnes löner är 1936.
a) lä&nlttäin ja  kihlakunnittain. — a) läns- och häradsvis.
L ä ä n i ja  k ih la k u n ta  
L ä n  ooh h ä ra d
V u o s ip a lk k a
Ä rs lö n
P ä iv ä -
D a g -
K e s ä llä  —
M ie lie n  
F ö r  m a u
N a ise n  
F ö r  k v in n a
M ie h e n  
F ö r  m a n
T a lo n  
ru u a ssa  
I  gä r-  
dens 
k o s t
Om assa 
ruu assa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ruu aa sa 
I  g ä r-  
dens 
k o s t
O m assa 
ru u a ssa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ruu assa  
I  g ä r-  
dens 
k o s t
O m assa 
ruu assa  
I  egen 
k o s t
M k M k M k M k M k  1 p M k p
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n .............. 4,000 7,303 3,161 5,341 19 30 30 08
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .. 4,150 7,875 3,430 5,938 21 90 31 30
3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................... 3,813 6,925 3,125 5,114 20 — 31 25
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ................... 3,875 7,150 3,340 4,943 17 50 28 80
o Pernajan kk. ■— Perna h d ......................... 4,091 7,300 2,813 5,308 18 17 29 33
6 Turun ja  Porin lääni —  Äbo och Björne-
borgs l ä n .......................................................... 3,643 6,593 3,024 5,182 16 69 26 35
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad ___ 3,518 6,475 2,673 4,600 15 73 25 73
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ..................... 3,664 5,818 2,864 4,500 18 91 27 82
9 Piikkiön kk. — Piikkiö hd ....................... 3,681 6,467 3,250 5,300 18 — 27 13
10 Halikon kk. — Halikko hd ....................... 3,960 6,975 3,279 5,443 19 — 27 50
11 Ulvilan kk. —■ Ulvila h d ............................. 3,673 6,742 2,913 4,967 16 71 26 63
12 Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d ................... 3,400 5,500 2,350 4,250 15 56 26 —
13 Tyrvään kk. — Tyrvää hd ....................... 3,786 7,133 3,057 5,564 15 50 26 —
14 Loimaan kk. — Loimaa h d ....................... 3,455 6,455 3,042 5,145 15 08 24 38
15 Maskun kk. — Masku h d ........................... 3,537 6,900 3,347 5,830 15 71 26 06
16 Ahvenanmaan m aakunta —  Älands land-
skap ................................................................... 3,915 6,067 2,362 4,467 23 21 31 82
17 Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ................ 3,548 6,972 2,863 5,270 15 37 25 80
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ___ 3,100 7,017 2,486 4,967 14! — 25 88
19 Pirkkalan k k .— Pirkkala h d ..................... 3,773 6,724 3,091 5,286 15 50 25 50
20 Tammelan kk. —Tammela h d ................. 3,517 6,715 2,992 5,125 14; 69 24 69
21 Hauhon kk. —• Hauho hd ......................... 3,890 7,380 3,070 5,633 16 50 27 30
22 Jäm sän kk. — Jäm sä h d ........................... 3,243 7,017 2,480 5,000 16 27 26 09
23 Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 3,410 7,158 2,900 5,576 14 71 25 71
24 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ....................... 3,420 6,686 2,035 4,474 19 54 29 85
25 Rannan kihlak. —• R anta h ä r a d ............... 3,263 6,717 2,000 4,483 20 38 29 25
26 Kymin kk. — Kymi hd ............................. 3,725 7,500 2,500 5,157 21 63 31 88
27 Lappeen kk. — Lappee h d ......................... 3,557 6,933 2,129 4,700 16 57 27 17
28 Jääsken kk. — Jääski hd ......................... 4,033 7,060 2,513 4,540 20 — 31 —
29 Ä yräpään kk. — Ä yräpää h d ................... 3,000 6,200 1,871 4,217 18 — 27 43
30 Käkisalmen kk. —  Käkisalmi hd ............. 3,050 5,614 1,725 3,475 20 13 29 —
31 Kurkijoen kk. — Kurkijoki h d ................. 2,660 4,550 1,640 3,750 17 50 28 67
32 Sortavalan kk. — Sortavala hd ............... 3,725 8,250 1,950 5,580 20 75 32 —
33 Salmin kk. — Salmi h d ............................... 3,867 7,480 1,867 4,900 20 83 33 —
34 Mikkelin lääni-— Sri Michels l ä n ............... 3,367 6,516 2,029 4,464 16 21 26 90
35 Heinolan kihlak. — Heinola härad ......... 3,633 6,386 2,386 4,633 15 — 25 50
36 Mikkelin kk. — Mikkeli h d ....................... 2.875 5.883 1,840 3,767 12 40 24 —
37 Juvan kk. — Juva hd ................................ 3,393 6,683 1,971 4,417 17 29 27 29
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ......... 3.389 6,743 1,900 4,690 18 56 29 44
p a lk k a  ja lk a p ä iv ä ty ö s tä  
ö n  fö r  fo td a g s v e rk e P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty o s tä  
D a g lö n  fö r  h ä s td a g s v e rk e
O m  s o m m a re n T a lv e lla  —  O m  v in te r n
N a ise n  
F ö r  k v in n a
M ie h e n  
F ö r  m a n
N a ise n  
F ö r  k v in n a
K e s ä llä  
O m  s o m m a re n
T a lv e lla  
O m  v in te r n
T a lo n  
m u a ssa  
[  g a r ­
dens 
k o s t
O m assa 
m ua ssa  
1 egen 
k o s t
T a lo n
m u a ssa  
I  g a r ­
dens 
k o s t
( im u ssa  
r im a ssa  
1 ege n  
k o s t
'[ a io n  
r im a ssa  
[  g a r ­
dens 
k o s t
Om assa 
m u a ssa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
r im a ssa  
1 g a r ­
dens 
kost,
O m assa 
ru lla ssa  
1 egen 
k o s t
T a lo n  
m ua ssa  
I g a r ­
dens 
k o s t
( »massa 
m u a ssa  
1 egen 
k o s t
M k i> M k p M k p M k p M k p M k . p- M k p M k M k p M k p
8
l i 63
9
18 25
10
14 78
11
24 30
12
9 89
13
16
14
44 73
15
62 78
10
49 34
17
59 19 1
12 60 18 — 17 50 25 — 10 78 16 - 52 78 67 30 45 56 60 — 2
10 88 17 38 13 88 24 — 10 38 15 38 40 83 58 75 .36 67 53 88 3
11 80 19 60 13 10 23 20 10 11 17 13 44 40 64 50 38 75 63 57 1
11 17 17 92 14 50 24 83 8 64 15 64 40 — 60 83 38 50 59 55 5
11 36 18 64 12 01 21 03 8 93 15 97 39 91 56 79 32 91 49 42 0
11 18 18 73 11 18 19 64 8 09 15 .... 38 80 57 09 32 90 49 27 7
12 55 19 82 13 91 22 — 9 55 17 09 45 — 62 27 37 73 53 64 S
11 63 18 63 13 38 21 38 9 86 16 42 86 62 — 33 57 51 _ 9
11 29 17 07 13 64 21 93 9 21 15 14 38 91 56 15 35 67 50 91 1 «
11 06 18 38 12 65 22 20 8 75 15 60 37 65 53 53 33 — 49 06 1 1
10 78 18 71 10 78 20 38 8 78 16 71 41 88 59 44 35 63 53 56 1 2
11 38 19 57 11 13 21 13 9 17 14 35 _ 57 50 29 38 50 _ 1 3
10 92 18 62 10 54 19 92 8 15 15 85 33 92 49 46 28 91 44 62 1 4
11 59 19 — 10 88 20 47 9 29 16 20 39 25 58 53 30 67 46 56 1 r,
13 29 20 30 17 25 — 9 57 15 33 48 45 60 27 37 73 52 27 10
10 28 17 82 11 10 21 47 8 46 15 81 36 14 55 82 34 27 54 25 17
9 29 17 57 10 57 21 67 7 14 15 20 36 67 58 33 35 83 60 83 18
11 17 18 58 11 50 21 08 8 90 15 90 32 86 55 .30 — 51 50 19
10 23 16 85 10 85 20 92 8 92 15 31 33 25 51 30 38 47 (¡9 20
10 50 18 — 11 40 22 60 8 90 15 90 43 — 66 67 40 22 62 22 21
10 — 17 36 10 91 20 55 7 40 15 32 50 52 33 33 55 56 22
10 — 19 — 11 29 22 86 '9 14 18 — 45 - - 55 33 37 50 52 50 23
U 46 19 24 13 44 23 51 7 62 14 72 42 64 62 25 37 85 59 18 24
12 50 18 57 12 75 22 75 6 71 13 57 40 71 58 13 32 — 54 17 25
11 50 19 88 16 25 27 — 9 50 16 63 43 33 62 25 43 33 62 87 20
10 29 17 67 10 71 21 — 6 71 13 67 41 86 64 17 36 86 6 0 83 27
11 14 19 14 14 — 22 50 7 29 13 50 40 62 14 35 71 5 1 14 2 8
11 — 19 86 12 86 23 7 43 15 49 68 57 39 — 60 2 i
11 88 18 13 13 50 23 — 7 50 13 63 40 63 57 50 33 75 53 13 30
10 33 19 33 11 — 21 17 7 — 14 67 38 33 58 33 29 17 48 33 31
11 25 19 50 13 25 23 25 7 75 14 33 41 25 55 — 36 67 61 25 32
13 — 21 33 16 33 27 17 8 50 17 17 50 83 72 50 58 — 80 — 33
9 97 17 52 11 24 21 75 6 86 14 25 36 7« 54 29 35 19 60 56 34
9 88 18 25 11 25 21 75 7 86 15 29 32 14 48 75 31 43 52 86 35
8 60 15 80 8 60 19 50 6 60 14 60 31 25 51 25 31 25 56 25 30
9 86 16 86 12 43 21 57 6 43 13 43 38 71 53 57 35 — 60 — 37
10 89 18 33 11 78 22 89 6 56 13 89 41 11 61 11 40 63 68 89 38
M a a t a l o u s  1 9 3 6  
.'>4 07,— 37
L a n t h u s h a l l n m  g  1 9 3 6 .
32 33
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Taululiite I ,  (Jatkuu)
Tabellbilaga / (Forts.)
L ä ä n i j a  k ih la k u n ta  
L ä n  och  h ä ra d
V u o s ip a lk k a
A rs lö n
P ä iv ä
D a g
K e s ä llä  —
M ie h e n  
F ö r  m a n
N a ise n  
F ö r  k v in n a
M ie h e n  
F ö r  m a n
T a lo n  
ruuassa 
1 g ä r-  
dens 
k o s t
O m assa 
ruu assa  
1 egen 
k o s t
T a lo n  
ruu assa  
I  gä r- 
dens 
k o s t
O m assa 
ruu assa  
I  egen 
k o s t
T a lb n  
ru u is s a  
1 g a r- 
deps 
k o s t
O m assa 
ruu assa  
1 egen 
k o s t
M k M k M k M k M k P M k p
1 2 3 4 5 6 7
1 Kuopion lääni — Kuopio lä n ..................... 3,274 6,593 1,910 4,385 17 85 28 41
2 Pielisjärven kihlak. —  Pielisjärvi härad . 3,667 6,900 1,845 4,800 20 — 33 75
3 Ilomantsin kk. —  Ilomantsi hd ................ 3,233 6,740 1,829 4,650 17 88 28 75
4 Liperin kk. — Liperi hd .............................. 3,456 6,773 2,010 4,250 19 10 29 30
5 Iisalmen kk. —  Iisalmi h d ............................ 2,900 6,760 1,811 4,500 18 44 28 22
6 Kuopion kk. —  Kuopio hd ......................... 3,350 6,571 1,890 4,500 16 30 26 11
7 Rautalammin kk. —  Rautalampi hd . . . . 3,160 5,900 2,067 4,045 15 67 26 67
S Vaasan lääni — Vasa lä n ........................... 3,365 6,520 2,151 4,381 19 72 29 50
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad . . . . 2,600 — 2,050 — 15 83 25 —
lio Närpiön kk. —  Närpes h d ............................ 3,300 6,250 2,213 4,125 20 50 30 13
11 Korsholman kk. — Korsholms hd ............ 3,454 5,200 2,361 4,083 23 21 32 69
112 Lapuan kk. —  Lappo h d .............................. 3,500 7,400 2,464 6,000 20 18 31 25
13 Pietarsaaren kk. —  Pedersöre h d .............. 3,511 6,613 2,042 3,944 22 95 32 67
14 Kuortaneen kk. —  Kuortane hd .............. 2,814 — 1,811 — 16 45 26 90
If) Laukaan kk. —  Laukaa h d .......................... 4,280 7,583 2,511 5,360 15 56 25 78
16 Viitasaaren kk. —  Viitasaari h d ................ 3,257 6,000 1,755 3,625 17 18 26 90
17 Oulun lääni — Uleäborgs län ................... 3,594 7,560 1,918 4,288 22 93 35 95
18 Oulun kihlak. —  Oulu härad ..................... 3,500 7,000 1,853 3,917 21 95 33 62
19 Sälöisten kk. —  Saloinen hd ..................... 2,943 6,060 1,757 3,944 17 27 28 64
20 Haapajärven k k .— Haapajärvi h d .......... 3,080 6,250 1,760 4,500 19 20 28 56
21 Kajaanin k k .—  Kajaani h d .......................... 4,376 8,320 2,154 4,925 27 70 39 89
22 Kemin kk. —  Kemi h d ................................... 4,643 8,200 2,172 4,000 25 — 40 80
2 3 Lapin kk. —  Lappi h d ................................... 3,750 10,800 1,900 5,500 32 86 49 29
i 24 Valtakunta — R ik et...................................... 3,542 6,80« 2,418 4,837 18 73 29 92
p a lk k a  ja lk a p ä iv ä ty ö s tä  
lö n  fö r  fo td a g s v e rk e P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty o s tä  
D a g lö n  fö r  h ä s td a g s v e rk e
O m  so m m a re n T a lv e lla  —  O m  v in te r n
N a ise n  
F ö r  k v in n a
M ie h e n  
F ö r  m a n
N a ise n  
F ö r  k v in n a
K e s ä llä  
O m  s o m m a re n
T a lv e lla  
O m  v in te r n
T a lo n  
ruu assa  
i  gä r- 
dens 
k o s t
O m assa 
ru u a ssa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ru u a ssa  
I  gä r-  
dens 
k o s t
O m assa 
ru u a ssa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ruu assa  
1 g ä r-  
dens 
k o s t
Om assa 
ruu assa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ruu assa  
i  gä r-  
dens 
k o s t
Om assa 
ruu assa  
I  egen 
k o s t
T a lo n  
ruu assa  
I  gä r- 
dens 
k o s t
O m assa 
ruu assa  
1 egen 
k o s t
M k p M k P M k p M k p M k p M k p M k p M k p M k p M k p
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 19 18 27 11 67 21 65 6 44 14 10 39 67 59 91 36 93 60 32 l
10 60 19 25 14 60 26 25 7 — 15 — 43 75 65 — 46 67 71 — 2
10 63 19 — 12 50 22 62 6 75 14 71 45 63 71 88 41 43 69 38 3
10 70 18 40 11 70 22 20 7 — 13 80 38 33 57 22 33 12 55 — 4
10 67 18 56 11 78 21 78 6 — 13 75 41 38 60 75 37 71 59 38 5
9 22 17 25 10 40 19 33 6 11 13 88 35 50 55 — 32 44 54 37 6
9 17 17 33 10 — 19 67 5 83 14 17 35 67 51 67 37 67 59 17 7
12 81 20 66 13 84 23 67 8 31 15 85 41 57 59 20 35 43 53 84 8
11 83 19 — 11 50 20 50 8 — 15 33 33 — 50 — 28 75 46 25 9
14 38 21 75 13 38 23 88 8 25 14 88 40 63 57 50 35 71 55 10
16 50 24 69 17 36 26 15 10 79 18 17 50 56 62 50 40 56 53 75 11
14 73 24 — 13 36 23 38 9 27 18 33 39 38 55 — 29 38 46 11 12
12 70 20 73 15 65 25 40 7 90 15 67 45 55 65 53 38 44 59 87 13
10 18 17 50 11 18 21 80 6 91 14 33 38 18 52 27 32 — 44 50 14
9 78 16 78 11 67 21 67 7 13 14 38 34 56 55 63 32 33 53 75 15
10 91 19 60 12 64 22 91 7 30 15 30 43 33 65 36 40 — 63 40 16
12 57 21 75 13 85 27 22 7 58 16 41 48 09 72 54 39 25 64 4« 17
11 95 21 92 12 15 24 92 7 25 17 09 43 61 64 38 37 63 58 75 18
10 13 18 50 9 60 20 73 5 80 13 70 38 57 60 — 31 79 51 92 19
12 60 17 83 11 30 22 11 6 90 14 60 37 50 55 — 30 50 50 50 20
13 30 22 56 17 40 30 22 7 78 15 63 56 — 85 56 39 — 69 44 21
13 92 23 98 15 92 30 60 9 17 18 11 60 — 94 — 49 09 85 50 22
16 14 25 71 22 86 39 29 10 29 19 67 70 _ 92 14 62 60 84 29 23
11 56 19 18 12 92 23 01 8 17 15 52 41 51 69 52 36 17 56 38 24
8534
Taululiite I M . -  ,  (Jatkuu)
T abellbilaga I b' (Forts.) b) maanviljelysseurojen piireissä. — b) inom lantbrukssällskapens omrdden.
V u o s ip a lk k a
Ä rs lö n
P ä iv ä -  p a lk k a  ja lk a p ä iv ä ty ö s tä  
D a g - lö n  fö r  fo td a g s v e rk e P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tä  
D a g lö n  fö r  h ä s td a g s v e rk e
K e s ä llä  —  O m  so m m a re n T a lv e lla  —  O m  v in te r n
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1 Uudenmaan ja  Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura — Nylands och Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap ......................... 4,183 7,616 3,294 5,507 21 n 31 72 12 06 18 28 16 39 25 39 10 82 16 06 47 64 65 59 43 93 61 94 l2 Uudenmaan läänin M aanviljelysseura1)-— 
Nylands läns LantbrukssällskapJ) . . . . 3,822 7,079 3,060 5,211 17 43 28 19 10 86 17 57 13 24 23 9 05 15 44 40 67 59 17 35 36 55 35 2
3 Suomen Talousseura — Finska Hushäll- 
ningssällskapet .......................................... 4,027 6,164 2,477 4,318 21 87 29 90 12 48 18 89 16 13 23 45 9 39 14 83 46 40 60 15 37 63 52 50 3
4 Varsinais-Suomen M aanviljelysseura1) — 
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap1) 3,555 6,621 3.201 5,413 16 75 26 32 11 61 18 75 11 84 20 70 9 02 16 02 39 68 58 32 77 48 90 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ....................... 3,039 6,659 2,849 5,093 15 95 26 12 11 07 18 79 11 65 21 38 8 79 16 29 37 12 54 60 32 13 49 33 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura -— Ta­
vastehus läns Lantbrukssällskap ......... 3,057 6,983 3,025 5,373 15 46 25 79 ; 10 33 17 46 11 04 21 79 8 88 15 58 39 06 57 74 35 56 53 48 8
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
sällskap ...................................................... 3,443 6,831 2,759 5,067 14 83 25 21 10 31 17 83 10 91 20 86 7 95 15 22 32 94 54 29 32 19 53 68 7
8 Itä-Häm een Maanviljelysseura — Östra 
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 3,477 6,784 2,638 5,153 15 95 26 79 10 11 18 32 11 63 22 16 8 28 16 53 34 16 52 47 33 75 55 63 8
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) -— Västra Viborgs läns L an t­
brukssällskap1) .......................................... 3,713 7.375 2,550 5,225 21 13 32 50 12 13 20 50 15 38 27 25 9 75 17 13 47 50 64 75 46 67 64 75 i l
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura ■— Vi­
borgs läns Lantbrukssällskap ............... 3,354 6,548 2,059 4,295 19 33 29 09 ! 11 64 19 24 13 14 22 74 7 17 14 27 41 91 62 29 35 74 57 42 1»11 Itä-K arjalan Maanviljelysseura — Östra 
Karelens Lantbrukssällskap ................... 3,447 6,607 1,794 4.478 19 61 30 72 11 28 19 39 13 44 23 78 7 67 15 06 43 61 62 06 40 60 88 1112 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t 
Michels läns Lantbrukssällskap ........... 3,357 6,636 1,935 4,396 16 39 27 9 96 17 39 11 09 21 50 6 65 14 09 38 55 91 36 19 62 27 12:
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio 
Lantbrukssällskap ................................... 3,130 6,432 1,893 4,318 17 11 27 41 9 96 18 04 11 11 20 70 6 12 13 96 38 15 57 07 35 68 58 32 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — 
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . . 3,463 6,800 1,938 4,445 4 90 29 84 10 50 18 58 12 45 23 6 89 14 29 41 94 64 17 39 63 44 14
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura •— 
Södra Österbottens L antbrukssällskap.. 2,769 5,625 1,959 4,250 15 71 25 83 11 11 18 83 10 86 20 86 7 50 14 84 36 25 51 60 31 59 46 74 1 ft:
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel- 
lersta Finlands Lantbrukssällskap ___ 3,683 6,950 2,095 4,589 16 41 26 38 10 45 18 33 12 23 22 50 7 40 15 10 38 55 59 95 35 80 57 45 16
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens svenska L ant­
brukssällskap ............................................ 4,064 6,662 2,554 4,413 26 55 34 93 17 07 24 31 18 03 26 44 10 41 17 44 48 91 63 52 37 50 53 52 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta österbottens Lantbrukssäll­
skap ............................................................... 3,047 5,940 1,800 3,760 17 87 29 50 10 80 20 10 12 73 24 30 6 80 15 50 43 57 67 08 37 92 63 33 18,
19 Oulun läänin Talousseura — Ule&borgs 
läns Hushällningssällskap....................... 3,153 6,555 1,785 4,065 20 15 30 80 11 51 19 80 11 20 22 79 6 59 15 13 40 13 59 86 33 97 54 1H
20 Kajaanin Maanviljelysseura — K ajana 
Lantbrukssällskap .................................... 4,376 8,320 2,154 4,925 27 70 39 89 13 30 22 56 17 40 30 22 7 78 15 63 56 85 56 39 69 44 20
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä- 
Pohjola Lantbrukssällskap ................... 4,643 8,200 2,172 4,000 25 40 80 13 92 23 89 15 92 30 60 9 17
1
18 11 60 _ 94 49 09 85 50 21
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
LanthushäUningssällskap ....................... 3,750 10,800 1,900 5,500 32 86 49 29 16 14 25 71 22 86 39 29 10 29 19 67 70 _ 92 14 62 60 84 29 2 2 }
x) Katso huomautuksia siv. 10. — Se anmärknmgarna sid. 10.
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